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Расширение прав%обязанностей мест­
ные органов советского управления и 
задачи общего надзора прокуратуры1).
Пересмотр прав и обязанностей местных органов совет- 
«кого управления в сторону их расш ирения, несомненно, 
только начало той широкой полосы усиления компетенции 
местных органов, которые, надо полагать, получат свое 
практическое осуществление в самом ближайшем времени.
Положительные достижения социалистического строи­
тельства в области хозяйства и управления рабочего госу­
дарства, в  частности, вовлечение широких масс трудящ ихся 
в советское строительство, поступательный рост культуры 
и знаний, развитие местной инициативы и самодеятель­
ности в области хозяйственного строительства, несомненно, 
явятся  решающим' фактором в деле расш ирения прав и 
обязанностей местных органов советского управления.
Это «передвижение» прав от центра к  местам ставит 
и перед органами прокуратуры иа местах весьма серьезные 
задачи. Оно прежде всего создает для прокуратуры новые 
обязанности в деле административного надзора, возлагает 
на нее прямые задачи по включению в поле своего зрения 
новых об’ектов надзора. Это же обстоятельство служит 
весьма красноречивым показателем того, что работа про­
куратуры  по общему надзору имеет достаточно большие 
перспективы, и, след., бьет по тем пораженческим и ликви­
даторским настроениям в отношении работы по общему 
надзору, которые наблюдаются среди некоторой части р а ­
ботников прокуратуры.
Отсюда понятно, что расширение об’ема надзорной прак­
тики в связи с указанным вы ш е обстоятельством еще 
вовсе не следует рассматривать, Как произвольный, без 
достаточных к тому оснований, вредный и ненужный для 
сущ ества дела универсализм. Грань между этпм универса­
лизмом и деловой работой по общему надзору надо всем 
знать и уметь провести.
Одиако, перейдем к рассмотрению тех практических 
задач, о которых мы поставили себе целью говорить в н а­
стоящ ей статье.
Прежде всего надо заметить, что расширение прав и 
обязанностей местных органов советского управления 
(«С. У.» № 79 от 7 сент. 1927 г.) касается губ., окружных 
(уездны х), районных (волостных) исполкомов и сельских 
советов и проходит по всем отраслям советского строи­
тельства.
Весьма сущ ественно увеличиваются права и усложня­
ю тся обязанности низовых органов власти. Это обстоятель­
ство и возлагает, главным образом, на прокуратуру новые 
обязанности в деле административного надзора.
*) Редакц ия считает вполне своевременными вопоосы, 
поднимаемые в статье т. М океева, и целиком присоединяется 
и  к ее заклю чительному выводу. Р е д а к ц и я .
В области издания обязательны х постановлений район­
ным исполкомам предоставляю тся права:
а ) право издания обязательных постановлений по во­
просам охраны революционного порядка и безопасности, 
а такж е государственного и общественного имущ ества;
б) право издания обязательных постановлений по вопро­
сам о времени и порядке производства торговли, установле­
ния распорядка на ярмарках, ры нках, базарах и других 
местах, отведенных для торговли.
Волисполкомам дополнительно предоставлено право и з­
дания обязательны х постановлений такж е по вопросам 
охраны революционного порядка и безопасности, борьбы 
с хулиганством, а  такж е охраны государственного и обще­
ственного имущ ества.
Здесь же следует отметить такую  новеллу, к ак  предо­
ставление районным и волостным исполкомам п р а в а  
п е р е д а в а т ь  с е л ь с к и м  с о в е т а м  наложение адми­
нистративных взысканий за наруш ение обязательны х по­
становлений, издаваемых районными и волостными испол­
комами, в виде ш траф а до одного рубля или принудитель­
ных работ без содержания под стражей до двух дней.
Если мы вспомним практику законодательства районных 
и волостных исполкомов по тем пяти отраслям и сторонам 
практической работы, которые законодатель в прошлом 
установил для низового исполкома, то должны будем отме­
тить, что во многих случаях это законодательство, особенно 
н а первых порах, носило неправильный характер. Порой 
оно выливалось в форму крайней регламентации сельской 
жизни, в уродливую систему стеснения трудящ ихся де­
ревни, нередко носило фискальный характер и т. п. Если 
мы в этом случае не наблюдали массового законодатель- 
ствования вол(рай)исполкомов (были исполкомы, которые 
не издавали ни одного обязательного постановления), то 
это обстоятельство не следует рассматривать как  отказ от 
своего права издания обязательных постановлений.
Дело в том, что такие сторопы жизни деревни, как  
борьба с потравами, исстари рассматривались общ ествен­
ным сходом и обычпо выливались в форму различного рода 
компенсаций, идущих по линии не тех санкций, которые 
установлены законом за наруш ение обязательных поста­
новлений.
Поэтому-то, на-ряду с такого рода обязательными 
постановлениями, к ак  предложение всем сельским гра­
жданам, имеющим домашнюю птицу, «отрезать кры лья», 
чтобы «пе перелетали через огород», мы встречаем такого 
рода явление, как  полное отсутствие издания обязатель­
ных постановлений по указанному вопросу.
К ак общее явление, у низовых исполкомов было стре­
мление законодательствовать по линии охраны общ ествен­
ного порядка и спокойствия.
Вспомним такого рода обязательны е постановления, 
как  запрещ ение молодежи после восьми часов вечера вы хо­
дить на улицу, петь песни, как требование получения
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разреш ения (местами за  плату) на устройство обычной 
крестьянской вечеринки и т. п.
Г1о этой линии мы наблюдали особенное увлечение ни­
зовых исполкомов законодательством.
Правда, это законодательствование имело под собой 
ипогда достаточные основания и диктовалось главным об­
разом необходимостью борьбы с хулиганством, дебошами 
и т. п.
Теперь законодатель предоставил низовым исполкомам 
более широкий простор законодательствования в этой обла­
сти. Этот простор не ограничивается рамками охраны по­
рядка и борьбы с хулиганством, он идет дальш е и возлагает 
на вол(рай)исполкомы, к ак  мы узке сказали выш е, охрану 
государственного и общественного имущ ества и регулирова­
ние времени и порядка производства торговли.
Таким образом, по этой линии вол(рай)исполкомы имеют 
право издания обязательны х постановлений далеко не по 
одному вопросу. По опыту минувшего года мы знаем, как 
далеко неправильно даже губ. и уезд, исполкомами тракто­
валось понятие хулиганства, как  под это понятие подво­
дились такого рода явления, которые по сути дела не могли 
быть квалифицированы как  хулиганство.
Теперь по этому роду общ ественных явлепий деревни 
имеет право законодательствовать и вол(рай)исполком.
Это первое, весьма сущ ественное обстоятельство, кото­
рое побузкдает прокуратуру мест обратить серьезное вни­
мание на эту сторону практической деятельности испол­
комов.
Охрана общественного порядка, государственного и об­
щ ественного имущ ества и безопасности— тоэке такие сто­
ропы жизни деревни, которые дают большой простор для 
самого широкого и  крайне разнообразного установления 
норм охраны общественного порядка, имущ ества и безопас­
ности. Здесь, такзке на основании опыта, следует отметить, 
что могут быть и безусловно будут такого рода обязатель­
ные постановления, которые лягут на местное население 
тяж елы м, стеснительным бременем.
Наконец, пе следует забы вать главного обстоятельства 
из прошлой практики законодательства мест. Мы имеем 
в  виду тот фискальный интерес, который местами проходил 
красной нитью через законодательствование мест. Теперь 
это обстоятельство может при отсутствии надлежащ его 
надзора и контроля принять более широкое развитие, так  
как вол(рай)исполкомы имеют право передавать сельским 
советам наложение административных взысканий за нару­
шение обязательны х постановлений, издаваемых первыми.
Если мы вспомним практику «самообложения» и нало- 
готворчества, которые местами ещ е и до сих пор крепко 
держатся, то легко представить себе, что это право передачи 
сельским советам наложения ш траф а или привлечения 
к принудительным работам может явиться для них источ­
ником для местного бюджета, побуждая к крайне разно­
образным натяж кам в констатировании наруш ения того 
или иного обязательного постановления, и, следовательно, 
будет уже полным извращ ением как  природы, так  и самих 
целей управления, обусловливающих собой издание обяза­
тельных постановлений. Однако, отмеченные нами возмож­
ности искривления правильной линии закоподательствова- 
ния мест отнюдь не говорят о том, чтобы низовые звенья 
органов советского управления не занимались законодатель­
ствовавшем (ибо это лишь слабое .отражепие того закопо- 
дательствовапия трудящ ихся, которое находит свое место 
в  центре, в руководящих органах республики), а  говорят 
лиш ь о том, что на органы прокуратуры мест это расш и­
рение права низовых аппаратов по изданию обязательных 
постановлений возлагает определенный контроль и падзор.
Упомянутый закон устанавливает для прокуратуры мест 
определенный срок для опротестования обязательных поста­
новлений. В течение двухнедельного срока с момента изда­
ния обязательного постановления помпрокурора участка 
в случае неправомерности того или иного обязательного- 
постановления должен таковое опротестовать.
Нам скаж ут, что далеко не всегда это возможно сделать 
за дальностью расстояния и крайне скверной связи, осо­
бенно в определенные периоды года.
Конечно, такого рода замечания в значительной своей 
части имеют достаточные под собой осповапия. В таких 
районах Республики, как Сибирь, Дальний Восток, Север, 
с их огромными расстояниями, крайне скверной связью  и 
местами вовсе прерывающимся сообщением вследствие рас­
путицы, прокуратура об’ективно будет лиш ена возможности 
в установленный законодателем срок в случае надобности,, 
опротестовать то или иное обязательное постановление.
Где же выход? Мы видим этот выход в установивш ейся 
практике предварительного согласования проектов обяза­
тельны х постановлений исполкомов с прокуратурой.
Следует это предварительное согласование проектов 
обязательных постановлений тех вол(рай)исполкомов, не­
которые отстоят от резиденции помпрокурора настолько' 
далеко, что последний лишен возможности в течение двух­
недельного срока ознакомиться с изданным обязательным 
постановлением, твердо проводить в жизнь. Только именно* 
в отношении этой категории исполкомов, далеко отстоящих 
от уездного (окружного) центра или вследствие распутицы 
отрываю щ ихся от такового, необходимо установить (или 
продолжать) практику предварительного согласования, осо­
бенно па первых порах.
Это будет не столько опекой, а  той действительно­
руководящей помощью и содействием, в  которых прокура­
тура пе вправе отказать трудящ имся, управляющим в своей 
страпе советов своим рабочим государством.
В отпошепип зке тех исполкомов, от которых прокура­
тура может получать вновь изданные обязательны е поста­
новления менее, чем в двухнедельный срок, нам думается, 
нет надобности придерживаться практики предварительного- 
согласования. Здесь следует установить лишь такую  прак­
тику, по которой вол(рай)псполком, издавший то или иное 
обязательное постановление, немедленно бы препровождал 
его промпрокурора. Нам думается, что установление или 
продолжение системы предварительного согласования в с е х  
проектов обязательных постановлений, в с е х  вол(рай)- 
исполкомов с прокуратурой является по сущ еству ненуж ­
ной и лишней опекой.
Конечно, там, . где вол(рай)исполкомы считают необ­
ходимым предварительно согласовать свои обязательные 
постановления с прокуратурой, где это проходит под знаком 
совершенно добровольной, без какого-либо давления со сто­
ропы выш естоящ их органов практики, там не следует от- 
этого отказы ваться.
Там ж е, где вол(рай)исполкомы узке выросли н а­
столько, что могут, не погреш ая законодательствовать, 
какие могут быть основания (формальные и фактические) 
к требованию все же предварительного согласования? Их 
нет, и настаивать па них было бы вредно.
Надо подчеркнуть, что могут быть и такие случаи, 
когда участковый помпрокурора все зке ие сумеет в двух­
недельный срок опротестовать то или иное незакономерное 
обязательное постановление. К ак быть в этом случае?
Было бы неправильно полагать, что в этом случае 
помпрокурора пе имеет права опротестовать такое обяза­
тельное постановление. У станавливая двухнедельный срок, 
для опротестования, законодатель имел в виду предоставле­
ние вол(рай)исполкому максимума условий, не стесняющих 
его свободы действий, создание такой обстановки, в которой 
низовые исполкомы как  достаточно авторитетные органы. 
Советской власти могли бы без излишнего дергания и по­
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стоянной опеки вести величайш ее дело социалистического 
строительства. •
Надо заметить, что всё постановление ВЦИК о пере­
смотре прав и обязанностей местных органов советского 
управления проникнуто одной идеей —  у с и л е н и е м  
п р а в  н и з о в о г о  а п п а р а т а  в соответствии 
с теми практическими результатам и, которые этот аппарат 
имеет за первый десяток лет своей деятельности, усвоением 
ему более сложных и соответствующих его достоинству 
функций, созданием такой обстановки, в которой этот апп а­
рат мог бы проявить свою инициативу, самодеятельность 
и активность, как  полновесный орган советского управле­
ния, признанный осущ ествлять задачи большого прак­
тического значения. Поэтому-го и прокуратуре усвоепа 
в данном случае указанным сроком опротестования опреде­
ленная леиия. Повторяем, что это не значит, что тот же 
помпрокурора ие может опротестовать неправомерное обя­
зательное постановление по истечении 2-педельного срока, 
и такое обязательное постановление должно будет дей­
ствовать до момента опротестования его губпрокурором.
Нам думается, что неправомерное обязательное поста­
новление помпрокурора может и обязан опротестовать 
в окружной (уездный) исполком, если почему-либо оп не 
смог этого сделать в течение 2-недельпого срока, направив 
свой протест непосредственно в вол(рай)исполком.
Нам думается, что двухнедельный срок, установленный 
ст. 4 постановления ВЦИК, следует понимать как  срок для 
направления протеста прокуратуры в вол(рай)исполком. 
Прокурор, пропустивший этот срок, вправе и обязан при­
нести свой протест в выш естоящ ий исполком. Такова логика 
вещ ей, и иного положения в данном случае не может быть.
Следующей стороной практической деятельности орга­
нов прокуратуры иа местах, которая возникает в связи 
с указанным постановлением ВЦИК, является осущ ествле­
ние надзора за правильностью н ал о ж е н »  взысканий сель­
скими советами за наруш ение обязательных постановлений, 
издаваемых вол(рай)исполкомами (ст. 7 пост. ВЦИК).
Здесь опасность более реальна, и потому нужен тщ а­
тельный надзор прокуратуры. Каковы же должны быть 
методы этого надзора?
Прежде всего эти методы надзора доляшы быть пе бу­
мажными, пе канцелярскими (бюрократическими).
Каждое наруш ение тем или иным гражданином обяза­
тельного постановления должно иметь своим следствием 
составление постановления как  об этом наруш ении, так  и 
о наложении взыскания. Это делопроизводство должно 
храниться в сельском совете.
Отсюда ясно, что помощник прокурора при посещении 
сельского совета должен самым тщ ательным образом про­
смотреть все постановления о наложении взысканий за 
наруш ения обязательных постановлений.
След., методы надзора в данном случае должпы быть 
живыми и непосредственными. Но это далеко не все. Надо 
установить такой порядок, по которому бы население 
знало, в каких числах (если нельзя указать день) того или 
йгого месяца помпрокурора будет в данной волости. 
О приезде прокурора все сельские советы предварительно 
должны оповестить население волости. Особенно об этом 
должна знать беднота деревни, батраки. Поэтому каждый 
помпрокурора за две недели должен известить ВИК о своем 
приезде в волость с тем, чтобы последний имел возможность 
через сельские советы оповестить об этом население.
В настоящ ее время, как  никогда, п р о к у р о р  д о л ­
ж е н  с т а в и т ь  с в о ю  р а б о т у ,  о с о б е н н о  в 
д е р е в н е ,  н а  р е л ь с ы  ж  и в о г о - и с а м о г о  ш и ­
р о к о г о  о б щ е н и я  с н а с е л е н и е  м. Методы бюро­
кратического (бумажного, канцелярского) обследования со­
стояния ревзаконности долзкны уступить живому общению-
прокурора с трудящ имися деревпи. Это можпо будет сделать 
не иначе, к ак  только путем предварительного оповещения 
населения о приезде прокурора и приеме последним жалоб, 
заявлений и проч. След., центр тяж ести  осущ ествления над­
зора и в этом случае леж ит в живом и непосредственном 
общении прокурора с трудящ имися массами и органами 
управления на местах.
Истребование всякого рода материалов, сведений по па- 
ложеиию взысканий за наруш ение обязательны х постано­
влений от сельских советов, вол(рай)исполкомов, было бы 
делом совершенно излишним и вредным. Оно засорило бы 
работу самого прокурорского участка и легло бы тяж елы м  
бременем на низовой аппарат.
Думается, что нет надобности говорить о том, что 
органы юстиции на местах, а такж е правовые комиссии, 
агитбюро и проч. широко ознакомят сельское население 
с упомянутым постановлением ВЦИК, и, в частности, раз’- 
яси ят населению пути и средства обж алования неправо­
мерных действий низовых органов власти.
Далее, в связи с предоставлением сельскому совету 
права наложения штрафа в размере 1 рубля за пропуск 
срока записи рождений ио неуважительным причинам,—  
прокуратуре следует и на эту сторону обратить серьезное 
внимание. И в этом случае по чисто фискальным побужден 
пиям, возможны передержки, неправильные действия. 
Следовательно, и здесь надо создать такую  обстановку про­
курорской работы в деревне, когда каждый трудящ ийся 
имел бы возможность обратиться к прокурору с жалобой.
В условиях жизни деревни, ее хозяйственного роста, 
развития денежного обращения и товарного оборота, имеет 
весьма существенное значение предоставление сельским 
совета нотариальных функций (ст. 19 постановления 
ВЦИК). Право засвидетельствования доверенностей, подпи­
сей, а  такж е договоров купли-продажи, мены, дарения, 
имущественного найма и проч. возлагает па соответству­
ющие органы советского управления определенный инструк­
таж  и руководство, особенно па первых порах, этой стороной 
деятельности сельских советов. Однако, было бы совершенно 
неправильно, если бы прокуратура эту широкую и доста­
точно сложную сторону деятельности сельских советов 
взяла бы в поле своего зрения в качестве постоянного 
об’екта надзора. Нам думается, что это задача исполкомов, 
народных судей и менее всего прокуратуры.
Последняя не свободна лишь от консультаций. В тех 
случаях, когда помпрокурора приезж ает в сельский совет, 
последний, несомненно, обратится к прокурору за сове­
том, указаниями и проч. в этой области. К этому надо быть 
готовым.
Излишне говорить, какое огромное значение имеет 
установленная настоящим постановлением ВЦИК обязан­
ность сельских советов предъявлять гражданские иски о 
расторжении или признании недействительными обнару­
женных кабальных сделок, а  такж е и право сельских со­
ветов возбуждать в надлежащих случаях вопросы о привле­
чении наруш ителей к ответственности.
В свое время мы много раз и подробпо писали па с т р а ­
ницах «Е. С. Ю.» о махинациях ростовщического капитала 
в деревне и необходимости борьбы с кабальными сделками.
Если положение о сельских советах борьбу .с кабаль- 
иыми сделками ставило как одну из его задач, то ст. 20 
постановления ВЦИК от 23 июля т. г. уже прямо говорит 
об обязанности сельских советов принимать меры к растор­
жению кабальных сделок. След., бездействие сельского со­
вета в этом случае может и должно быть квалифицируемо, 
как преступление.
Эту сторону деятельности сельского совета прокура­
тура должна взять в поле своего зрения, к ак  постоянный 
.1 обязательный об’ект надзора.
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К ак следует поставить работу в этом случае? Прежде 
всего по всей волости должны быть приняты меры к вы ­
явлению батрачества, наемного труда. Каждый случай 
найма труда должен быть регистрируем. Это прямая за ­
дача ВИК’а, сельсовета и союза сельхозработ.
Установление связи прокуратуры с батрачеством, с бед­
нотой деревни и явится тем средством, при помощи кото­
рого прокуратура будет осущ ествлять надзор за  выполне­
нием обязанностей, возлагаемых законом на низовой 
аппарат.
Затем путем жалоб и заявлений от батраков, беседы 
с ними, докладов на собраниях групп бедноты прокурор 
такж е сможет вы являть, насколько реально и правильно 
осущ ествляет свои обязанности сельский совет.
Законодатель придает этой обязанности вы явления к а ­
бальных сделок и пред’явления исков о пх расторжении 
настолько серьезное значение, что освобождает с е л к к и е  
советы от судебной пошлины и судебного сбора. Конечно, 
при посещении сельских советов прокурор должен самым 
тщ ательны м образом проверить эту сторону практической 
деятельности сельского совета и, в частности, исследовать 
(путем беседы с союзом сельхозрабочих), действительно ли 
в волости или в данном селении нет кабальных сделок.
В области сельского хозяйства прокуратуре при п осе­
щении деревни надлежит обращ ать сугубое внимание на 
ж изнь колхозов. В некоторых губерниях отмочены такие 
случаи, когда путем различного рода происков, на почве 
сведения личных счетов и т. п., члены колхозов подводи­
лись под рубрику б. помещиков, и таким образом произво­
дились попытки к. их выселению, лишению избирательных 
прав и т. п.
Наблюдались и такие случаи, когда дети родителей—  
членов колхозов, коммун не принимались в школу и т. п.
Конечно, это, повидимому, единичные явления, но тем 
не менее весьма показательны е. Они заслуж иваю т внима­
ния органов прокурорского надзора не только с точки зре­
ния формального права, но и с политической. Всякие по­
пытки к  внесению дезорганизации в жизнь колхозов, с.-х. 
коммун, как  очагов социалистических форм хозяйства, 
должны быть пресекаемы прокуратурой со всей реш и­
тельностью и силой предоставленного ей права.
В области лесного хозяйства, в связи с рассматривае­
мым нами постановлением ВЦИК, прокуратура должна об­
ращ ать внимание на правильность взы скания вол(рай)- 
исполкомами и сельскими советами ш трафов по лесонару- 
шениям в лесах местного значения как  по постановлению 
первых, та к  и по исполнительным листам народных судов.
По этой линии такж е по чисто бюджетным соображе­
ниям могут быть совершенно незакономерные увлечения 
низовых органов власти. Следовательно, и здесь нужно вни­
мание прокуратуры.
Таковы те  практические сторопы адмииистраивного 
надзора прокуратуры, которые возникают, усиливаю тся и 
растут в связи с указанным постановлением ВЦИК.
Мы остановились лишь на тех сторонах упомянутого 
постановления ВЦИК, которые непосредственно ставят 
перед прокуратурой практические задачи в области общего 
надзора в деревне.
Но этими задачами далеко не исчерпывается обязан­
ность некоторого расш ирения предметов общего надзора 
прокуратуры в отношении органов советского управления 
на местах. *
Дело в том, что постановлением ВЦИК от 23 июня с. г., 
к ак  мы уж е говорили, весьма сущ ественно расш иряю тся 
права и обязанности органов советского управления на 
местах.
В области административной, промышленной, сель­
ского хозяйства, бюджета и проч. многие стороны практи­
ческой деятельности наркоматов пердаются край (обл) и 
губисполкомам. Передаются такие стороны практической 
работы, которые наиболее затрагиваю т интересы местного 
населения.
Все это не может не возлагать на прокуратуру обязан­
ности вы явления и установления определенных об’ектов 
надзора, хотя бы и периодического или от случая к случаю.
Несомненно, это только первый этап, первое звено 
усиления прав и обязанностей органов советского упра­
вления на местах. По мере роста социалистического строи­
тельства, развития местной инициативы, вовлечения ш и­
роких трудящ ихся масс в управление, будут расти пра­
ва и обязанности местных органов власти, а следователь­
но, вместе с этим последним ростом будут услож няться и 
задачи прокуратуры в области административного надзора 
вообще.
Таким образом, мы имеем перед собой реальные пер­
спективы в деле общего надзора и долзкны будем в заклю ­
чение констатировать, что об’ективная обстановка и бли­
ж айш ее будущее «исторического потока» не дают основа­
ния тому скептицизму в отношении общего надзора, о ко­
тором мы говорили в начале наш ей статьи.
В. Мокеев,
 ©  -
Новый закон о сельскохозяйственной 
кооперации.
Издание нового положения о сельско-хозяйственной ко­
операции от 3 октября отвечает давно назревш ей насущ ­
ной потребности регулировать эту важнейш ую  отрасль 
кооперативной деятельности законодательными нормами 
в общереспубликанском масш табе. Узаконения, которые 
новое положение призвано заменить, относятся к весьма 
отдаленному в условиях современного темпа развития со­
ветской экономики периоду. Такие законы, как декрет 
СНК РСФСР от 17 мая 1921 г. о руководящих указаниях 
органам власти в отношении мелкой и кустарной промыш­
ленности и кустарной сельско-хозяйственной кооперации 
(«С. У.» 1921 г. № 47, ст. 230 ), декрет 26 июля того же 
года о средствах кооперации («С. У.» № 58, ст. 382) и 
даже основной декрет от 16 августа 1921 г. о сельско­
хозяйственной кооперации («С. У.» № 61, ст. 434 ), до 
настоящ его времени остававш ийся действующей нормой 
в отношении сельско-хозяйственной кооперации на всей 
территории РСФСР в тех его частях, которые ие были 
изменены либо заменены декретом ЦИК и СНК СССР от 
22 августа 1924  г. («С. 3.» № 5, ст. 61 ), издапы в самом 
начале новой экономической политики в первый год ее 
проведения, когда основные контуры ее, хотя и были уже 
намечены, но пе успели проявить свое действие. После­
дующие изменения в экономике деревни, растущ ая роль 
кооперации, зафиксированная в постановлениях высших 
партийных и советских органов, и возрастаю щ ая диффе­
ренциация различных видов сельско-хозяйственной коопе­
рации, повлекш ая за  собой образование особых центров 
для различных ее видов и увенчавш ая кооперативное 
строительство образованием союза союзов сельско-хозяй­
ственной кооперации (т. н. сельскосовет), не наш ли своего 
отражения в органическом законодательстве РСФСР. Тем 
важ нее издание законодательного акта  от 3 октября, под­
водящего итоги ш естилетнего развития сельско-хозяй- 
ствеипой кооперации на новых рельсах в условиях новой 
экономической политики и растущ его планирования па- 
родного хозяйства.
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Новое положение состоит из 154 статей  и по своей 
обширности может быть сравнено и ш ь  с очень немногими 
законодательными актами новейшего времени. Оно самым 
детальным образом излагает основные положения; отно­
сящ иеся ко всем видам и степеням сельско-хозяйственной 
кооперации, рассматривает положение сельско-хозяйствеи- 
ных коллективов и кредитных товарищ еств, устанавли­
вает распространение своего действия на некоторые виды 
кооперации, которые получили свое нормирование в спе­
циальных узаконениях (т-ва  мелиоративные, торфяные и 
переселенческие), устанавливает нормы деятельности лес­
ных артелей, до настоящ его времени законодательством не 
затронуты х, определяет порядок деятельности союзов сель­
ско-хозяйственной кооперации, устанавливает порядок 
учреждения сельско-хозяйственных кооперативных орга­
низаций, разреш ает ряд вопросов об их учредителях и 
членах, затем подробнейшим образом регулирует порядок 
управления сельско-хозяйственными кооперативными орга­
низациями, устанавливая и намечая органы этого упра­
вления, разреш ает вопрос об об'единении и разделении, а 
такж е о прекращении и ликвидации организаций.
Изложенный простым общедоступным для широких кре­
стьянских масс языком новый закон рассчитан на ознако­
мление его с населением, уж е вовлеченным и еще вовле­
каемым в дело кооперирования сельского хозяйства. Оп 
требует детального изучения и разработки. В дальнейшем 
ограничимся изложинием основных моментов нового поло­
ж ения, поскольку в нем отразилась забота рабоче-крестьян- 
ской власти о сельско-хозяйственной кооперации, включа­
ющей в себя миллионы и миллионы бедняцких и середняц­
ких крестьянских хозяйств.
Цель учреждения сельско-хозяйственных кооператив­
ных об’единений определена, как  под’ем сельского хозяй­
ства трудовых крестьянских масс и привлечение их к -‘0- 
циалистическому строительству. Об’единения граждан, за ­
нимающихся сельским хозяйством и связанными с ник 
промыслами, образованные в целях совместного ведения 
своих хозяйственных нужд либо удовлетворения своей 
хозяйственной потребности и притом в порядке, устано­
вленном действующим законом, признаются сельско-хо­
зяйственными кооперативными товарищ ествами. Болеэ 
успешное выполнение своих задач кооперативные об’еди­
нения могут осущ ествить путем об’едииения в союзы. 
Последние в свою^ очередь могут образовывать союзы вы с­
ших степеней.
Для образования сельско-хозяйственного кооператива 
пред’являю тся немногие требования. Для этого достаточно 
добровольного ж елания заинтересованных лиц и организа­
ций. Эти лица могут либо уж е вести или участвовать в ве ­
дении сельского хозяйства или связанных с ними про­
мыслах, либо лишь приступать к организации такого рода 
промыслов или к ведению сельского хозяйства. Учредите­
лями могут быть совершеннолетние трудящ иеся граж да­
не, не лишенные в установленном порядке избирательных 
прав. Число учредителей, необходимое, как  минимум, для 
образования кооператива, различно для различных видов 
кооперативных организаций: наименьшее число учредите­
лей установлено для коллективных хозяйств —  не менее 
пяти, наибольшее количество для сельско-хозяйственных 
кооперативно-кредитных об’единений— не менее пятиде­
сяти. Последнее требование является необходимым, по­
скольку кредитная кооперация не может иметь надлеж а­
щей финансовой базы при небольшом числе членов. Для 
прочих сельско-хозяйственных кооперативных об’единений 
число учредителей должно быть не меньше десяти. В усло­
виях деревенской жизни, когда многие жители связаны 
меясду собой родством, весьма интересным представляется 
правило, по которому в случае, если в числе учредителей
имеются лица, состоящие между собой в браке, а  так ж е  
родители и дети, братья и сестры, деды и внуки, то из них 
в число учредителей засчиты вается в каждом отдельпом 
случае лишь одно лицо. Это правило должно такж е способ­
ствовать предотвращению возникновения различного рода 
«лж екооперативов», из которых самыми устойчивыми я в л я ­
ю тся «семейные кооперативы». Что к асается  членства в 
первичной кооперативной организации, то в число членов 
могут вступать граж дане в во-зрасте от 16 лет, к ак  уж е 
занимающиеся сельским хозяйством, так  и лишь присту­
пающие к нему. Других требований для членства не пре’д’- 
является , в  том числе и требования о наличии избира­
тельных прав. Однако, не могут быть членами сельско­
хозяйственных кооперативов лица, имеющие торговые з а ­
ведения, а такж е члены общ еств взаимного кредита (по­
следние—  в кредитных товарищ ествах). Невозможно со­
стоять одновременно в двух или более однородных по дея­
тельности первичных кооперативах (напр., маш инны х то­
варищ ествах и т. д.). Эти ограничения имеют целыо пред­
отвращ ение проникновения к  сельско-хозяйственную  ко­
операцию кулацких элементов, могущих использовать ее 
в интересах, противных основным задачам сельско-хозяй- 
ствешюй кооперации, как  одного из путей социалистиче­
ского строительства. Полоягение не ограничивает числа 
паев, которыми может располагать тот или иной член орга­
низации. Однако, наличие у него более одного пая не дает 
ему никаких преимуществ в управлении организацией и 
в пользовании ее услугами.
Более строгие требования пред’являю тся в отношении 
лиц, выбираемых в органы управления. Так, хотя члена­
ми правления могут быть лица, свободно избираемые по 
усмотрению общего собрания членов или собрания уполно­
моченных, однако, все лица, лишенные избирательных 
прав, не могут входить в состав правления, равно не мо­
гут быть членами правления все те  лица, которые состоят 
между собой или с кем-либо из членов ревизионной ко­
миссии в браке, а такж е дети и родители, братья и сестры, 
деды и внуки, дяди и племянники членов правления и чле­
нов ревизионной комиссии. То же требование наличия изби­
рательных прав пред’я в л я е т с я .в  отношении членов реви­
зионной комиссии и совета. Таким образом, как  самое 
учреяадение сельско-хозяйственного кооператива, так  и 
дальнейш ая деятельность его управляю щ его и ревизую ­
щего органов, ограждены от влияния элементов нетрудо­
вых и вообще устраняемых от участия в политической 
жизни страны и не могущих, таким образом, содейство­
вать росту социалистических элементов хозяйства и про­
никновению хозяйственны х организаций задачами социа­
листического строительства, являю щ имися основными в 
условиях советского государства и хозяйства.
Сельско-хозяйственные кооперативы могут осущ е­
ствлять ряд задач для достижения указанной цели. Они 
могут быть организованы для совместного ведения сель­
ского хозяйства и сельско-хозяйственных промыслов либо 
для совместного производства сельско-хозяйственных р а ­
бот (кооперативы производственные). Они образовываю тся 
для снабжения трудовых хозяйств необходимыми средства­
ми производства, материалами, орудиями, машинами, се- 
мепами, удобрениями, племенными животными и т. п. (ко ­
оперативы снабженческие). Задачей их может быть по­
ставлена переработка и сбыт продуктов сельского хозяй ­
ства и животноводства и других, связанны х с сельским 
хозяйством, промыслов (кооперативы по сбыту и перера­
ботке). Они могут обслуживать производственные нужды 
своих членов денежным кредитом и облегчать сбережения 
и накопление свободных денеяиш х средств (кооперативы 
кредитные). Их целыо может явиться производство земель-
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пых улучшений н связанны х с ними мероприятий по оро­
шению, осушению, разработке торфяников, облесению 
и т. п. (кооперативы мелиоративные, торфяные и т. п.).
Сельско-хозяйственная кооперация в развитых ее фор­
мах может ставить себе задачей приобретение, устройство 
и использование машин, электрифлкациоиных и других 
технических, сооружений, применяемых в сельском хозяй­
стве, в промыслах и крестьянском обиходе (товарищ ества 
по электрификации, маш инные, и т. п.). Круг операций, 
которыми в указанном разрезе могут заниматься сельско­
хозяйственны е кооперативные организации, не ограничен: 
все то, что способствует росту сельского хозяйства на осно­
ве кооперативной самодеятельности населения, может 
явиться, предметом деятельности этих организаций при 
основном, конечно, условии сохранения своего коопера­
тивного лица, Отдельные организации могут осущ ествлять 
либо одну из перечисленных задач, либо несколько из них, 
но все эти задачи должны быть точно определены в уставе, 
являю щ емся как бы отдельным законом, на основе кото­
рого действует, работает и развивается организация. Лишь 
для производства операций кредитных, а  такж е для осу­
щ ествления функций смешанного порядка (по обслужива­
нию не только сельского хозяйства и связанны х с ним 
промыслов, но такж е и других промыслов) требуется осо­
бый порядок учреждения кооперативных организаций. Во­
обще же сельско-хозяйственны е кооперативные организа­
ции имеют во всяком случае право принимать вклады от 
своих членов, снабж ать их продовольствием и предметами 
широкого потребления в тех случаях, когда это по мест­
ным условиям необходимо для осущ ествления основных 
задач организации, заниматься распространением сельско­
хозяйственны х и кооперативных знаний путем устройства 
чтений, бесед, популярных библиотек, выставок, показа­
тельны х и опытных участков, издания всякого рода лите­
ратуры и т. п. Последние функции ставят  кооперативные 
организации в разряд организаций культурно-просвети­
тельных. В деле просвещ ения народных масс, распростра­
нения среди них правильных понятий о сельском хозяй­
стве, о кооперации и т. п., сельско-хозяйственным коопе­
ративным организациям отводится довольно видное ме­
сто. Не во всех случаях осуществление этих функций мо­
жет оказаться под силу первичным кооперативным орга­
низациям, но более мощные кооперативы могут заним ать­
ся всеми перечисленными видами культурно-просветитель­
ной деятельности вплоть до издания популярных листовок 
по вопросам рациональной организации хозяйства. Осо­
бенно значительна в этом отношении роль союзов сельско­
хозяйственной кооперации. Во всяком случае закон не 
ставит препятствий этой деятельности, он дает ей возмож­
ность широкого развития и распространения.
Кредитная деятельность сельско-хозяйственных коопе­
ративных организаций, в виду связанны х с нею опасно­
стей (возможность принятия большого количества вкладов 
без надлежащ его обеспечения, а такж е возможность рас­
ходования своих сумм не по прямому назначению ), поста­
влена в более тесны е рамки. Так, на специальных устано­
вленных для. кредитных организаций основаниях могут 
приниматься вклады лишь кредитными кооперативами, ко­
торые совершают ряд банковских операций. Другие же, 
не имеющие кредитных функций, сельско-хозяйственны е 
кооперативы принимают вклады иа общих началах дого­
вора займа, установленного Гражданским Кодексом 
РСФСР. Вместе с тем, кредитные кооперативы ограничены 
в известной степени в распоряжении своими капиталами 
сравнительно с другими видами сельско-хозяйственной ко­
операции. Так, снабжение своих членов продовольствием 
и предметами широкого потребления кредитным коопера­
тивам  пе предоставлено.
К ак вы ш е указано, сельско-хозяйственные коопера­
тивны е организации, к ак  все вообще юридические лица, 
действую т на основании утвержденного в установленном 
порядке устава. Проект устава, разработанны й учредите­
лями, должен содержать в себе разреш ение ряда вопросов, 
связанны х с возникновением, порядком деятельности и 
прекращением кооперативной организации. Он должен, пре­
люде всего, содержать точное наименование организации 
(напр., кооперативное сельско-хозяйственное товарищ е­
ство «С еятель»). В нем должен быть определен обслужи­
ваемый организацией район и местонахождение правления 
Требоваиие указания цели организации, ее операций и 
срока деятельности в случае учреждения организации на 
определенный срок является  весьма существенным, 
исключая в дальнейшем для кооперативной организации 
возможность соверш ения действий, выходящих за пределы 
поставленных уставом рамок (например, для сбытовой ко­
операции заниматься электрификацией и т. д.). Условия 
вступления, выбытия и исключения членов нормируются 
в положении. Так, каж дый член организации имеет право 
выйти из состава членов организации и потребовать воз­
вращ ения сделанных им взносов в паевой капитал, с уче­
том причитаю щ ихся на его долю прибылей и убытков. 
Однако, этот выход требует дальнейш его нормирования в 
уставе, та к  как  нормальная деятельность кооперативной 
организации может быть наруш ена беспорядочным выхо­
дом отдельных ее членов, связанны х с выплатой иногда 
значительных денежных сумм. Поэтому уставы  коопера­
тивных организаций обычно предусматривают ряд условий, 
связанны х с выходом, например, вы плату причитающихся 
денежных сумм (паев, прибылей и т. п.) лишь через и з­
вестный промежуток времени по окончании текущ его опе­
рационного года, когда по утверждении баланса и подве­
дения хозяйственных итогов вы яснится та  доля прибылей, 
которая причитается вышедшему члену, либо те  убытки, 
в которых он должен участвовать в соответствии с при­
надлежащим ему паем, на-ряду с другими товарищ ами по 
кооперативной организации. Т акж е большей детализации 
требую т и условия вступления в товарищ ество. Устав, 
напр., определяет те взносы, которые вновь вступающ ий 
член кооператива должен сделать для того, чтобы уча­
ствовать в деятельности последнего. Наконец, уставы  от­
дельных кооперативных организаций обычно предусматри­
вают условия, при которых возможно исключение членов 
из кооперативной организации по тем или иным причи­
нам (напр., потеря хозяйством трудового характера, ли­
шение избирательных прав, и т. д.).
Определяя размер пая и вступительного взноса, устав 
может установить такж е размеры иных обязательных 
взносов, которые возлагаю тся на членов организаций. К 
таким взносам могут относиться взносы для покрытия опе­
рационных убытков и для образования специальных к а ­
питалов. Кроме того, устав должен содержать подробное 
регулирование порядка деятельности к ак  самой организа­
ции, так  и отдельных ее управленческих органов: срок и 
порядок составления, обревизоваиия и утверждения отче­
та , порядок распределения прибылей и убытков, порядок и 
срок созыва общих собраний или собраний уполномочен­
ных, а  такж е порядок их работы, об’ем полномочий пра­
вления, ревизионной комиссии и совета, число членов этих 
органов, порядок их избрания и срок полномочий, порядок 
изменения устава, условия и порядок ликвидации орга­
низации. Помимо перечисленных вопросов, в уставе могут 
найти себе место и другие постановления, определяющие 
взаимоотношения членов организации и третьих лиц.
Для возникновения сельско-хозяйственных коопера­
тивны х организаций предварительного разреш ения не тре­
буется. Они учреждаю тся в явочном порядке, путем реги-
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страцг.н уставов в подлежащ их правительственных орга­
нах. Учредители представляю т подписанный ими устав 
для регистрации, а если устав подписан не всеми учреди­
телям и, список остальных учредителей должен быть пред­
ставлен при заявлении. Подписи учредителей удостоверя­
ю тся нотариусом или народным судьей; впрочем, для удо­
стоверения подписи учредителей первичных организаций 
достаточно засвидетельствования волисполкома или сель­
совета. Ведение дела о регистрации ходатайства по нему 
требую т известного свободного времени, которого может и 
пе быть у всех учредителей. Поэтому в заявлении о реги­
страции должно содержаться полномочие на имя опреде­
ленного лица для совершения всех действий, связанных 
-с регистрацией. Полномочие это может быть выдано и ли­
цу, не состоящему в числе учредителей.
Органом, регистрирующим первичные сельско-хозяй­
ственны е кооперативные организации, является уездное зе­
мельное управление, если райоп деятельности регистри­
руемой организации не выходит за пределы уезда. В райо­
нированных областях обязанность регистрации возложепа 
на райисполкомы, при том ж е непременном условии не­
выхода района деятельности организации за пределы 
того ж е района. Сельско-хозяйственные кредитные това­
рищ ества регистрирую тся соответственно уездным или 
окружным финансовым отделом.
Поскольку регистрация устава является удостовере­
нием о том, что оп соответствует требованиям действую­
щих законов, отказ в регистрации может последовать лишь 
в  случае установления такого несоответствия. В виду этого 
постановление об отказе в регистрации должно содержать 
точное указание тех  статей закона., которым устав не со­
ответствует, и подробное об’ясиение, в чем именно усмо­
трено несоответствие. Отказ в  регистрации может быть 
обжалован заинтересованными лицами и кооперативными 
организациями в месячный срок через орган, отказавш ий 
в регистрации. При этом жалобы приносятся на постано­
вление уземуправления в губземуправлеиие, на постано­
вление райисполкома в окружный исполком, на уфипот- 
дед— в губфинотдел; при последнем образуется комиссия 
по регистрации кредитно-кооперативных организаций. 
Органы, рассматриваю щ ие жалобы, руководствуются тем 
же началом, по которому разреш ается вопрос о регистра­
ции, а именно соответствием либо несоответствием устава 
действующему узаконению. Постановления их по ж ало­
бам являю тся окончательными.
Иначе протекает регистрация первичных сельско-хо­
зяйственны х кооперативов, котопые об’единяют население 
на территории свыше уезда или свыше района (в райони­
рованных областях). Эта регистрация производится губерн­
ским или окружным земуправлением, а регистрация сель­
ско-хозяйственных кредитных кооперативов— губфппотде- 
лом. Ж алобы на постановления перечисленных органов 
приносятся соответственно: на губземуправлеиие— в Нар- 
вомзем РСФСР, на окрземуправление— в крайземуправле- 
нне и на губфинотдел— в Наркомфии, при котором обра­
зуется особая комиссия для рассмотрения такого рода яга- 
лоб. Постановления об отказе в жалобе или об ее удовле­
творении являю тся окончательными. На аналогичных осно­
ваниях производится регистрация в районированных мест­
ностях и в автономных областях сельского-хозяйственных 
кооперативных организаций, объединяющих население на 
территории свыше округа или соответствующей единицы. 
Она производится областным или краевым земельным 
управлением, а  в отношении сельско-хозяйственных кре­
дитно-кооперативных организаций— областным (краевым) 
Финотделом с обжалованием их постановлений соответ­
ственно в Наркомзем или в Наркомфин. По истечении ме­
сячного срока со дня подачи заявления о регистрации или
жалобы на отказ в  регистрации, если в этот срок никакого 
постановления не последует, кооперативная организация 
считается зарегистрированной. В этом постановлении нельзя 
не усмотреть необхрдимой меры борьбы с обычной воло­
китой .и медлительностью в прохождении различного рода 
жалоб и ходатайств, особенно нетерпимой в вопросах хо­
зяйственного строительства; тем значительнее ответствен­
ность органов, на которые возложены задачи регистрации 
кооперативных организаций и осущ ествления надзора за  
их деятельностью.
С момента регистрации кооперативная сельско-хозяй- 
ственная организация призпается юридическим лицом и 
приобретает различные имущ ественные права: она может 
приобретать и отчуждать имущ ества, заклю чать договоры 
и сделки, не исключая договоров о праве застройки н об 
аренде государственных земельных имущ еств, национа­
лизированных и муниципализированных строений и пред­
приятий либо другого имущ ества. У станавливая право 
сельско-хозяйственных кооперативов принимать на себя 
различные обязательства, положение специально оговари­
вает их вексельную . правоспособность. В соответствии со 
ст. 57 Гражд. Код. подтверждено право сельско-хозяйствен­
ной кооперации на организацию промышленных предприя­
тий без ограпичепия числа рабочих. Имея определенный 
район деятельности, указанны й в уставе, сельско-хозяй­
ственная кооперация не лиш ена права приобретать и про­
давать сельско-хозяйственпое сырье и прочие продукты 
и вне района постоянной своей деятельности. В пределах, 
установленных законом для производственных коопера­
тивных организаций вообще, сельско-хозяйственны е ко­
оперативные организации могут пользоваться наемным 
трудом рабочих и слузкащих. Первичные кооперативы могут 
образовывать, как  указано выш е, союзы сельско-хозяйствен­
ной кооперации. Эти последние в свою очередь образовы­
ваю т выш естоящ ие союзные звенья сельско-хозяйственной 
кооперативной сети. Вместе с тем опи не лишены 
права вступать членами в простые товарищ ества, това­
рищ ества с ограниченной ответственностью  н в акционер­
ные общества. Единственным ограничительным условием 
для такого вступления является  лишь требование, чтобы 
цели этих гражданско-правовых образований соответство­
вали целям данной кооперативной организации. В целях 
большей устойчивости закон считает необходимым уста­
новить минимальный размер основного капитала акцио­
нерных обществ, акционерами которых, согласно их уста­
вам, могут быть исключительно сельско-хозяйственные 
кооперативные организации. Этот размер установлен в
50 .000  рублей. Он вдвое ниже размера, установленного 
для основного капитала акционерных предприятий вообще. 
Вместе с тем и минимальная цена акций установлена в 
25 рублей. Такого рода акц. общества пользуются всеми 
преимуществами и льготами, которыми вообще по действую ­





Профсоюзы как юридические лица.
1.
Если совершенно бесспорпо и очевидпо, что по нашему 
законодательству профсоюзы (и межсоюзные об’единепия) 
являю тся юридическими лицами, самостоятельными суб’- 
ектами гражданского оборота (ср. ст. 154  Кодекса законов 
о труде), то далеко не так  ясен вопрос: признается ли юри­
дическим лицом только каждый производственный союз 
в ц е л о м или же самостоятельными юридическими лицами 
| должны быть признаны (на-ряду с союзом в целом) такж е
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и  о т д е л е н и я  к а ж д о г о  с о ю з а  и а м е с т а х  
(губотдеды, уотделения и т . п., наконец, местные отделе­
ния союза на предприятиях с их органами— фабзавмест- 
комами— первичными органами союза) *).
Отсутствие определенных указаний по данному вопросу 
со стороны законодательства заставляло делать попытки 
его разреш неия и в литературе, и в судебной практике, и в 
профсоюзной практике (в порядке директивных р а зд е л е ­
ний руководящих органов по профсоюзной линии).
В литературе были вы сказаны  три различные точки 
зрения. Одни авторы склонны наделить правами ю риди­
ческого лица все местные союзные отделения вплоть до 
фабзавместкомов вклю чительно2), другие, признавая юри­
дическими лицами губотделы и уотделения, фабзавмест- 
комы или, точнее говоря, местные отделения союза иа 
предприятиях юридическими лицами не считают 3), и, нако­
нец, третьи признают юридическим лицом только каждый 
производственный союз в целом 4).
Автор настоящ ей работы вы сказал в з г л я д 5), что во­
прос может быть решен, только исходя из основных начал 
организационного строительства наш их профсоюзов. Как 
известно, наш и профорганизации построены па началах 
демократического централизма. Иными словами, каждый 
производственный союз мыслится, как  единое целое, а ие 
как федерация (об’едипение) местных союзов данной от­
расли производства. Подобные начала организационного 
строительства не раз были точно и определенно формули­
рованы в резолюциях Всероссийских с ’сздов профсоюзов. 
Так, напр., п. 5 резолюции V Всероссийского с’езда гласит: 
«Осповпые принципы производственного строительства со­
юзов яспо формулированы еще II с’ездом союзов; они сво­
дятся: к об’единепию в е д и н ы й  с о ю з  всех постЬяп- 
ных рабочих и служащ их данной отрасли промышленности
и хозяйства , к  единообразному строительству союзных
органов на основе д е м о к р а т и ч е с к о г о  ц е н т р а -  
л и з м а с низу до верху, к  ц е н т р а л и з а ц и и  кассы  
и представительству интересов профессионально организо­
ванных рабочих и служ ащ их данной отрасли промышлен­
ности перед внешним миром —  е д и н ы м  ц е н т р о м »  
(курсив наш .— В. Д).
Наибольший интерес с точки зрения разбираемого пами 
вопроса представляет в данной резолюции указание на 
единство кассы, т .-е . на об’единение всех имущ ественных 
средств в руках каждого производственного союза в целой. 
Не допускается, иными словами, распыление этих средств 
по местным отделениям союза. Верховным распорядителем 
единой союзной кассы  являю тся высшие союзные органы. 
Так, согласно п. 40 цитированной резолюции V с’езда, все­
российским с’ездам производственных союзов, а до их со­
зы ва пленуму Ц. К. предоставляется право определения для 
каждого своего губотдела процента доходов, оставляемых 
в его распоряжении.
Об единстве союзной кассы, находящ ейся в верховпом 
распоряжении высших союзных органов, говорит и п. 29
*) Необходимо отметить, что многие авторы , задаваясь  
вопросом, явл яется  ли  ю ридическим лицом ф а б з а в к о м ,  
допускаю т непрагильность в самой постановке вопроса. 
В едь фабзавкомы  — это первичные органы  сою за в 
предприятии . Очевидно, что эти органы , к ак  таковы е, ни 
в коем случае не могут считаться юридическими лицами. 
В опрос может быть поставлен только  так : не явл яется  ли 
самостоятельны м ю ридическим лицом местное отделение сою­
за  в предприятии , органом к стгрзго  я вл я ется  фабзавместком.
2) С р., н ап р ., статыо В. Б л ю м е  н а у  в «Е. С. 10.», 
№  14 за  1925 г.
3) Ср. статыо И . Т р о и ц к о г о  в «Е. С. Ю .» №  18
за  1925 г. /
4) Ср. статью  Г. Р ы н д з ю н с к о г о  в «Е.  С.  Ю. »
№  19, за  1925 г.
6) «Советское право» №  4, за 1925 г.
резолюции по организационному вопросу VI Всесоюзного 
с’езда профсоюзов: «исходя из прииципов единства кассы, 
с’езд устанавливает, что пи один бюджет губотдела союза 
пе может быть заключен с дефицитом без согласия Ц. К. 
союза на покрытие этого дефицита и что союз во всесоюз­
ном масш табе может считаться бездефицитным только в 
том случае, когда в этом масш табе доходы его превыш ают 
расход». Но если каждый производственный союз пред­
ставляет собой единое целое, обладающее единой кассой, 
то не очевидно ли, что только это единое целое и может- 
считаться юридическим лицом. Присваивать права юриди­
ческого лица местным отделениям союза не значит ли от­
ступать от принципа централизации.
Таким образом, собственником и верховным распоряди­
телем союзных средств, суб’ектом соответствующих иму­
щ ественных прав и обязанностей, иными словами, юриди­
ческим лицом, по нашему мнению, должен, казалось бы, при­
знаваться союз в целом, а не местные отделения. Только- 
так ая  конструкция, как  мы пытались показать (в упомя­
нутой статье), соответствует организационному началу де­
мократического централизма и единства союзной кассы.
Такая постановка вопроса не исключает, как мы утвер­
ждали, права местных отделений союза (губотделов, уезд­
ных отделений и т. п. и даже фабзавкомов) самостоятельно- 
(т.-е . без особого каждый раз разреш ения со сторопы вы ­
ш естоящ их органов) вы ступать в гражданском обороте 
(заклю чать сделки и т. п .), пе будучи сами по себе осо­
быми юридическими лицами, а являясь лишь местными ор­
ганами единого юридического лица —  производственного 
союза в целом,— выступающими от имени последнего. Для 
таких самостоятельных выступлений не требуется специ­
ального разреш ения (полпомочия), поскольку они проис­
ходят в пределах общих полномочий, предоставленных мест­
ным отделениям высшими союзными органами. Для того, 
чтобы не стеснять инициативу и самодеятельность мест­
ных отделений, можно очертить их полномочия доста­
точно широко, можно уделять им для их операций доста- 
точную долю из общесоюзной кассы. Как бы, одпако, пи 
были широки эти полпомочия, выходить за  их пределы 
местные отделения, не будучи юридическими лицами, не 
могут, и за высшими союзными органами неизменно 
остается контроль над их действиями.
Таковы различные точки зрения, вы сказанны е по раз­
бираемому вопросу в литературе.
Обратимся теперь к указаниям, сделанным по данному 
вопросу в судебной практике и по профсоюзной липии.
В судебной практике установилась точка зрения, допу­
скаю щ ая самостоятельные вы ступления в гражданском 
обороте всех местных отделений союза, в т  о м ч и с л е . и  
ф а б з а в м е с т к о м о в .  Согласно определения Граждан­
ской Кассационной Коллегии Верхсуда РСФСР (д. № 1889—  
1923 г.)«фабрично-заводский комитет и местный комитет 
имеет право па самостоятельное заключение договоров в 
пределах исключительно своей компетенции. Эта послед­
няя исчерпывающим образом перечислена в ст. 158 КЗоТ. 
В статье этой, между прочим, исчерпывающим образом 
указано, что предметом деятельности фабрично-заводских 
комитетов являю тся мероприятия по улучшению культур­
ного и материального быта рабочих и служащ их, т .-е ., дру­
гими словами, предусмотрено право заклю чения исключи­
тельно договоров потребительского характера» . Основы­
ваясь иа этом решении, суды стали широко допускать 
пред’явлепие исков к « з а в к о м а м  по договорам, ими за ­
ключенным, в особенности, по договорам рабочего кредито­
вания (закупка дров для отпуска их в кредит рабочим и 
служащим и т. п .). При удовлетворении таких исков взы ­
скания обращались на суммы, отчисляемые администра­
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цией на содержание фабзавкомов, и в результате в неко­
торых случаях фабзавкомы совершенно лиш ались м ате­
риальной базы их сущ ествования 1).
Ж елая оградить фабзавместкомы от таких  взысканий 
н положить предел их договорной деятельности, ВЦСПС 
издал постановление, в силу которого «фабрично-заводские 
комитеты и местные комитеты могут вы ступать в области 
гражданско-правовых отношений лишь по специальнмм, па 
каждый раз выдаваемым на имя членов комитетов или их 
представителей, полномочиям» 2). Однако, и после издания 
приведенного постановления многие суды оставались на 
прежней позиции, признавая за  фабместкомами право на 
самостоятельное выступление в гражданском обороте. 
И Верховный Суд в новом определении, хотя и не столь 
решительно, как в первом, все же признал за фабзавкомами 
это право. В определении Гр. Касс. Колл, от 24, II—  
1925  г. (д. № 34320 ) указано, что хотя ст.ст. 156  и 158 
КЗоТ и не предоставляют завкомам и месткомам права 
вступать в  договорные обязательства, однако, по роду их 
деятельности, сводящейся к представительству и защ ите 
рабочих и служащ их, ими об’единяемых, завкомам и мест­
комам нередко приходится вступать в договорные обяза­
тел ьств а ; в подобных случаях при рассмотрении вопроса 
о действительности таких договоров следует исходить не 
только из формальных соображений, но обсуждать такие 
договоры в связи с конкретными фактическими обстоятель­
ствами данного случая. И только Народный Комиссариат 
Ю стиции РСФСР (в циркуляре от Ь ,У  1926  г.— «Е. С. 10.» 
Яа 20 за  1926  г.) определенно признал, что «первичные 
органы профессиональных союзов самостоятельного права 
на совершение актов и заклю чение сделок не имеют и мо­
гут лишь действовать по полномочиям тех профсоюзных 
организаций, в ведении коих они состоят».
С своей стороны, ВЦСПС сделал новую попытку реш е­
ния разбираемого вопроса. В циркуляре от 18/1 1927 г. 
«о порядке применения ст. 154 КЗоТ» («Труд» № 20 за  
1927  г.) он дает прямой и совершенно определенный ответ 
н а  вопрос, несомненно рассчитывая, что за  предложенным 
им решением последует и судебная практика. Согласно 
этому циркуляру, «все союзные (центральные комитеты, 
центральны е правления, областные, краевые, губернские, 
окружные, районные, уездные правления, комитеты, от­
делы и отделения) и межсоюзные (ВЦСПС, республикан­
ские, краевые-, областные, губернские, окружные, уездные 
советы и бюро)1 профессиональные организации в имущ е­
ственно-хозяйственном отношении обладают, в качестве 
юридических лиц, гражданской правоспособностью» (ст. 1). 
«Низовые ячейки профсоюзов на предприятиях и в учре­
ждениях (фабзавкомы, месткомы, рудничные комитеты, 
рабочкомы, профуполномоченные и пр.) не пользуются 
правами юридического лица и поэтому не могут совершать 
ни от своего имени, ни по уполномочию (доверенности) в ы ­
ш естоящ их профорганизаций каких бы то пи было иму­
щ ественных сделок. При необходимости ж е соверш ения т а ­
ковых сделок в интересах низовой ячейки профсоюза, под­
леж ащ ая вы ш естоящ ая профорганизация от своего имени 
и за своей ответственностью  выдает в каждом отдельном 
случае персональное полномочие тому или иному члену или 
представителю означенной низовой ячейки профсоюза» 
(ст. 3 цитируемого циркуляра). Таким образом, ВЦСПС, 
определенно установил, что все м е с т н ы е  о т д е л  е- 
и и я  к а к  о т д е л ь н ы х  с о ю з о в ,  т  а  к  и м е ж-  
с о ю з н ы х  о б ’ е д и н е н и й ,  з а  и с к л ю ч е н и е м
х) Ср. зам етку в «Е. С. 10.» № 49 за 1926 г .,  стр. 1374.
2) П остановление П резидиум а ВЦСПС от 17— I I I — 
1925 г ., текст см. у А. К и л  и н е к о г о —«Советский закон  
о профессиональны х сою зах». И зд. Н К Ю , 1925 г., стр . 19.
л и ш ь  н и з о в ы х  Я1 ч е  е  к  п р о! ф с о  ю з о  в —  ф а  б- 
з а в  м е с т к о м о в  (или, вернее говоря, з а  исключением 
местных отделений союзов н а  предприятиях и в учрежде­
ниях с их органами— фабзавместкомами), п р и з н а ю т ­
с я  с а м о с т о я т е л ь н ы м и  ю р и д и ч е с к и м и  л и -  
ц а  м и.
Т акая постановка вопроса, н а  н аш  взгляд, является  
отступлением от организационного начала  —  цен трали за­
ции (единства кассы ), в силу которого юридическим лицом 
может считаться лишь каждый производственный союз в 
целом, а  не его местные отделения. Подобное отступление 
объясняется, повидимому, чисто практическими соображе­
ниями, открыто высказанны ми в самом циркуляре 18/1 
1927 г. Установив, что все местные профорганизации 
являю тся юридическими лицами, циркуляр из этого поло­
ж ения делает определенный практический вывод: «посему 
выш естоящ ие профорганизации имущ ественно не отве­
чают по обязательствам  ниж естоящ их профорганизаций и 
обратно» (ст. 2).
По поводу разбираемого циркуляра заметим ещ е, что 
требование выдачи специального полномочия представите­
лю фабзавкома «в каждом отдельном случае», т .-е . при з а ­
ключении каждой сделки, может оказаться для деятельно­
сти фабзавместкомов стеснительным. Напр., для того, 
чтобы приобрести книгу для ведения протоколов или при­
гласить лектора для прочтения лекции по профдвижению, 
фабзавместком предварительно должен получить от вы ш е­
стоящ его союзного органа особое полномочие н а  заклю че­
ние соответствующей сделки. Нам представляется, что н а ­
ряду со специальными полномо;чиями для заклю чения в 
случае надобности более крупных сделок представителям 
фабзавместкомов могли бы вы даваться общие полномочия 
с точным перечнем тех сделок (текущ его характера), ко­
торые данный представитель может заклю чать. Или даж е 
в уставном порядке мог бы быть определен круг таких  сде­
лок, на заключение коих управомочен фабзавместком, к ак  
местный орган соответствующего' юридического лица (губ­
отдела и  т. п . ) х).
2 .
Вопрос о  г р а  ж д а н  с к о й  д е © с п о с о б н о с т и  
профсоюзов разреш ается так  же, как  в  отношении всех во­
обще юридических лиц. В гражданском обороте профсоюзы 
могут вы ступать либо через посредство органов, либо че­
рез представителей (любых дееспособных лиц, снабжен­
ных доверенностью).
Какие союзные органы  управомочены н а  заключение 
юридических сделок и вообще на выступление в граж дан­
ском обороте от имени той или иной профсоюзной органи­
зации, являю щ ейся юридическим лицом? Ответ на  этот 
вопрос нужно искать в уставах отдельных союзов и в по­
ложениях о союзных органах. Так, наир., согласно уставу 
союза металлистов (от 25/Х1 1925  г.) президиум райкома 
заклю чает от имени райкома всякого рода договоры (п. «к» 
§ 1 3 0 ); президиум ЦК заклю чает от имени союза разного 
рода договоры и соглаш ения (п. «н» § 167) и т. д. Посколь­
ку, однако, договоры заклю чаю тся от имени данной проф­
организации не тем или иным органом в  целом, а  отдель-
*) П равильнее подош ел, по наш ему мнению , к вопросу  
П резидиум ВЦСПС в своем р аз 'я сн ен и и  по одному частному 
вопросу. Согласно этому р а з ‘ясненш о, «им ущ ественная п р а ­
воспособность месткома сущ ествует лиш ь в п редел ах  п р я ­
мого полномочия со стороны  п равл ен и я  сою за (уездного, 
губернского и т. п .), при чем о д н о й  и з  ф о р м  т а к о ­
г о  п о л н о м о ч и я  я в л я е т с я  в к л ю ч е н и е  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и х  р а с х о д о в  в с м е т у  м е с т к о м а ,  
у т в е р ж д е н н у ю  в ы ш е с т о я щ е й  с о ю з н о й  о р г а ­
н и з а ц и е й »  («Труд» №  26 за  1926 г .).
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к ь ш  должиостнш -и лицами (председателем, членом пра­
вления и т. п .), возникает дальнейший вопрос, какие имен­
но должностные лица управомочены н а  таки е выступления 
от имени профорганизации. Н а данный вопрос мы находим 
определенный ответ в  упомянутом выше! циркуляре ВЦСПС 
от 18/1 1927 г. Согласно ст. 5 циркуляра, «должностные 
лица профорганизаций: правомочны действовать ог имени 
профорганизаций либо непосредственно! н а  основании поло­
жения О1 соответствующ ей профорганизации (без специаль­
ного полномочия) либо по уполномочию органа (или долж­
ностного лица), непосредственно правомочного на основа­
нии положения о профорганизации». Так, например, если 
в уставе или положении прямо указано, что председатель 
прош ения управомочен заклю чать договор от имени дан­
ной профорганизации, то для его -выступления не' требует­
ся специального полномочия со стороны правления. Если же 
в уставе или положении скачано лиш ь общим образом, что 
от имени профорганизации сделки заклю чает правление, 
то в таком случае', очевидно, правление оо своей стороны 
должно уполномочить н а  действия от имени профорганиза­
ции! то  или иное лицо —  председателя, члена правления 
или даж е постороннее лицо. Такие полномочия выдаю тся 
в форме протокольных постановлений органа, непосред­
ственно правомочного (на основании устава или положе­
ния) н а  выступления от имени данной профорганизации, 
при чем соответствующие вы писки из -протокольных поста­
новлений должны обязательно подписываться членом пре­
зидиума правления или равнозначащ его исполнительного 
органа и скрепляться печатью проф организации1).
В. Догадов.
г. Л ени нград .
 <•>-----------
Ответственность и орава добросовест­
ного приобретателя перед собствен­
ником.
/ д
При рассмотрении коллизии прав собственника иму­
щ ества и добросовестного приобретателя его возникает 
ряд вопросов, имеющих сущ ественное значение для 
практики.
Согласно примечания 1 к ст. 60 ГК приобретатель 
признается добросовестным, если он не знал и не должен 
был знать, что лицо, от коего он приобрел вещ ь, не имело 
права отчуждать ее. Как очевидно, понятие добросовестный, 
употребленное в Гражданском Кодексе со специальным 
значением, не имеет ничего общего с аналогичными поня­
тиями пз области морали, оно не определяет нравствен­
ных качеств приобретателя имущ ества, а скорее всего 
устанавливает коммерческую осторожность и предусмотри­
тельность участника гражданского оборота. В этом имен­
но смысле употребляется понятие добросовестный при­
обретатель в иностранных законодательствах, и ст. 60 
наш его ГК в этом отношении не отличается от них. $ а к  
общее правило, закон берет под свою защ иту интересы 
такого добросовестного приобретателя при столкновении 
их с правами собственника имущ ества. И это правило 
должно быть признано экономически необходимым и вполне 
целесообразным по следующим основаниям: в условиях 
развитого оборота, при неформальном характере отчужде­
ния и приобретения имущ ества, при отсутствии в законе
г) Ср. прим . к ст. 5 цирк. ВЦСПС от 18/1 — 1927 г. и 
ц и рк . ВЦСПС от 18/У1—1926 г. о документах, на основании 
которы х могут действовать представители проф организаций 
(«Труд» №  140 за  1926 г.).
требования, чтобы приобретатель имущ ества обязательно 
выяснил правомочие отчуж дателя на распоряжение данной 
вещью, установление абсолютной защ иты  прав собствен­
ника против всякого приобретателя его имущ ества, не­
законно отчужденного кем-либо, явилось бы лишь ничем 
не оправдываемым препятствием и тормазом в нормальном 
обороте страны. С другой стороны, проявивший достаточ­
ную осторожность и предусмотрительность участник этого 
оборота, добросовестный приобретатель имущ ества ста­
новится собственником ничуть не худшего качества, чем 
прежний собственник этого имущ ества, поэтому устана­
вливать какие-либо преимущ ества для этого последнего 
нет никаких оснований. Таким образом, принцип римского 
права, что никто не может передать больше, нрав, чем 
сам имеет, оказы вается отвергнутым самой жизнью и 
требованиями хозяйственного оборота.
Однако, из этого общего правила сделаны два исклю­
чения: 1) в отношении государственного имущ ества н
2) в  отношении имущ ества, которое собственником утеряно 
иди похищено у него.
Что касается первого из этих исключений, то оно по 
своей значимости представляет из себя самостоятельное 
правило, направленное на безусловную защ иту и охрану 
государственной собственности и сводящееся к  тому, что 
государственное имущество, незаконно отчужденное к а ­
ким бы то ни было способом, может быть истребовано от 
любого, даже добросовестного приобретателя его. Такой 
принцип абсолютной защ иты  собственности государства, 
при последовательном и строгом применении в жизни, хотя 
и создает некоторые препятствия в развитии оборота, 
однако, необходимость его, по крайней мере, в первый 
период НЭП’а, совершенно очевидна, в целях ограждения 
государственного имущ ества от распыления и разбазари­
вания.
Второе исключение из общего правила сводится к  тому,, 
что собственник вправе истребовать от добросовестного 
приобретателя имущ ество, которое им (собственником) 
утеряно или похищено у него.
Наконец, для полноты картины , относящ ейся к  дан­
ному вопросу, следует отметить, что прим. 2 к ст. 60 ГК, 
подтверждая общее правило ст. 60 ГК, установило, что 
государственные и иные допущенные к  обращению в СССР 
ценные бумаги на пред’явителя, а такж е и банковые би­
леты  не могут быть истребованы от добросовестного 
приобретателя на том основании, что они ранее были 
утеряны  или похищены, или принадлежали государству.
II.
К ак в теории, та к  и в практике является спорным 
вопрос о том, подлежит ли распространительному толко­
ванию ст. 60 ГК в смысле предоставления к о о п е р а ­
т и в н о м у  с о б с т в е н н и к у  таких  же прав на 
истребование своего имущ ества от добросовестного прио­
бретателя его, какие предоставлены этой статьей государ­
ственному собственнику. Некоторые авторы (как, иапр.,
С. Раевич— «Энциклопедия государства и права», вып. 
стр. 43 2 — 433) и вместе с тем некоторые суды, исходя 
из того, что «в последнее время содействие развитию к о ­
операции признается очень важной задачей, в связи с чем 
в те нормы ГК и ГПК, которые подвергаются пересмотру, 
вклю чается указание на приравиение претензий коопера­
тивных к  государственным» (Раевич— указанная статья), 
приходят к  заключению о необходимости распространи­
тельного толкования ст. 60 ГК и предоставления коопе­
ративному собственнику преимуществ, установленных для 
государства этой же статьей.
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Надо прежде всего отметить, что является  совершенно 
неправильной точка зрения, будто бы путем распростра­
нительного толкования можно вложить в содержание за ­
кона смысл, которого в нем нет, сказать то, чего законо­
датель сказать не хотел. Самый принцип «распространи­
тельного толкования» у пас иногда понимают слишком' 
«распространительно» в том смысле, что полагают воз­
можным предоставить суду право (конечно, «в полном 
соответствии со ст. 5 вводного закона к Гр. Код.») рас­
пространить права, преимущества, а такж е и обязанности, 
установленные законом для одних категорий лиц, на дру­
гие, «если при этом суд найдет это целесообразным 
с точки зрения и нте||с(}в государства и трудящ ихся масс», 
к ак  обычно говорят в этих случаях. Такой взгляд обычно 
без всяких оснований подкрепляется неправильной ссылкой 
такж е на ст. 4 ГПК. Поучительным примером неправиль­
ного понимания и применения принципа распространитель­
ного толкования служит недавняя практика судов по 
ст. 30 ГК. Ставя себе высокую цель защ иты  и о-храпы 
интересов государства, суды во многих случаях путем 
«распространительного толкования» ст. 30 ГК совершенно 
меняли ее смысл и назначение п тем самым нередко ока­
зы вали государству медвежью услугу. Рассуждения в этих 
случаях бывали весьма просты и па первый взгляд до­
вольно убедительны: если признанию недействительной 
подлежат сделки, явно невыгодные для государства, то 
совершенно безразлично, были ли сделки направлены 
к  явному ущербу для государства в момент' заключения 
их или же стали они таковыми уже в период исполнения 
их сторонами. И в том, и в другом случае налицо имеется 
ущерб для государства, и суд, призванный к  защ ите инте­
ресов государства и трудящ ихся масс, путем «распростра­
нительного толкования» ст. 30 ГК применял ее уже 
в иной, законом непредусмотренной редакции, т.-е. призна­
вал  недействительной сделку, не только направленную 
к  явному ущербу для государства, ио и ставшую таковой 
в процессе исполнения ее.
Вопрос о принципах толкования и применения совет­
ского права весьма мало исследован в наш ей юридической 
литературе, но он имеет большое значение и заслуж ивает 
того, чтобы ему было посвящено специальное исследование. 
Мы не имеем возможности здесь подробно остановиться на 
этом общем вопросе и коснулись вопроса о распространи­
тельном толковании вследствие довольно широкого приме­
нения его на практике к  разбираемой нами ст. 60 ГК.
Совершенно очевидпо, что если бы законодатель наш 
имел в виду распространить на кооперативную собствен­
ность льготы, которые предоставлены государственной 
собственности по ст. 60 ГК, то ои об этом прямо бы ска­
зал  в самом законе. Обсуждая поставленный вопрос с точ­
ки зрения положительного закона, мы должны притти 
именно только к такому выводу.
Такое именно толкование этого вопроса мы находим 
и в определении ГКК Верхсуда от 24  января 1925  г. по 
д. № 33724  («Сборн. опред.» за  1925  г. вып. 1 № 11).
ГКК указы вает в своем определении, что «...соверш ен­
но неосновательно применена губсудом ст. 60 ГК во вто­
рой ее части— путем распространения преимуществ, предо­
ставляемых Гр. Код. государственной собственности, на 
собственность кооперативную. Всякое толкование, в осо­
бенности распространительное, допускается тогда, когда 
пет соответствующего законодательства. В данном случае 
этого нет. Уничтожить ст. 52 Гр. Код., уничтожить грань 
м е ш у  государственным и кооперативным имуществом, 
приравнять последнее к первому может только законода­
тель, если это окажется нужным, а не губсуд».
III.
Обращаясь к  другому исключению из общего правила 
ст. 60 ГК о недопустимости истребования собственником 
своего имущ ества от добросовестного приобретателя, не­
обходимо иметь в виду, что и по этому поводу в судебной 
практике нет единства толкования. Казалось бы, нет ни­
чего более ясного, чем то, что сказано в ст. 60 ГК, а имен­
но, что собственник вправе истребо-вать от добросовестного 
приобретателя им]щ ество (ст. 59) л и ш ь  в т о м  с л у ­
ч а е ,  к о г д а  о н о  и м  ( с о б с т в е н н и к о м )  у т е ­
р я н о  и л и  п о х и щ е н о  у н е г о ;  однако, благодаря 
тому я-се «распространительному толкованию», судебная 
практика приводит к ряду ошибок в этой области. Если 
распространительное толкование недопустимо вообще там, 
где закон ясно указы вает, на какие именно отнош ения 
«норма распространяется, то  в данном случае оно еще и 
потому недопустимо, что ответственность добросовестного 
приобретателя пер^д собственником считается самим з а ­
конодателем необходимой лишь в исклю чительных слу­
чаях (похищение и утеря), а потому и должна быть огра­
ничен но применяема, Конечно, можно понятия «похищено» 
и «утеряло» . истолковать в том широком смысле, к ак  это 
употребляется в обычной разговорной речи. Так, во мно­
гих случаях и делают" суды в своих реш ениям. Так, н а ­
пример, имущество истца, вверенное им своему поверен­
ному с какой-либо целыо, растрачивается последним путем 
отчуждения им добросовестному приобретателю. Суд удо­
влетворяет иск о возврате ответчиком имущ ества на том 
основании, что имущество было похищено у истца путем 
растраты  его поверенным истца. Или, напр., продажа- 
машины одним из сособственпиков ее третьему лицу— добро­
совестному приобретателю— признается судом недействи­
тельной по иску других собственников на том основании, 
что, во-первых, маш ина может считаться затерянной 
истцами или похищенной у них, а  во-вторых, она выбыла 
из их владения, вопреки их желанию.
Но нетрудно заметить, что такое применение ст. 60 ГК 
и такое понимание слов «похищено» и «утеряно» не со­
ответствует смыслу ст. 60 ГК. Даже соответствующ ий 
(935) параграф герм, гражд. уложения, больше, чем наш а 
60 ст. ГК, охраняющий права собственника перед добро­
совестным приобретателем, устанавливает только, что 
приобретение не имеет места, а следовательно, вещь 
может быть отобрана у добросовестного приобретателя, 
если она украдена у собственника или потеряна им, и л и 
и н ы м  с п о с о б о м  в ы б ы л а  и з  е г о  в л а д е н и я ,  
и о м и м о е г о  в о л и .  А между тем, в приведенных, 
примерах из судебной практики «распространительное* 
толкование» ст. 60 ГК приводит к  более рьяной защ ите 
интересов собственника перед интересами добросовестного 
приобретателя, чего ст. 60 ГК, конечно, не имеет в виду.
П рактика Верховного Суда по этому вопросу такж е не 
совсем твердая. В своем определении от 15 января 1925  г. 
по делу № 33711  («Сборн. опр.» за  1925  г. в. I), по 
которому истец (частное лицо) просил суд об отобрании 
у госоргана, добросовестного приобретателя, парусной 
лодки, оставленной им на хранение в 1920  году у третьих, 
лиц, и суд в иске отказал, ГКК находит возможным при­
менение к  данному делу ст. 6‘0 ГК и отобрание лодки 
у добросовестного приобретателя, та к  как  «по делу у ста ­
новлена потеря лодки истцом, который был вынужден 
передать лодку первому встречному неизвестному ему 
лицу».
Исходя из вы сказанны х вы ш е соображений, нам 
думается, что такое применение ст. 60 ГК неправильно. 
Совершенно правильное, на  наш  взгляд, толкование по­
ставленного нами вопроса, мы находим в другом, приведен­
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ном выш е* определении ГКК Верхсуда (Ш  3 3 7 2 4 — 25 г.
в. I за 1925 г. стр. 26 ), которое говорит следующее: 
«Применение губсудом ст. 60 ГК ГКК считает неправиль­
ным. Отдавая предпочтение праву первоначального соб­
ственника имущ ества перед правом добросовестного при­
обретателя на незаконно отчужденное от собственника 
имущество, Гр. Код. не идет та к  далеко в охране права 
•собственности, к ак  это делает губсуд. При таком широком 
толковании ст. 60 ГК уничтожается совершенно действие 
предусмотренных статьей ограничительных условий для 
отыскивания собственником имущ ества у добросовестного 
приобретателя, и под ст. 60 ГК можно было бы подвести 
ле только, те случаи, когда имущество или похищено или 
утеряно, но все те  случаи, когда собственник лиш ался 
«воего имущ ества путем какого-либо преступления, преду­
смотренного Угол. Код. Такого абсолютного права собствен­
ности перед правом добросовестного приобретателя Гр. Код. 
не знает. Поскольку т-во Полянского красочного завода 
добросовестно приобрело дубликат у лица, получившего 
таковой от обмена для передачи по назначению и злоупо­
требивш его оказанным ему доверием, использовав дубликат 
не по назначению, к товарищ еству ст. 60 в первой ее 
части не может быть применена».
К акова о т в е т с т в е н н о с т ь  д о б р о с о в е с т ­
н о г о  п р и о б р е т а т е л я  перед собственником похи­
щенного или утерянного имущ ества, а  такж е перед госу- 
дарством-собствеиииком незаконно отчужденного имущ е­
ства в том случае, е с л и  и м у щ е с т в о  у ж е  о т ч у ­
ж д е н о  д о б р о с о в е с т н ы м  п р и о б р е т а т е л е м ?  
В практике при разреш ении этого вопроса встречаю тся 
сомнения, является  ли ответственным добросовестный 
приобретатель перед собственником в этих случаях, чем 
обосновать иск собственника к нему, допустимо ли взы ­
скание убытков с него и в каких именно случаях?
Этот же вопрос возникает и в том случае, когда иск 
пред явлен собственником имущ ества к недобросовестному 
приобретателю, успевшему своевременно реализовать при­
обретенное имущество. К ак в том, так  и в другом случае 
сомнение вы текает из того, что ст.ст. 59 и 60 ГК имеют 
в виду вещ ный иск, а потому, поскольку отыскиваемой 
вещи у ответчика уже нет, постольку и иск к  нему 
является  беспредметным.
Что касается недобросовестного приобретателя, то он, 
успев реализовать незаконно приобретенное имущество, 
все же остается ответственным перед собственником. 
Совершенно правильно указание на то, что обоснование 
в этих случаях иска к  нему ст. 59 ГК ошибочно, так  как  
самой отыскиваемой истцом вещи уже нет у ответчика; 
но отсюда еще не следует, что такой иск является  беспред­
метным, так  как  недобросовестный приобретатель ста­
новится ответственным перед собственником за причинен­
ный ему ущерб (по 403  ст. ГК).
К добросовестному ж е приобретателю такого имуще­
ства, которое собственником могло быть истребовано 
(похищенное, утерянное и государственное имущество) 
при своевременном пред’явлении им иска, но которое уже 
(до пред'явления иска) реализовано, отчуждено добросо­
вестны м приобретателем, к этому последнему собственник 
н е  вправе предъявлять никаких требований ни по ст. 60, 
ни  по ст. 403  ГК, так  как добросовестный приобретатель 
этого имущ ества ответственен перед собственником лишь 
по вещному иску (ст. 60), который в этом случае оказы­
вается беспредметным за  отсутствием отыскиваемой вещи; 
в  порядке же ст. 403 ГК собственник ие вправе требовать 
о т  добросовестного приобретателя возмещения ущерба,
та к  как, действуя добросовестно, приобретатель не 
является  в отнош ении собственника причинителем вреда.
ГКК Верхсуда РСФСР в одном из своих определений 
(д. № 32846  1925 г. вып. II стр. 167) правильно указы ­
вает, что «поскольку суд установил, что ответчик, т-во 
«Леркин и К0», добросовестно приобретший сельди, уже 
успел перепродать таковы е, суд имел право признать, что 
тем самым отпало основание для вещного иска к означен­
ному т-ву  и применения ст.ст. 59 и 60 ГК».
Таким образом, надо признать, что добросовестный 
приобретатель в отличие от недобросовестного не является 
ответственным перед собственником во всех случаях, 
когда до пред’явления к нему иска собственником 
отыскиваемое имущество выбыло из его владения (соб­
ственности); при этом безразлично, каким способом оно 
выбыло из владения,' было ли ог.уж дено, подарено, погибло 
или ж е было потреблено и т. д.
V.
Наконец, следует особо отметить вопрос о п р а в а х  
д о б р о с о в е с т н о г о  п р и о б р е т а т е л я  н а  в о з ­
м е щ е н и е  з а т р а т ,  п р о и з в е д е н н ы х  и м  и а 
о т,б и р а е м о е у н е г о  с о б с т в е н н и к о м  и м у ­
щ е с т в о .
Обязан ли собственник, отбирающий свое имущество 
в порядке ст. 60 ГК от добросовестного приобретателя, 
возместить ему произведенные им на имущество затраты  
и в каком именно размере? Ответ на этот вопрос мы на­
ходим в ст. 59 ГК, которая говорит, что «владелец (как, 
добросовестный, так  н недобросовестный —  В. Т .), в свою 
очередь, вправе требовать от собственника возмещения 
произведенных им необходимых затрат на имущество 
с того времени, с какого собственнику причитаю тся доходы 
с имущ ества».
Надо сразу же сказать, что если это правило закона 
может быть признано удовлетворительно регулирующим 
взаимоотношения собственника и недобросовестного при­
обретателя имущ ества, то в отношении добросовестного 
приобретателя оно должно быть признано совершенно не­
удовлетворительным'; и вот по каким основаниям: добро­
совестный приобретатель имущ есть • обычно, будучи уве­
рен в прочности своего права на приобретенное имущество, 
заинтересован в улучшении этого имущ ества и поэтому 
производит на него капитальные затраты , в то время, как 
недобросовестный приобретатель об улучшении имущ ества 
обычно не заботится, применяя для извлечения наиболь­
ших выгод все способы усиленной эксплоатации имущ е­
ства.
В отношении недобросовестного приобретателя (вла­
дельца) поэтому совершенно правильным является лишь 
присуждение в его пользу произведенных им и е о б х о- 
д и м ы х  з а т р а т  на  имущество, так  как  в результате 
такого присуждении (и с другой стороны, взы скания 
с него в пользу собственника вместе с имуществом и до­
ходов от него) ни одна из сторон, как общее правило, не 
может считаться неосновательно обогащенной за  счет 
другой. В то время, как  применение той же мерки к добро­
совестному приобретателю (владельцу) и присуждение в его 
пользу такж е лишь необходимых затрат является непра­
вильным и, как  очевидно, влечет за  собой неосновательное 
обогащение собственника за счет добросовестного приобре­
тател я  (владельца). С другой стороны, как  совершеппо 
правильно указы вает ВАК в своем решении от 18 авгу­
ста 1924  года («ГК с материалами» под ред. С. Алексан­
дровского, стр. 319, II изд.) «пеприсуждепие добросовест­
ному владельцу расходов, попесенпых им в период, за
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который собственник не может требовать возврата дохо­
дов, а  владелец— возмещения затрат (время до момента, 
когда добросовестный владелец узнал, что он не является  
собственником обладаемого имущ ества), повлекло бы за 
собой неосновательное обогащение собственника за  счет 
владельца».
ВАК в этом случае выход из положения находит путем 
обхода закона, толкуя понятие «необходимые затраты » чрез­
вычайно широко: «под необходимыми затратам и— говорится 
в решении ВАК— надлежит, вопреки мнению госпароход- 
ства, понимать пе только те  расходы, без которых имуще­
ство не может быть использовано вообще или же разру­
ш ается в своем основании, а и всю совокупность расходов, 
связанны х с сохранением и улучшением имущ ества со­
образно его социально-хозяйственного назначения»:
Практика ГКК Верхсуда по затронутому вопросу такж е 
сводится к тому, что добросовестному владельцу собствен­
ником доляшы быть возмещены не только необходимые 
затраты  на имущ ество, ио и другие, направленные на 
улучшение имущ ества, расходы, поскольку эти последние 
не были еще покрыты из доходов от этого же имущ ества, 
полученных добросовестным владельцем.
Таким образом, следует притти к заключению, что 
вторая часть ст. 59 ГК подлежит изменению в том смысле, 
что добросовестному владельцу собственником должны быть 
возвращ ены  во всяком случае вложенные им в отбираемое 
собственником имущ ество и неиспользованные затраты .
В. Тадевосян.
о -----------
Являются пи специалисты пицати осо­
бого доверия.
Если нет оснований спорить против предлагаемого 
тов. Андерсоном («Е. С. 10.» 27 г. № 32) распространи­
тельного толкования раз’яснений Пленума Верхсуда в от­
ношении других указанных в его статье групп работников, 
хотя аргументацию  т. Андерсона нельзя считать особенно 
удачной, то самые реш ительные, возражения вызываю т его 
соображения о причислении к  лицам «особого доверия» спе­
циалистов.
Прежде всего основное раз’яснение Пленума от 7 фев­
раля 1927 г. исключает возможность причисления к лицам 
«особого доверия» того или иного работника по одному 
лишь признаку квалификации; пункт 3 раз’яснения прямо 
говорит о лицах, «работа которых требует ие только над­
леж ащ ей квалификации, но н особого доверия», выделяя 
признак особого доверия, как  основной; раз’яснение же от 
16 мая указы вает, что отнесение работников к категории, 
требующих «особого деверия», должно производиться «не­
зависимо от формы и размера получаемого этими работни­
ками вознаграж дения».
Анализируя содержание понятия «особого доверия», 
надо, прежде всего, обратиться к тому самому постано­
влению НКТ СССР от 31 марта 1925 года № 94 /509 , к  ко­
торому отсы лает нас раз’ясиение Верхсуда от 16 мая. По­
становление указы вает, что под ответственными политиче­
скими работниками надо понимать лиц, которые «прини­
мают ответственное участие в деле партийного, профес­
сионального, советского, хозяйственного и кооператигного 
строительства» и «являю тся ответственными за  полити­
ческое и идейное проведение возложенных на них обязан­
ностей». На ряду с такими работниками к  лицам особого 
доверия раз’ясиение Пленума от 16 мая приравнивает лиц 
«высшего административно-технического персонала гос­
учреждений и предприятий, пользую щ ихся правом найма и 
увольнения».
Какие признаки об’единяют обе группы лиц, указанны х 
в последнем раз’яснении Пленума? Те и другие вы полняю т 
функции непосредственного руководства в различных 
сферах политической и хозяйственной жизни Республики. 
От правильного или неправильного исполнения этими груп­
пами работников их обязанностей во вверенной им обла­
сти зависит правильное или неправильное выполнение 
функций государственного управления; вот почему этому 
полномочию непосредственного руководства, осущ ествляе­
мому в сфере государственного управления, отвечает о с о ­
б о е  д о в е р и е ,  соединенное с особыми правами (право 
найма и увольнения, право толкования закона, отправление 1 
судейских функций и т . д.).
Специалисты, если они только специалисты  и по своей 
должности не выполняют иных вы ш еуказанны х функций, 
не имеют никаких особых полномочий, никакого непосред­
ственного руководства в сфере государственного управле­
ния не осущ ествляю т, работаю т подиадзорно и подкон­
трольно, и то доверие, которым они пользую тся, вы текает  
лишь из оценки качества их работы, их квалификации.
Тов. Андерсон, возраж ая против права специалистов на? 
восстановление в должности по суду, указы вает па то, что» 
«правильное руководство многих учреждений зависит в пер­
вую очередь от подбора работников; отнять этот подбор от: 
руководителя и переложить его иа суд, означает отнять 
от руководителя учреждения руководство учреждением и 
переложить его на суд». Никто не стал бы всерьез оспари­
вать право руководителя учреждения производить подбор' 
сотрудников по его усмотрению, но из такого права под­
бора никак нельзя сделать вывода о праве безоговорочного’ 
и бесконтрольного увольнения сотрудников, хотя бы п са ­
мых квалифицированных-; предоставить руководителям 
учреждений такое рекомендуемое т. Андерсоном право «под­
бора» в отношении специалистов значит поставить послед­
них в положение совершенно бесправное, создать для них 
обстановку, когда капоиз, произвол, настроение на личной, 
быть может, почве, явится причиной увольнения ценного 
работника.
В частности, в отношении юрисконсультов, категории 
работников, работа коих, по мнению т. Андерсона, «весьма 
близка к работе не по найму, а  в порядке гражданского 
договора», такое право увольнения, «не по суду», увольне­
ния, обжалуемого лишь в административном порядке, при­
вело бы к результатам  прямо противоположным тем, ко­
торых добивается достичь в работе юрисконсультов закон. 
Чтобы не поставить ю рисконсульта в положение, совер­
шенно зависимое от администрации, и дать ему возмож­
ность осущ ествлять в своей деятельности начала револю­
ционной законности единообразного применения закона го­
сударственными учреждениями, и постановление СНК е г  
30 марта и инструкция НКЮ от 27 июня с. г. № 109 под­
чиняют юрисконсульта двойному контролю: руководителя: 
учреждения п прокуратуры и устанавливаю т обязатель­
ность работы ю рисконсульта в особых совещ аниях при 
прокуратуре. Как сможет юрисконсульт осущ ествлять свою 
обязанность осущ ествления революционной законности в 
деятельности предприятия, если администрации предоста­
вить право увольнения ю рисконсульта без возможности для 
последнего обжаловать такое увольнение по суду?
Иа естественное соображение о том, что чрезмерно ш и ­
рокое толкование* раз’яснения Пленума будет содейство­
вать развитию протекционизма в учреждениях, тов. Андер­
сон возраж ает, что «отнюдь не гарантировано, что тройка 
людей, входящих в состав тпудсессии, за полчаса— час, ко­
торые опи могут уделить данному делу, вдали от места
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работы спорящих, всегда и всюду лучше зам етят признаки 
протекционизма, неж ели все паш и другие органы: проф­
союзные и партийные ячейки» и т. д.
В том-то и дело, что суд именно потому, что он нахо­
дится «вдали от места работы спорящ их», более в состоя­
нии проверить и «заметить» и признаки протекционизма и 
оценить, пригоден ли работник к  работе по своей квали­
фикации, неж ели другие органы, которые не обладают 
теми средствами проверки доказательств, какими обладает 
суд. Суд опросит и представителей профсоюза и ячейки в 
качестве свидетелей, вы яснит вопрос о квалиф икации лю­
бой экспертизой. По точному смыслу ст. 47 КЗоТ и приме­
чания к ней, вопрос об увольнении работника по непригод­
ности применительно к  п.п. «в» и «г» ст. 47 может быть 
разреш ен не иначе, к ак  на РКК, и одно время практика су­
дов сводилась к тому, что дела о восстановлении в долж­
ности по п.п. «в» и «г» к производству в суде ие прини­
мались. П рактика эта  уже больше года изменена, и Верх- 
суд признал такие иски подсудными суду. Почему? По­
тому, что именно суд в состоянии лучше всего разобраться 
в такого рода спорах.
«Разгруж ая суд от разреш ения вопроса о том, хорош 
или плох данный главбух или юрисконсульт,— пишет 
т. Андерсон,— мы дадим суду возможность лучше стравить­
ся с его основной задачей: защ итой интересов и прав н а ­
стоящ их рядовых работников наемного труда». Вряд ли т а ­
кое деление работников на «настоящ их и ненастоящ их» 
отвечает и интересам пролетариата и вы текает из тех ди­
ректив, которые даны в этом отношении высшими партий­
ными и правительственны ми органами Союза. Качество ра­
боты специалистов и правильный их подбор могут быть га- 
ратированы только тогда, когда эти работники будут, как 
работники наемного труда, находиться в  условиях нормаль­




Поверка работы угоповно-кассацион- 
ны* отделений на пленума* губернски* 
судов,
'О роли пленума, как  органа, контролирующ его работу 
отдельных частей губсуда и подведомственных последнему 
судучреждений и должностных лиц, говорить в настоящ ее 
время не приходится, ибо постановка отчетных докладов 
вош ла в программу работы каждого пленума в качестве- 
одной из основных ее частей. Но на-ряду с этим, наблю­
дение показы вает, что далеко не все пленумы губсудов 
зи аю т способы поверки деятельности этих органов во время 
отчетных докладов. Содержание отчетных докладов, прений 
и выносимых на пленумах резолюций по этим докладам 
нередко свидетельствует о том, что докладчики недоста­
точно осознают цель своего доклада: ограничиваются 
приведением цифровых данных, освещ аю щих нередко 
только часть работы, при чем цифровых данных, недоста­
точно проработанных хотя бы в процентном, отношении, и 
не делают из этих цифровых данных выводов о достиже­
ниях или недочетах в том или ином отношении. Резолю ­
ции ж е пленумов состоят нередко из ш аблонных предло­
жений «оживить», «расш ирить», «углубить» ту  или иную 
отрасль работы докладчика, без увязки этих предложений 
с конкретными данными, полученными из доклада, и у к а ­
зания хотя бы ближайших перспектив развития. Резолюции 
поэтому получаю тся мало поучительные.
Задачей настоящ ей статьи  является  сообщение опыта 
некоторых судов в отношении способа контроля на пле­
нуме одной из наиболее важ ны х частей аппарата губерн­
ского суда— уголовно-кассационного его отделения, в к а ­
честве примера надлежащ ей проработки на пленуме от­
четного доклада.
В работе уголовно-кассационного отделения видны две 
стороны: чисто судебная и судебно-руководящая народ­
ными судами по уголовным делам. С этих двух сторон или 
точек зрения и подлежит поверке деятельность УКО.
Со стороны судебной «му должно быть поставлено, 
прежде всего, требование о правильном соблюдении м ате­
риальных и процессуальных норм при рассмотрении посту­
паю щих к  нему дел и о глубоком просмотре дел, как  
в кассационном, та к  и ревизионном порядке. УКО должно, 
с одной стороны, проверить соблюдение при разреш ении 
дела судом 1 инстанции тех норм УК и УПК, на наруш ения 
которых имеются указания в кассжалобе, а с другой, не 
ограничиваясь доводами, указанными в кассационной 
жалобе, составленной нередко далеко не специалистами, 
подвергнуть глубокой критике всю работу суда по данному 
делу.
Каковы ж е источники для поверки этой работы?
Единственным критерием судебной работы УКО на 
пленуме губсуда могут служ ить результаты  рассмотрения 
пленумом в порядке надзора дел, являвш ихся до этого 
предметом суждения УКО. Пленум должен, прежде всего, 
остановить свое внимание на результатах рассмотрения 
указанны х дел в порядке надзора в количественном отно­
шении, а  затем на основании определений, отмененных 
пленумом, вы яснить, насколько были грубы ошибки, до­
пущ енные УКО. Все эти данные позволят сделать вывод 
о качестве судебной работы УКО. В дальнейшем должна 
быть произведена оценка работы УКО с точки зрения бы ­
строты движения дел в УКО и быстроты обратного возвра­
щения дед в народные суды.
Особое внимание пленум должен проявить при иссле­
довании другой стороны деятельности УКО— работы его 
п о  р у к о в о д с т в у  деятельностью народных судов 
в отношении разреш ения уголовных дел.
На уголовно-кассационном отделении леж ит ответствен­
ность за  постепенное усоверш енствование нарсудов в ука­
занном отношении. Путем кассационных и частных опре­
делений можно улучш ить работу нарсудов не хуже, чем 
путем ревизии на месте. Необходимо лишь иметь постоян­
ное наблюдение за  р-аботой каждого отдельного судьи. 
Заведывающ ий отделением обязан держать на учете не­
благополучные участки нарсуда (т.-е . участки, в которых 
процент оставленных в силе без изменения приговоров ниже 
среднего по РСФСР). В докладе на пленуме следует пере­
числить неблагополучные участки в предыдущем и настоя­
щем периоде, чтобы пленум мог сделать вывод о резуль­
татах  работы УКО, как  в смысле увеличения или умень­
ш ения числа неблагополучных участков, так  и в смысле 
улучш ения или ухудш ения работы в тех участках, которые 
признавались ранее неудовлетворительными.
Следующим требованием к  УКО с точки зрения руко­
водства нарсудами является понятность для последпих 
определений УКО об отмене приговоров. В этих определе­
ниях доляшо содержаться подробное указание нарсуду иа 
допущенные ошибки и направление, в каком должно 
вестись дальнейшее разреш ение дела.
На-ряду с ясностью и понятиостыо определений, сле­
дует проверить работу уголовно-кассационных отделений 
с точки зрения наличия или отсутствия ф о р м а л ь  и о г о 
отнош ения к рассмотрению дел. Необходимо выяснить, 
не практикуется ли УКО отмена приговора по мелким
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наруш ениям,- которые могли быть поводом исключительно 
только для торо или иного указания в порядке надзора, 
но отнюдь пе для нового рассмотрения дела. Одним из 
показателей подобной неправильности в работе является  
процент приговоров, отмененных УКО за  наруш ением форм 
судопроизводства. Слишком большой процент отмены по 
формальным основаниям обязы вает докладчика о работе 
УКО подробно остановиться па вопросе о том, какие 
именно формальные поводы заставили УКО отменять так 
часто приговоры нарсудов.
Далее, поверке должна подвергнуться практика ч а с  т- 
н ы х о и р е д е л е  и и й с указаниями па недочеты, хотя 
и пе являю щ иеся поводом к  отмене данного приговора, по 
тем не менее подлежащие устранению. Эта работа кро­
потливая, но, как показы вает опыт, приносит большую 
пользу для улучш ения работы нарсудов. В докладе УКО 
эт а  практика должна быть освещ ена и в количественном 
отношении и по содержанию.
Наконец, едва ли пе главным об’ектом виимаиия пле­
нума должна явиться поверка работы УКО по применению 
ст. 4 1 9 -а  УПК, в особенности в отношении мер социальной 
.защиты.
В виду того, что проверять деятельность УКО и о 
р у к  о в о д е  т  в у нарсудами членам пленума губсуда, 
которы е в своей текущ ей работе обычно пе имеют поводов 
критиковать ее, чрезвычайно трудно, в состав пленума 
при докладах УКО должны вклю чаться представители 
с мест в  лице уполномоченных губсуда в уездах и ж ела­
тельно народных судей. Критические замечания этих работ­
ников со ссылкой на определенные дела дадут возможность 
пленуму сделать правильную оценку постановки работы 
УКО по руководству нарсудами, дадут возможность прове­
рить, достаточно ли понятна для нарсудов редакция опре­
делений УКО, насколько важ ны  были наруш ения, послу­
ж ивш ие поводом для отмены приговоров, а равно правиль­
ность проводимой УКО судебной политики при применений 
ст. 4 1 9 -а  УПК.
Однако, проверку практики снижения мер соцзащ иты 
па основании ст. 4 1 9 -а  УПК Пленум может произвести, не 
обращ аясь к свидетельству уполномоченных и нарсудей, пу­
тем тщ ательной проработки этого вопроса самим уголовио- 
кассациоппым отделением в его отчетном докладе пленуму 
з а  известный период времепи. УКО может показать в своем 
докладе сроки и размеры различных мер социальной защ иты  
ио отдельным категориям преступных действий, которые 
им были подвергнуты снижению и замене другими мерами 
социальной защ иты , и количество осужденных, в отношении 
которых производились указанны е снижения и замена.
В результате можно установить целый ряд грубых 
недочетов, к сожалению наблюдающихся в работе далеко не 
одного УКО, среди коих обращает иа себя внимание замена 
условного лишения свободы принудительными работами 
(безусловно) или штрафом, снижение малых сроков лиш е­
ния свободы (до двух недель и до .1 месяца), снижение 
ш трафов, пе превыш аю щ их 5 руб. Т акая практика приме­
нения ст. 4 1 9 -а  УПК подлежит безусловному устранению, 
являясь извращ ением судебной политики по уголовным 
делам. Работа УКО состоит в том, чтобы следить за  выпол­
нением нарсудами директив НКЮ, Верхсуда и губсуда 
в отношении усиления или ослабления мер социальной 
защ иты  по тем или иным категориям преступных действий, 
отмечая грубые уклоны от этих директив, выражаю щ иеся 
в назначении мер защ йты , резко не соответствующих со­
деянному. Сокращение ж е мер социальной защ иты  с не­
значительными сроками лиш ения свободы или принуди­
тельны х работ или незначительными размерами штрафов, 
или же смягчение этих мер на незначительные интервалы
ие только не может способствовать исправлению  судебной 
политики народных судов по уголовным делам, а  наоборот, 
помешает им в этой работе, так  к ак  нарсуды видели ж ивы х 
людей, исследовали обстоятелсьтва дела и личность осу­
жденного, УКО зге имело перед собой только судебные 
документы, в большинстве случаев страдаю щ ие неполнотой 
записей. Несомненно, что каждый пленум, вы явив такой 
способ руководства судебной политикой, в своей резолюции 
укаж ет на неправильность такого подхода. Но для этого 
он должен потребовать от УКО представления хорошо 
проработанного доклада, в котором бы ясно были видны 
случаи применения ст. 4 1 9 -а  УПК.
Па ряду с описанием деловой стороны работы УКО, 
доклад на пленуме должен коснуться и организационной 
постановки самой работы. Пленум должен проверить целе­
сообразность распределения работы между отдельными 
работниками, а такж е проверить деятельность каждого 
работника УКО в количественном и качественном отнош е­
нии, в частности, дать оценку этой работы  па основании 
результатов просмотра на пленуме в порядке надзора в ы ­
несенных им кассационных определений. Если па пленуме 
проверяется работа отдельных нарсудей, то не меш ает 
проверить на пленуме же и работу отдельного члена суда. 
Это, несомненно, послужит и К общему поднятию качества 
работы губсуда.
Таковы способы поверки работы уголовно-кассацион­
ных отделений, с успехом практикую щ иеся некоторыми из 
пленумов губсудов.
Таким же образом должна производиться поверка и дру­
гих частей губсуда и судорганов, выступаю щ их на пле­
нуме с отчетными докладами.
Доклады, представленные в письменном виде, до пле­
нума должны быть просмотрены специально назначенными 
для этого лицами. Параллельно с этим должен быть про­
работан весь имеющийся в губсуде материал, характери­
зующий работу органа, доклад коего заслуш ивается на 
пленуме. Результатом будет правильная и всесторонняя 
оценка работы аппарата и директивы к дальнейшему 
усовершенствованию его деятельности. В частности, осо­
бенно рекомендуем перед докладом иа пленуме уездного 
уполномоченного губсуда прорабаты вать все материалы  
(кассационную практику, цифровую отчетность и отчеты 
о работе), характеризую щ ие деятельность всех судорганов 
уезда, чтобы уполномоченный и все судорганы уезда полу­
чили полезные инструктивиые указания, определяющие 
деятельность судорганов уезда на предстоящ ий период
времени. .  _
А. Елоховским.
  «•> |----
Страница практика.
Упрощение уголовного процесса.
В связи с происходящей проработкой в Н. К. 10. и Н. К. 
Р. К. И. вопросов по упрощению уголовного процесса нам к а ­
ж ется было бы не лиш ним собрать по этому вопросу более 
широкие мнения работников с мест. Сложность нашего уго­
ловного судопроизводства не вы зы вает никадих споров, в-есь 
вопрос заключается лиш ь В' том, к ак  лучш е и полнее осво­
бодить будущий УПК от тех статей, котрые без ущ ерба для 
основной установки угол, процесса долж ны быть из’яты  из 
действующего' УПК совсем илн яге изменены в соответствии 
с наш им курсом на максимальное упрощ ение процесса. Не­
обходимо установить, какие статьи УПК наиболее всего слу- 
жат причиной услож нения процесса. Мы думаем, что в про­
цессе практики каж ды й судебный, прокурорский или след­
ственный работник безусловно сумел подметить те нлн иные 
существенные дефекты УПК, усложняющие, процесс, и путем 
ли печати (через БОЮ) или иначе сообщить это НКЮ для 
учета в процессе происходящ ей проработки вопросов, связан-
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пы х с упрощением УПК. В' этой статье мы будем касаться 
лиш ь статей УПК, определяющих стадию распорядительного и 
судебного заседания суда, ибо в отношении статей, определя­
ющих процесс предварительного следствия, думаем, вы ска­
ж утся т.т. следователи и прокурорские работники, коим эта 
часть уголовного процесса несравненно ближе знакома.
Начинаем с распорядительного заседания. От.ст. 285 и 236 
УПК (390 УПК в отношении губсуда) обязывают суд рассмат­
ривать в распорядительном заседании как  вопросы об утвер­
ждении обвинительного з а т о ч е н и я  и предании суду, так  и 
об обращении дела к  доследованию и прекращ ении произ­
водством. Ставится вопрос, нужно ли обязательно все упомя­
нутые вопросы вносить на разреш ение распорядительного 
заседания или же, быть может, не всегда и не, все вопросы. 
Если, быть может, совсем нельзя отказаться от распоряди­
тельных заседаний в нарсуде, как  это предлагает комиссия 
НКРКИ (см. ст. т. Зеньковича— «В. С. Ю.» 36— 27 г.), хотя 
едва ли против этого могут быть особенно веские возражения, 
то почему бы для  ускорения и упрощ ения процесса не предо-' 
ставить нарсудье право и члену губсуда единолично решать 
вопрос об обращ ении дела к  доследованию, если судья при­
знает, что следствие проведено не полно. Ведь внесение этого 
вопроса в распорядительное заседание суда, по нашему мне­
нию, не меняет картину даж е в распорядительных заседаниях 
губсуда, где оно состоит из постоянных,' т.-е. квалифициро­
ванны х судей, поскольку мнение о необходимости обращения 
дела к  доследованию создает судья-докладчик. Тем более 
это мояшо сказать о нарсуде, где при самых активны х нарза- 
седателях мнение о необходимости обращ ения дела к досле­
дованию безусловно на все сто процентов зависит от нар­
судьи, как  председателя и обязательного (ст. 237 УПК) до­
кладчика в распорядительном заседании. След., ради про- 
фофмы пропуска через распорядительное заседание дело 
должно вы леж ать лиш них несколько дней вместо того, чтобы 
поскорее вернуться к следователю для дополнительного след­
ствия. Здесь мы слышим возраж ения против подобного упро­
щ енства. «Позвольте,, к ак  ж е так  судья единолично будет 
являться высшим экспертом полноты следствия, поскольку 
на обвинительном заключении поставлена виза прокурора, 
или же последний сам составил обвинительное заключение. 
По существу, если хотите, судья и есть самая активная одна 
треть этой высш ей экспертизы в вопросе оценки полноты 
следствия. А с другой стороны, чем судья хуж е прокурора и 
почему он единолично должен иметь меньше прав в оценке 
полноты следствия, ведь предоставляет же ст. 227 УПК нар­
судье право по поступивш ему от нарследователя в порядке 
ст. 211 УПК делу с обвинительным заключением признать 
следствие неполным и обратить дело к  доследованию.
Кроме того, одним а з  доводов за предоставление права 
судье, особенно нарсудье, обращ ать дела к  доследованию, не 
внося в распорядительное заседание, служит ст. 234 УПК, ко­
торая дает нарсудье поступивш ее от нарследователя в по­
рядке ст. 223 УПК дело единолично назначать к слушанию 
в судебном заседании без предварительного внесения в ра­
спорядительное заседание. След., тем самым нарсудье предо­
ставлено и право обращ ения дела к  дополнительному дозна­
нию, если нарсудья найдет это нужным. Поскольку яге ст. 109 
УПК, предоставляя право следователю при признании им по­
ступившего материала дознание достаточно полным и раз’- 
ясненным придать дознанию силу актов предварительного 
следствия, ограничивш ись при этом самыми необходимыми 
следственными действиями, этим самым, ставит как бы 'знак 
равенства между дознанием и следствием, то нет никаких 
убедительных доводов за оставление привилегии за обвини­
тельным заключением по сравнению с постановлением следо­
вателя о предании суду, ибо нельзя ясе признать за довод 
факт прохождения дела с обвинительным заключением через 
визу прокурора, чего не проделывает постановление следо­
вателя о предании суду.
Далее, почему направляемое следователем в  порядке 
■ст. 203 УПК дело на прекращ ение должно прекращ аться обя- 
еательно в распорядительном заседании, а не единоличным 
постановлением судьи, поскольку от прокурора, коему следо­
ватель посылает уведомление о направлении дела на прекра­
щение, не поступит возраягения против прекращ ения. Неуя^ели 
только для соблюдения формы, чтобы судья-докладчик доло­
ж ил, а  присутствовавший (а то и не присутствуют) прокурор 
сказал  свое да, что оя тоже согласен с заключением следова­
теля. Нам кажется, что в распорядительное заседание надо 
только тогда вносить поступившее на прекращ ение дело, 
когда со стороны прокурора поступит письменное , или пре­
дварительное устное (по телефону) возражение против пре­
кращ ения или ясе при несогласии судьи-докладчика с заклю­
чением следователя или прокурора о прекращ ении дела. Во
всех же остальных случаях надо предоставить право судье 
единолично прекращ ать дела, поступающие в порядке ст. 203 
УПК. Тем более, что ст. 248 УПК дает право судье любой 
вопрос, подлеясащий единоличному разрешению нарсудьи, 
вносит в распорядительное заседание, так что нечего опасать­
ся  того, что судья будет злоупотреблять предоставленным ему 
нравом. Да и смешно бы было думать, что судья станет злоу­
потреблять предоставленным ему правом, ибо неоснователь­
ное обращение дел к доследованию не в его интересах, по­
скольку судья больше чем кто-либо заинтересован в скорей­
шем рассмотрении дел. Тем менее следует опасаться неоснова­
тельных единоличных прекращ ений, поскольку всякий допу­
щ енный промах в этих случаях естественно полностью будет 
отнесен за счет прекративш его. Надо исключить из ст. 234 
УПК, поскольку последняя анологична смыслу ст. 249. Следует 
исключить из УПК примечание к  ст. 297 УПК, в котором го­
ворится, что прочтение показаний свидетелей, не вы зы вав­
ш ихся в судебное заседание, допускается только по особому 
определению суда. В этом примечании нет никакой нужды 
как потому, что подобное определение нарсуда всегда сумеет 
вынести, а главное потому, что это н енуж ная бюрократиче­
ская формалистика..Статью  же 297 УПК надо излояш ть в та ­
ком виде: «По усмотрению суда (нарсуда), а  такяге в случае 
требования о том кого-либо из сторон, может быть оглашено 
показание любого из свидетелей, допрошенного на предвари­
тельном следствии или на дознании, независимо от того, вы ­
зы вался он в судебное заседание или нет».
В части прений сторон, поскольку на этот счет имеются 
уя«е определенные предлоясешш комиссии Н. К. Р. К. И. о вве­
дении известного регламента, мы касаться не будем. Однако, 
считаем, что ст. 307 УПК надо исключить, ибо обмен репли­
ками в конечном счете сводится к  повторению сказанного 
сторонами, ничего нового не вносит и только затягивает про­
цесс.
Ст. 310 УПК надо исключить из УПК за ненадобностью, 
ибо ею стороны как  правило не пользуются, к  тому же, со­
гласно этой же статьи, если бы кем либо из сторон и была 
прдоставлена новая формулировка обвинения, то таковая для 
суда необязательна, тогда зачем ясе спраш ивается и огород 
городить.
Наконец, необходимо увязать п. 5 ст. 16 Усправ. Труд. 
Кодекса со ст.ст. 461 и 463, ибо получается на деле какая-то 
ненуяш ая двойственность, с одной стороны на основании 
ст. 16, п. 5, Исправ. Труд. Код. правом условно-досрочного 
освобождения располагает распредкомиссия, а  с другой сто­
роны ст. 461 УПК говорит о том, что компетенция суда наряду 
с разрешением ряда вопросов, перечисленных в этой статье, 
чодлеяшт и вопрос условно досрочного освобождения. И по­
скольку Примечанием первым к  ст. 16 Испр. Труд Кодекса, 
предусмотрен и порядок обжалования постановлений ра- 
спредкомиссии об условно-досрочном освобождении, где о су­
де ничего не говорится, то совершенно непонятным становится 
ст. 461 УПК в части условно-досрочного освобождения: то ли 
последняя имеет параллельную, распредкомиссии работу суда 
по применению условно-досрочного освобояадения, в чем при 
наличии этого права у распредкомиссии, по нашему мнению, 
нет нужды, то ли ст. 461 УПК в этой части имеет в виду 
исключительно случаи тяжелой неизлечимой или душ евной 
болезни (ст. 458 УПК), когда вопрос о досрочном освобо- 
ясдении долясен разреш аться только судом, тогда редакцию 
ст. 461 УПК в части условно-досрочного освобождения необ­
ходимо уточнить, излояшв ее так: вопросы об отсрочке испол­
нения приговора, об отсрочке и рассрочке уплаты  штрафа, о 
замене ш трафа принудительной работой, об условном досроч­
ном освобояедении в случае тяяселой неизлечимой или душ ев­
ной болезни осужденного (и далее как  изложено). Подобное 
уточнение вы зы вается тем, что нередки случаи, когда не раз­
бирающиеся в юридических тонкостях УПК некоторые рас­
предкомиссии после отказа в условно-досрочном освобожде­
нии тому или иному заключенному направляю т заявления 
последних на распоряжение суда, чем создают не только не­
нужную иллюзию надеж ды  у осуясденого, но и заведомую 
волокиту.
Член Московского губсуда С. Болтинов.
Уголовная ответственность по ст. 158; ч. I и ч. И, УК ,
Что в новом Уголовном Кодексе некоторые статьи 
страдают неясностью, бесспорно. Но это обстоятельство 
не говорит за то, что статья 158, ч. I и ч. II, УК сле­
дует придать смысл, который пытается влояш ть в него 
тов. Рабинович («Е. О. 10.» № 15), видимо, просто не
понявш ий мысли законодателя. Я не хочу настаивать на том,
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чтобы предложение: «несмотря на имеющуюся к  тому воз­
можность» оставить после слова «злостное», но я  хочу 
убедить колеблющихся в подлинном смысле ст. 158 УК. 
Ст. 158, ч. I, УК имеет три признака, характеризующ ие про­
тивоправность бездействия лица: 1) з л о с т н о е  у к л о ­
н е н и е  о т  у п л а т ы  а л и м е н т о в ,  2) н а л и ч и е  в о з ­
м о ж н о с т и  к  у п л а т е  а л и м е н т о в ,  з) п р и с у ­
ж д е н н ы е  а л и м е н т ы .
Н аличие перечисленных признаков будет составлять 
об’ективны й состав преступления. При отсутствии одного 
какого-либо признака преступления не будет. Например,
1) злостное уклонение от уплаты  алиментов, ие присуж ден­
ных судом, при наличии возмоягности к  тому—преступления 
не будет. 2) Злостное уклонение, иначе, наличие одного 
умысла к неуплате присуж денны х алиментов при отсутствии 
возможности к  уплате таковых,—преступления нет. з) От­
сутствие умы сла в неплатеж е присуж денны х алиментов, 
хотя имеется возможность платить — нет преступления. 
Первый случай за ясностью не требует комментариев. 
Второй случай, когда имеется налицо умысел, ясно вы ­
раж енный известными обстоятельствами, но возможности 
к  уплате алиментов нет, иначе говоря, словами зако­
нодателя, имеется «злостное уклонение» от уплаты  при­
сужденных судом алиментов: суб’ект старается избежать
судиснолнительских процедур, скрывается, переменяет ме­
стожительство, и вообще выраягает неягелание платить али­
менты. И третий—когда лицо, обязанное платить, имеет к тому 
материальную возможность, но нет физической возможности, 
например лежит больной, или в силу других причин не может 
платить, но умы сла к  тому нет. Во всех трех случаях пре­
ступления нет.
1 часть ст. 158 распространяет свое действие вообще на 
лиц, уклоняю щ ихся от уплаты  алиментов детям, в течение 
их несовершеннолетия: со дня рож дения до 18 лет. След., 
предлоягение ст. 165-а УК: «вообще оставление родителями 
несовершеннолетних детей без надлежащ ей поддержки» 
будет являться  излиш ним так ясе, как  и 2 ч. ст. 158 УК, если 
таковую толковать так, как  это делает т. Рабинович. Ви­
димо, законодатель, помещ ая разбираемый вид преступления 
в главе преступлений против жизни, здоровья, свободы и до­
стоинства личности, рассчитывал не повторяться в ст. 158,
ч. 1 УК, а всецело предусмотреть случаи, м о г у щ и е  
б ы т ь  с о ц и а л ь н о - о п а с н ы  м и. Эти случаи не имеют 
в виду присуж денных алиментов и вообще признаков ч. 1 
ст. 158 УК. Ст. 158, ч. II, УК предусматривает самостоя­
тельны й вид преступления, но тесно связанны й по фоду 
своему со ст. 158, ч. 1, УК (обязанности родителей в отно­
шении детей) и заключаются в следующем: родители
оставляют малолетних детей без всякой поддержки, оставляют 
на произвол судьбы, тогда как  доляеты иметь заботу о них. 
У сматривая обязанность родителей в отношении детей, зако­
нодатель охраняет интересы детей не только в ст. 46 Код. зак. 
о браке, но и во 2 ч. ст. 158 УК, чтобы не развелось зло: оста­
влять детей без всякой поддерягки и поиуясдать к нищенству.
При этом т. Рабиновича смущает выраж ение: «малолет­
них» и «без всякой поддержки». Ст.ст. 69 и 70 Код. зак.
о. браке не дают определения о разграничении терминов 
«малолетние» и «несовершеннолетние». В ст. 12 УК прово­
дится граница, определяющая малолетних (до 14 лет) и не­
совершеннолетних (от 14 лет), но в сущности и до 14 лет 
и от 14 лет будут несовершеннолетние. У помянутая статья 
таким определением дает ясное и четкое представление о гра­
ницах компетенции комиссии о несовершеннолетних и суда.
При толковании ст. 158, ч. 2, УК «малолетними» следует 
признать тех детей, которые еще нуждаются в поддерягке 
родителей.
Муравьев.
г. Бологое Валдайского у. Новгородской губ.
Что же депать?
Согласно циркуляра Наркомюста РСФОР от 30/У1 
1927 года за № 116 о наименьш их размерах исков государ­
ственных учреж дений и предприятий, кооперативных и об­
щественных организаций, нарсуды прекратили прием иско­
вых заявлений к  разного рода организациям, вклю чая и 
частных лиц, если сумма иска является нияге 5 рублей.
Проведение этого циркуляра в ж изнь уяге дало себя 
чувствовать на бюдягете профсоюза сельхозлесрабочих, где 
по заключенным трудовым договорам, а также и коллектив­
ным договорам, заключаемым с крестьянскими хозяйствами, 
в подавляющем большинстве предусматривается незначи­
тельны й размер процентных начислений на содержание 
союза и культработу, т. к. по договорам союз взимает
максимум до 2% , что в  среднем составляет по одному тру­
довому договору за весь сезон не свыш е 3— 4 рублей, 
редко когда 5 рублей.
Выходит, что если наниматель откаж ется уплачивать 
союзу эти начисления, в общей сумме не превыш ающ ие 
5 руб., то союз лиш ен возмояшости через судебные органы 
взы скать эту сумму, так как  нарсуды  подобные исковые 
заявлен ия к  своему производсву не принимают.
Если же принять во внимание, что исклю чительно на 
эти отчисления содержатся низовые союзные ячейки  союза 
сельхозлесрабочих (сельрабочкомы), а в  общем бюджете 
ёогоза эти начисления составляют, примерно, четверть всех 
поступлений (по практике Сев. К авказа, заключено 
88.582 труддоговора), то выходит, что иолоясенпе союзной 
организации в связи  с этим становится совершенно без­
выходным.
В настоящ ее время, в момент массового расчета батра­
чества и пастуш ества, в связи с окончанием с.-х. сезона, 
возникает на этой почве масса конфликтов из-за отказа 
нанимателя платить в союз %.% начисления, обусловеиные 
в договоре, и союз, в силу выш еизложенного, лиш ен возмояг- 
ности в судебном порядке эти суммы взыскать.
Кроме этого, согласно того же ц иркуляра, нарсуды  не 
принимают такж е к  своему производству дела, разреш аемые 
в порядке судебного приказа, независимо от того, кто 
является ответчиком, если сумма иска будет нш ке 3 рублей.
Постановление яге ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 25/УП 
1927 г. об изменении ряда статей ГПК, в частности, 
статьи 210, предусматривает вы дачу судебных приказов 
такж е по взысканию, основанному на обязательствах, вы дан ­
ных кассам взаимопощ и профессиональных союзов их 
членами.
Это такяге тяягело отраж ается н а  финансовом состоянии 
кассы  взаимопомощи, особенно по союзу сельхозлеарабочих, 
где деревенские кассы выдают ссуды до 3— 5 рублей на 
50%— отказ в выдаче судебных приказов по ссудам до 
3 рублей, согласно выш еуказанного постановления, поставит 
в чрезвычайно затруднительное финансовое положение де­
ревенские кассы взаимопомощи, т. к. кассы  взаимопомощи 
в случае отказа в уплате ссуд со стороны долж ника лиш е­
ны будут в возможности обратиться за содействием в суд.
Положение осложняется еще и тем, что кассы  взаим о­
помощи, согласно нормального устава ВЦСПС, теперь воз­
вращают 70% членских взносов при выходе из кассы  своим 
членам, 15% расходуют примерно на организационные 
нуж ды  кассы, некоторую часть расходуют на безвозвратные 
ссуды, и таким образом мелкие долги по кассе взаимопо­
мощи необходимо будет списывать, и в связи с этим наста­
нет время, когда кассы взаимопомощи не в состоянии будут 
возвращ ать членские взносы при выходе из кассы, и вообще 
будут постепенно сокращ ать свою работу.
Нам кажется, что вы ш еуказанны й ц иркуляр должен 
быть изменен с предоставлением права вы дачи судебных 
приказов кассам взаимопомощи без ограничения цены иска, 
а такяге предоставить право на пред’явление исков, основан­
ных на коллективных и трудовых договорах.
М. Васильев.
г. Ростов-на-Дону ______________
Использование труда инвалидов земельными 
обществами в деревне.
Подавляющее большинство из опромной массы  инвалидов 
войны и труда являю тся активны ми строителями новой 
жизни, проживают в деревне н занимаются сельским 
хозяйством, состоя членами земельных обществ. На терри­
тории Союза имеется десятки тысяч таких крестьянских дво­
ров, в которых семья инвалида вся несоверш еннолетняя, 
а, след., и нетрудоспособная. Глава семьи, нетрудоспособный 
инвалид-калека, не ж елая обфекать себя и семыо на голодную 
смерть, с трудом, при помощи своих малыш ей, а  в  случае 
неизбежной надобности, при помощи наемного труда, ведет 
свое крестьянское трудовое хозяйство.
Сейчас в деревне земельными обществами проводится 
огромная общ ественная работа по восстановлению дорог, про­
водится строительство гатей, мостов, школ и т. д. К этим 
работам земельные общества привлекаю т своих членов, нетру­
доспособных инвалидов, невзирая на то, что все эти работы 
для инвалидов являю тся непосильными. Общее собрание 
крестьян (сход) решает вопрос привлечь на такие-то обще­
ственные работы всех без исклю чения своих членов, не счи­
таясь ни с чем.
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Тут-то и возникает' большой важности принципиальны й 
вопрос о праве. Могут или не могут земельны© общества 
эксплоатпровать нетрудоспособных инвалидов, привлекая 
их н а  общественные работы. По прямому смыслу, нашего за ­
конодательства о труде следует сделать вывод, что эксилоа- 
тировать на общественных работах нетрудоспособных инва­
лидов войны, труда и  инвалидов вообще земельные обще­
ства не имеют здрава.
Этот каж ущ ийся нам правильны м вывод не решает 
имеющего огромное значение в ж изни деревни вопроса. 
В этой области общий смысл нашего трудового- законода­
тельства требует сугубой конкретизации. Это властно дик­
туется следующими соображениями: во-первых, необходи­
мостью твердой защ иты  от. эксплоатации и до того обиженной 
судьбой всей этой массы инвалидов, и , во-вторых, на какие 
именно категории, пруппы инвалидов в условиях деревен­
ской действительности долж на распространяться эта 'защита. 
И нвалиды бывают разны х категорий и групп, подразделяе­
мые по неодинаковому проценту потери трудоспособности.
Это обстоятельство и вы зы вает необходимость издания 
•закона, точно указывающего, какие именно группы инвали­
дов могут быть привлекаемы  земельными обществами на 
общественные (работы по строительству дорог, школ, проведв!- 
нию мелиорации в деревне.
Мы полагаем, что этот вопрос Нар. Ком. Юстиции и Нар. 
Ком. Труда в< недалеком будущем будет разрешен, в . Сздовец.
Больше внимания заметкам рабселькоров.
С повышением . активности бедняцких и середняцких 
слоев деревни, а такж е рабочих города, имеется заметный 
рост рабселькоровских заметок, особенно по вопросам, свя­
занным . с революционной законностью.
В этой области рабселькоры стараются охватить через 
печать все ненормальности, которые происходят на местах, 
и пиш ут 'о непорядках, 'бюрократизме и волоките в наш их 
учреж дениях, о растратах и др. должностных преступлениях, 
а  такж е о ряде фактов,, связанны х с хулиганством. Вообще, 
заметки, весьма разнообразные по содержанию, безусловно по­
могают проводить борьбу с преступностью. О качестве этих 
заметок можно судить, хотя бы по данным Челябинской 
окружной прокуратуры  за I полугодие: 1926 г.: ^расследовано 
191 зам., подтвердилось 120; не подтвердилось— 71, т.-е. 37%.
З а  I полугодие 1927 г. из 286 расследованных в округе 
заметок подтвердилось 220 и  не подтвердилось— 66, т.-е. 23%. 
Это показывает, что качество заметок начинает вы правляться, 
но ж елает еще лучшего. С заведомо-ложными заметками дело 
обстоит, повидимому. благополучно, так  к а к  не было ни 
одного случая привлечения рабселькоров « а  клевету в печати. 
Н ельзя не остановиться на том, что качество расследований я  
быстрота со стороны органов следствия дознания продол­
жают оставаться крайне неудовлетворительными, чем и пора- 
лизуют в значительной степени полезность агзетами заметок.
Так, из общего количества 286 расследованных заметок в 
1927 г. находились на расследовании до 3 мес.— 116 и свыше 
3 мес.— 114. Это показывает, что в  этой области дело из рук 
вон плохо, а аппарат наш  действительно волокитой и бюро­
кратичен. В Воскресенском районе нач. милиции, получив от 
редакции заметку в 11925 г. о зараж ении венерической бо­
лезнью г р .Д ,  ничего не сделав по таковой, заметку потерял; 
бывают случаи, когда пересылают заметку из учреж дения в 
учреждение, в конце-концов-, подлинник заметки передается 
автору или лицу, о котором заметка написана, без всякого 
расследования. Зачастую расследование заметок ведется са­
мым небрежным образом, разглаш аются имена рабселько­
ров. Необходимо-, очевидно-, кое-кому напом нить' об ответ­
ственности по нашим законам за разглаш ение имен и фами­
лий рабселькоров.
Зачастую учреж дения и предприятия по заметкам о не­
нормальностях, касающ ихся их, вместо того, чтобы способ­
ствовать к  расследованию, ж дут особых напоминаний проку­
ратуры, отчего и создается волокита. Каждому известно, что 
прокуратура без широкого участия и  помощи общественных 
организаций не в состоянии быстро охватить этой большой 
[работы.
Повышение качества рабселькоровских заметок д  улучш е­
ние их расследования при достаточном внимании к  ним всего 
общественного внимания трудящ ихся безусловно усилят 
■ борьбу с волокитой и, несомненно, в будущем дадут еще боль­
ше результатов по укрепелнию революционной занонкости 
к ак  в городе, так  и в деревне.
Пом. Прокурора Черепанов.
У рал , обл., г. Ч елябинск. --------
Обзор сов. законодатепьства за время 
с 1 по 8 ноября 1927 г.
А. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СССР.
А м н и с т и я .
1 . Основным актом, изданным во исполнение М анифеста 
ЦИК ОООР от 15 октября 1927 г. в  ознаменование десятилетия 
Октябрьской революции, является пост. Президиума Ц И К  
С ССР от 2 ноября об амнистии («Изв. Ц И К »  от 6— 7 ноября, 
№ 256). Текст пост, об амнистии напечатан в официальной 
части настоящего номера.’
2. Изданное в развитие п. 4 М анифеста пост. Ц И К  и С Н К  
СССР от 2 ноября о сложении с крестьянства задолженности  
по ссудам, выданным в 1924— 25 бюджетном году по случаю  
неурожая  («Изв. Ц И К »  от 6—7 ноября, №  256), слагает с кре­
стьянских хозяйств всю задолженность по ссудам, получен­
ным в 1924— 25 бюдж. году по случаю неурож ая как  из госу­
дарственных средств, так и  из средств, сельско-хоаяйствен- 
ных банков.
3. В развитие той ж е статьи М анифеста издано пост. Ц И К  
и С Н К  СССР от 2 ноября о сложении недоимок, штрафов и 
пени по налогам и ренте с м алоим ущ их слоев населения  
(«Изв. Ц И К »  от 6— 7 ноября, № 256). Все числящ иеся на
7-е ноября недоимки, ш трафы  ;и пени по промысловому и по­
доходному налогам, по налогу с  имуществ, переходящ их в по­
рядке наследования и  дарения, по гербовому сбору и судебной 
пошлине, а также по всем отмененным общегосударственным 
налогам слбжены с трудящ ихся различных категорий. К ате­
гории эти следующие: лица, работающие ко дню десятилетия 
Октябрьской революции по найму или  состоящие государ­
ственными пенсионерами, если они не имеют других источ- ‘ 
ников дохода, кроме зарплаты, пенсии или литературного за­
работка; безработные, зарегистрированные к  тому же числу 
на биржа иру-да; лица, занимающиеся сельским хозяйством, 
если их хозяйства в текущем окладном году полностью или 
частично освобождены от сельхозналога, как  по необлагаемому 
минимуму, так и за счет фондов- скидок; инвалиды  труда 
и войны, еанима.гощиеся кустарным и ремесленным про­
мыслами и  торговлей, полностью или в половинном размере 
освобожденные в текущем окладном году от промыслового 
налога, если доход их, облагаемый подоходным налогом, не 
превыш ает полуторного необлагаемого минимума. Все пере­
численные льготы распространяются и на местные надбавки 
к  государственным налогам и сборам. В отношении лиц. 
источником сущ ествования которых является вознаграждение 
за личный труд не по найму, недоимки, ш трафы и пени сла­
гаются в половинном размере, если дохюд не превыш ает полу­
торного необлагаемого минимума. В отношении трудящ ихся, 
работающих как  по найму, так  и не по таковому, недоимки, 
ш трафы и  пени по основной и дополнительной ренте сложены 
полностью.
Союзные республики получили право распространить пе­
речисленные льготы на рабочих, служащ их и государственных 
пенсионеров, имеющих такж е иные источники дохода. Кроме 
того, им предложено издать постановления о полном или 
частичном сложении с  малоимущих слоев недоимок, штрафов 
и пеней по местным налогам и сборам.
Т р у д .
4. Пост. С Н К  СССР от 10 октября об изменении времен­
ных правил об условиях применения подсобного наемного  
труда в крестьянских хозяйствах («Изв. Ц И К »  от 1 ноября,  
№ 251) издано в результате опыта применения означенных 
Правил, потребовавшего уточнения признаков тех хозяйств, на 
которые действие правил не распространяется. Оставив в силе 
то положение, что н а  крестьянские хозяйства промышленного 
типа распространяются общие законоположения об условиях 
труда в советских хозяйствах, новый закон 'устанавливает, что 
отнесение крестьянских хозяйств к  этому типу производится 
в особом порядке, согласно инструкций ОНК союзных рес­
публик, в  зависмости от дохода хозяйства, степени применения 
ими наемного ир^да, наличия у членов двора промыш ленных 
и торговых предприятий, а также занятия их посредничеством, 
облагаемым промысловым налогом.
• Установлены условия, при наличии которых крестьянские 
хозяйства признаются во всяком случае промыш ленными: 
одновременное применение наемного труда трех батраков или 
батрачек в течение целого хозяйственного сезона и содержание 
членами двора промыш ленных предприятий не ниж е второго 
разряда, либо торговых предприятий незавиемо от разряда, 
а  такж е занятие их посредничеством. По воцросу о социаль­
ном страховании новый закон отсылает к  особому узаконению.
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5. Последнее опубликовано в виде пост. Ц И К  и С Н К  СССР 
от 26 октября о социальном страховании лиц, заня ты х по 
н айм у в крестьянских  хозяйствах («Изв. Ц И К »  от 1 ноября,
№ 251). Для крестьянских хозяйств, на которые распростра­
няю тся временные правила, т.-е. хозяйств, в которых наемный 
труд является  подсобным, страхование заняты х по найму лиц 
является добровольным; размер страховых взносов устано­
влен в  3% заработной платы . В случае, если эти хозяйства 
добровольно не застрахуют заняты х у них лип, они должны 
обеспечить их в  случае болезни, увечья или смерти, а такзке 
родов ® особом, устанавливаемом правилами («О. 3.» 1925 г. 
№ 26, ст. 183) порядке. Что касается хозяйств, на которые 
действие правил не распространяется, то социальное страхо­
вание наемных рабочих является для  них обязательным. Крен 
стьянские хозяйства промышленного типа при наличии пере­
численных в предыдущ ем пункте настоящего' «Обзора» 
признаков уплачивают страховые взносы  в размере 10% зара­
ботной платы . Другие же хозяйства промышленного типа 
уплачиваю т те ж е взносы  в  размере 6% заработной платы. 
Коллективные хозяйства (товарищества, артели, коммуны) 
уплачиваю т страховые взносы  в том же размере 6% зарплаты, 
исклю чая лиц, заняты х в подсобных технич. предприятиях, 
и технического персонала этих хозяйств, размер страховых 
взносов за который определен в 10% зарплаты. Для земель­
ны х обществ, частей их и групп сельских хозяев, нанимающих 
общ ественных пастухов;, установлен тот зке пониженный раз­
мер страховых взносов. В соответствии с различным размером 
страховых взносов установлены и т*е вйды  страховой помощи, 
которой пользуются застрахованные. В тех случаях, когда раз­
мер взносов достигает 10%, застрахованные пользуются всеми 
видами обеспечения; для лиц зке, за которых уплачиваю тся 
6% зарплаты, виды  страхового обеспечения сокращ ены п вы ­
раж ены  в пособии по временной нетрудоспособности, в обес­
печении по инвалидности и в случае смерти кормильца—в 
единовременном пособии на предметы ухода в случае розкде- 
н ия  ребенка у работницы, в пособии на погребение самого 
застрахованного и в медицинской помощи.
6. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР' от 26 октября о возложении на 
государственные трудовые сберегательные кассы выплаты пен­
сионного обеспечения работникам просвещения в деревне 
(«Изв. Ц И К »  от 2 ноября, № 252) соответственно изменяет ре- 
радакцию ст. 9 пост; ЦИК и ОНК СЮОР от 15 января  1925 г. 
■о пенсионном обеспечении учителей школ 1-й ступени сель­
ских  и городских и других работников просвещ ения в деревне 
(«О. 3.» 1925 г. № 3, ст. 32), пост, вводится в действие с ^п заря  
1928 г.
7. Пост. С Н К  СССР от 15 октября об ответственности на­
нимателей за своевременную выдачу заработной платы рабо­
чим строительных артелей («Изв. Ц И К »  от 2 ноября, № 252)
издано в целях урегулирования расчетов с так называемыми 
бытовыми артелями, в которых «старший» играет роль уполно­
моченного входящ их в артель лиц. Расплата через старшего 
артели дощгскается не иначе, как  с предварительного согла­
сия органов профсоюза строителей не ниж е уездны х или 
районных, либо в случае уполномочия последних такзке и с 
согласия местного илн группового комитета. В ы давая расчет 
старшему для  вы платы  заработной платы  челнам артели, н а­
ниматель долзкен удостовериться, что им произведен расчет 
со своими товарищами по артели за предыдущ ее время. В слу­
чае непредставления достаточных доказательств наниматель 
может задерзкать вы плату заработной платы  на срок до 3 дней, 
а при неполучении этих данных, в указанны й срок, он обязан 
произвести непосредственную вы плату заработной платы  ка- 
зкдому из членов артели. Наниматель вправе кроме того тре­
бовать от старшего немедленной раздачи вы данны х ему сумм 
членам артели в его присутствии. В случае производства 
расчета с старшим по артели без предварительного удостове­
рения в том, что расчет с членами артели за  предыдущ ее время 
произведен, наниматель обязан полностью уплатить членам 
артели недополученный ими от старшего заработок, имея в 
свою очередь право регресса к  старшему по артели.
Ф и н а н с ы .
8. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 26 окт. об отмене акциза  
с плодсвоягодных вин, а т а к ж е  с виноградных вин крепостью 
до 14° по Траллесу («Изв. Ц И К »  от 2 ноября, № 252). А кциз 
отменен с 1 октября.
К о о п е р а ц и я .
9. Пост, С Н К  СССР от 15 октября о возобновлении в отно­
ш е нии  кредитно-кооперативных организаций, действия поста­
новления С Н К  СССР от 22 июля 1924 г. о возврате имущества
сельско-хозяйственной, промысловой и кредитной кооперации  
(«Изв. Ц И К »  от 3 ноября, № 253) издано в ц елях 'х о зяй ств ен ­
ного укрепления вновь возникаю щ их и реорганизуемы х на 
основании нового полозкения о кооперативном кредите от 
18 января  1927 г. («Ю. 3.» 1927 г. № 4, ст. 44) креднтно-коопе- 
ративных организаций. Действие пост. ОНК СССР от 22 июля 
192)4 г. («О. 3.» № 3, ст. 36) и ст. 2 пост. СНК ОССР от 1 ф ев­
раля  1926 г. («О. 3.» № 18, ст. 1.15) возобновлено сроком на 
один год.
Б. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РСФ СР.
У г о л о в н ы й  К о д е к с .
1. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 31 окт. об изм ен ения х  
Уголовного Кодекса Р С Ф С Р  во исполнение Манифеста 2 сессии 
Ц И К  СССР IV  созыва («Изв. Ц И К »  от 3 ноября, № 253) исклю ­
чает указание на возмозкность прим енения вы сш ей меры со­
циальной защ иты  (расстрела.) из ст.ст. 110, 112, Ш4, 116; 117 
и 132. М аксимальный, установленны й указанны м и статьям и 
в действующей редакции размер социальной защ иты  предусма­
тривает лиш ение свободы на срок не ниж е 2 лет со строгой 
изоляцией и ли  без таковой (ст. 132).
А м н и с т и я .
2 . Пост. Президиума В Ц И К  от 5 ноября о проведении  
в Ж1изнь на территории Р С Ф СР  амнистии к десятой годовщине  
Октябрьской революции («Изв. Ц И К »  от 6— 7 ноября, № 256)
возлагает проведение в зюизнь амнистии на НКЮ и НКВД 
РОФОР и автономных республик и  их местные органы н а  осно­
ве особой инструкции, издаваемой этими наркоматами. 
И нструкция издана и опубликована в том зке номере «Изве­
стий». Проведение амнистии долж но быть закончено в уста­
новленный пост. ЦИК от 2 ноября срок —  в течение одного 
месяца. Наблюдение за правильны м  проведением акта амни­
стии возложено на прокуратуру.
С е л ь с к о е х о з я й с т в о .
3. Пост. Президиум а В Ц И К  от 3 ноября о сложении с ма­
ломощного сельского населения задолженности по ссудам, вы ­
данным бывшей Центральной комиссией по борьбе с послед­
ствиями голода при В Ц И К  и бывш. особой секцией комитета  
содействия сельскому хозяйству при В Ц И К  («Изв. Ц И К »  от 
5 ноября, № 255), издано в ознаменование десятилетия О ктябрь­
ской революции. Вся .неуплаченная до 7 ноября задолж ен­
ность ио ссудам, переданная в распоряж ение комиссии по 
организации и распоряжению фондом им. В. И. Л енина по­
мощи беспризорным детям при П резидиуме ВЦИК, сложена. 
Общий разм ер слагаемой задолженности установлен в сумме 
2.459.252 рубля 62 коп. Особым постановлением Комиссии по 
фонду нм. В. И. Л енина опубликовано распределение слагае­
мой задолженности по различным областям и губерниям 
РСФСР.
Л е с н о е  х о з я й с т в о .
4. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 26 сентября об изменении  
ст.ст. 18, 60 и 64 Лесного Кодекса Р С Ф С Р  («Изв. Ц И К »  от 
4 ноября, № 254) издано в целях децентрализации управления 
лесным хозяйством. Сметы отпускам леса утверж даю тся гу­
бернскими и соответствующими исполкомами. Их же. ведению 
подлежит утверзкденпе расчистки и обращ ения лесных пло­
щадей государственного лесного фонда в другой вид угодий 
по представлениям губернских и окружных земуправлений. 
Разделение, на лесничества государственного лесного фонда 
утверэкдается наркоматами земледелия, а изменения границ, 
установленных лесничеством, губернскими и окгруэкнымп 
исполкомами. Лесными органами, губернскими и окружными, 
устанавливается такзке число об’е-здов и  обходов и  их границ.
5. Пост. ЭКОСО Р С Ф СР от 29 сентября об изменении пост. 
ЭКОСО Р С Ф С Р  от 12 мая 1927 г. о цене на ж и в и ц у ,  извлекае­
мую подсочкой из сосновых деревьев («Изв. Ц И К »  от 2 ноября,  
№ 252). Л ьготная такса установлена временно в размере 3 коп. 
за килограмм (см. «О. У.» 1927 г. № 47, от. 316).
Ф и н а н с ы .
6. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 8 окт. об использовании остатков  
государственной субвенции на строительство, отпущ енной по 
бюджету 1926—27 года («Изв. Ц И К »  от 2 ноября, № 252) раз­
решает использовать в текущем году по прямому назначению 
остатки субвенции, отпущенной в истекшем году на дороэк- 
ное, школьное, больничное и ветеринарное строительство.
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К о д е к с  з а к о н о в  о б р а к е ,  с е м ь е  и о п е к е .
7. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 26 сентября об изменении  
ст.ст. 72, 99, 111, 118 и 125 Код. зак .  о браке, семье и опеке  
(«Изв . Ц И К »  от 2 ноября, № 252) издано на основании пост. 
ВЦИК и СНК РСФСР от 23 'июля 1927 г. по докладу НК РКИ 
о расш ирении прав местных органов советского уп равления 
(«С. У.» № 79, ст. 533). В сельских местностях всеми видами 
опеки и попечительства ведают сельские советы. Н а последние 
возлагается составление описей имущ ества лиц, состоящих 
под опекой или попечительством, назначение опекунов и попе­
чителей, об’явление о назначении опеки или попечительства 
и вы дача удостоверений опекунам, а такяге надзор за деятель­
ностью опекуна и попечителя и периодическая порверка иму­
щ ества лиц, состоящ их под опекой или  попечительством. Им же 
предоставляется право назначения, по представлению  опеку­
нов и попечителей, торгов для продаж и имущ ества опекае­
мых на сумму не свыш е 15 рублей. Волисполкомы руководят 
вообще делами по опеке и попечительству и назначаю т торги 
на имущество н а  сумму свыш е 15 рублей.
Н а сельские советы в сельских поселениях, и  в городах, 
где они образованы, возлагается запись рождений, смертей, 
браков и усы новлений. Зап ись ж е разводов производится в 
этих случаях в волнсполкомах или  районны х столах запи­
сей актов гражданского состояния.
Значительном у изменению  подвергся порядок записей 
рождений, заявлен ия  о которых последовали с пропуском 
установленного срока. Такое заявление подлежит немедлен­
ной обязательной регистрации, но в случае пропуска срока 
по неуваж ительны м  причинам на лицо, обязанное подачей 
заявления, н алагается административное взы скание: в сель­
ских местностях— сельсоветами (ш траф  до 1 руб. с заменой 
прииудпаботами до 2 дней) и в городах— начальникам и адми­
нистративны х отделов или отделений милиции (ш траф до 
3 рублей, с заменой принудработами до 5 дней). Тот же са­
мый порядок налож ения ш трафов прим еняется и в случае про­
пуска для  заявл ен и я  о смерти.
Т р у д .
8 . Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 3 октября  о льготах и 
преим ущ ествах  для героев труда («Изв, Ц И К »  от 4 ноября,  
№ 254) издано на основании пост. ЦИК и СНК СССР от 
27 июля 1927 г. о героях труда («О. 3.» № 45, ст. 456). Герои 
труда, не имеющие других источников дохода, кроме полу­
чаемой пенсии, вносят квартирную  плату по ставкам  для 
рабочих и служ ащ их и з расчета 50 проц. пенсии. К вартплата 
героев труда, продолжаю щ их работать по найму, исчисляется 
в  соответствии с заработком, без учета пенсии. И злиш ки ж и ­
лой площ ади оплачиваю тся героями труда, к ак  основная пло­
щ адь. Выселение их в адм инистративном порядке может 
быть произведено лиш ь при условии предоставления жилой 
площ ади и транспортны х средств. А втоматически (распростра­
нены на героев труда все льготы, установленны е законода­
тельством РСФСР для  рабочих и служ ащ их. Все виды  меди­
цинской и курортной помощи предоставляю тся им и членам 
их семей наравне с застрахованны м и. Вне очереди они при­
нимаются в учреж дения социального обеспечения. У стано­
влены  и некоторые льготы в области местного обложения.
Т о р г о в л я .
9. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 8 октября об изменении и допол­
нении пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 9 июля 1927 г. о торговле охот­
ничьим огнестрельным ор уж ием , огнеприпасами д нему, об 
отпуске  взрывчатых веществ и д ето ни р ую щ и х  средств и по­
рядке хр ан ен и я  их («Изв. Ц И К »  от 3 ноября, № 253). Разре­
ш ения на оптовую торговлю выдаю тся губернским или окруж ­
ным отделом ОГПУ по согласованию с адмотделами. Р азре­
ш ения на рыночную торговлю выдаю тся адмотделами (не 
исклю чая районных) по согласованию с органами ОГПУ. 
Приобретение, хранение и пользование нарезны м охотничьим 
оружием разреш ается адмотделами, районными адмотделе- 
ниями и  волостной милицией. В отношении охотничьего огне­
стрельного ненарезного и холодного оруж ия разреш ения и 
регистрации не требуется. З а  наруш ение п орядка открытия 
торговли установлена ответственность по 105 ст. УК, а за 
н аруш ение правил отпуска взры вчаты х вещ еств и детони­
рующих средств—по 182 ст. УК.
М. Б р а ги н с ки й .
 —■   -
В Совнаркоме РСФСР.
П р оект  п о л о ж ен и я  об обществах (ка сса х )  взаимопомощ и лиц  
самостоятельного труда.
Совнарком РСФСР в целях организации в городах и го­
родских поселениях взаимопомощ и лиц самостоятельного 
труда, не подлеж ащ их действию законов о государственном 
обеспечении и социальном страховании, как-то: (ремесленни­
ков и кустарей-одиночек, не состоящ их членами промысловых 
и промыслово-кредитных кооперативны х организаций, лид  
свободных профессий и пр., и членов их семей, принял проект 
полож ения, на основании коего допускается учреж дение, иа 
началах самодеятельности обществ (касс) взаимопомощи лип 
самостоятельного труда.
Общества (кассы) взаимопомощи, согласно принятого СНК 
проекта, учреж даю тся в пределах городского поселения либо 
его отдельных районов по профессиональному или террито­
риальному признаку в числе не менее 50 физических лиц и 
действуют на основании нормальны х уставов, .разрабаты­
ваемых НКСО, по соглашению с НКВД РСФСР.
Общества (кассы) взаимопомощи, со дня утверж дения и 
регистрации их уставов приобретают права юридических лиц.
Общества (кассы) взаимопомощи имеют своей задачей: 
а) вы давать своим членам пособия при временной и постоянной 
утрате трудоспособности, безработице и в друг, случаях нужды, 
на беременность и роды, на кормление и воспитание ребенка 
и на приобретение предметов ухода за ним, на погребение, на 
покры тие ущ ерба от стихийны х бедствий (напр.: пожара, н а­
воднения) и других случаев острой нуж ды ; б) вы давать посо­
бия членам семей участников общества (кассы) взаимопомощи 
в случае смерти или безвестного отсутствия последних; в) вы ­
давать членам' обществ (касс) взаимопомощи и их семьям 
ссуды в целях устранения острой нуж ды , с образованием для 
этого специальны х капиталов; г) оказы вать членам общ ества 
(касс) взаимопомощи, впавш им в нуж ду и не имеющим 
средств к  существованию, трудовую помощь путем приискания 
для них соответствующих занятий; д) обеспечить для  членов 
обществ (касс) взаимопомощи и членов нх семейств лечебную 
и санитафно-профилактическую  помощь во всех ее видах, 
вступая для этого в случае надобности в договорные согла­
ш ения с Наркомздравом и его органами; е) оказы вать содей­
ствие и вы давать пособия нуждаю щ имся членам обществ 
(касс) взаимопомощи на их образование и на воспитание и 
образование членов их семей; ж) вести среди членов обществ 
(касс) взаимопомощ и культурно - просветительную  работу, 
как-то: библиотеки, читальни, детские дома, сады, ясли, деш е­
вы е и бесплатные столовые, дома- для престарелых и т. п., 
з'' оказы вать своим членам помощь на приобретение инвен­
таря; и) оказы вать своим членам юридическую помощь; 
к) оказы вать содействие членам обществ (касс) взаимопомощи 
по заключению ими разного вида добровольных страхований 
в Главном П равлении государственного страхования и  помощь 
по вы плате ими страховых премий (взносов).
Членами обществ (касс) взаимопомощи могут быть гра­
ж дане, находящ иеся в районе их деятельности, достигшие 
16-летнего возраста и не входящ ие в об’единения промысловой 
и  промыслово-кредитной кооперации и трудовые афтели. Б ы ть 
учредителями обществ, а такж е избираться в органы уп равле­
ния и ревизии не могут лица, не обладающие избирательны ми 
правами в советы.
В ступление в общества (кассы) взаимопомощи и  выход 
из них является добровольным.
Средства обществ (касс) взаимопомощи составляю тся из: 
а) членских взносов—вступительны х, периодических и едино­
временных; б) доходов, получаемых от арендуемы х или при­
надлеж ащ их обществам (кассам) имуществ, капиталов н 
предприятий; в) добровольных пожертвований; г) поступле­
ние от устраива.емьтх ими концертов, лекций, спектаклей 
и т. п.; д) случайных поступлений.
Общества (кассы) взаимопомощи не имеют права, откры ­
вать своих действий до утверж дения н регистрации их уста­
вов в местных органах социального обеспечения.
Утверясдение и регистрация уставов обществ (касс) в за ­
имопомощи производится губернским (в автономных областях— 
областным), а в районированных местностях окруж ным орга­
ном социального обеспечения, по соглашению с соответствую­
щим адм инистративны м отделом.
Общества (кассы) взаимопомощи, а  такж е содерж имые и 
непосредственно ими эксплоатируемые для осущ ествления 
целей и задач, указанны х в настоящем положении санатории, 
дома отдыха, культурно-просветительные учреж дения, столо­
вы е и другие принадлеж ащ ие им учреяедения и предприятия,
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освобождаются от уплаты  судебных пошлин и прочих сборов 
по судебным делам.
Общества (кассы) взаимопомощи, а также содержимые ими 
учреж дения и предприятия, упомянутые выше, освобожда­
ются такж е от всех местных налогов и сборов и от надбавок 
к государственным налогам и сборам, поступающим на мест­
ные средства
В отношении найма помещений, оплаты коммунальных 
услуг и аренды  земельных угодий, кассы  взаимопомощи при­
равниваю тся к государственным ' учреяедениям, находящ имся 
на государственном бюджете.
В зы скания обществ (касс) взаимопомощи по обязатель­
ствам членов этих организаций следуемых с них сумм, а равно 
я взы скания возвратных ссуд, вы данных обществом (кассой), 
производятся в порядке особого производства «по выдаче 
судебных приказов по актам» (гл. XXIV, ст. 210—219 ГПК 
РСФСР).
Требования обществ (касс) рзаимопомощи по указанны м 
взысканиям приравниваю тся к  требованиям государственных 
учреждений.
П риняты й Совнаркомом проект положения направлен на 
утверж дение П резидиума ВЦИК.
Проект пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  о кассах взаимопомощи  
промысловой кооперации.
Совнарком РСФСР прпнял проект постановления о кассах 
взаимопомощи промысловой кооперации.
Согласно принятого Совнаркомом проекта, союзам про­
мысловых кооперативов и кооперативным союзам смешанного 
вида, а такж е промысловым кооперативным товариществам 
п трудовым артелям и промыслово-кредитным товарищ е­
ствам предоставляется право учреж дать кассы взаимопомощи 
для  обслуж ивания входящ их в состав вы ш еуказанны х орга­
низаций физических лиц, являю щ ихся участниками касс.
В случае неж елания упомянутых организаций участво­
вать в образовании касс взаимопомощи в их целом составе 
такие кассы могут быть образованы отдельными членами 
названных' организаций при условии, что количество таковых 
членов будет ив меньше 50.
Членами касс взаимопомощи могут быть указанны е выше 
юридические лица, а  такж е лица физические—члены про­
мысловых, промыслово - кредитных или смешанных про- 
мыслово-сельско-хозяйствеиных товариществ и трудовых 
артелей, а равно некооперированные кустари и ремесленники, 
достигшие 16-летнего возраста, и связанны е с производствен­
ной деятельностью данного кооператива. Принятие в члентл 
касс некооперированных кустарей и ремесленников моясет 
осущ ествляться кассами на основании особых правил, содер­
ж ащ ихся в уставах их; число таковых членов не может пре­
вы ш ать 50% числа кооперированных кустарей и ремеслен­
ников, являю щ ихся участниками названны х касс.
4. Касса взаимопомощи имеет своей задачей: а) оказывать 
обслуживаемым ею участникам кассы лечебную помощь во всех 
ее видах; б) вы давать участникам кассы  пособия при времен­
ной или постоянной утрате трудоспособности, безработице, 
инвалидности и в других случаях нужды: на беременность и 
роды, на кормление и воспитание ребенка, на приобретение 
предметов ухода, на погребение, на покрытие ущ ерба от сти­
хийных бедствий и проч.; в) вы давать пособия членам 
семейств участников кассы в случае смерти или безвестного 
отсутствия участника; г) оказывать содействие и  выдавать 
пособия нуждающимся участникам кассы  на их образование 
и на воспитание и образование членов их семей; д) выдавать 
из специально для того организуемого капитала пособия И 
ссуды во всех случнях необходимости оказания помощи участ­
никам кассы и их семьям, в целях устранения острой нужды 
пли предупреягдения опасности заболевания; е) вести среди 
членов и участников кассы санитарно-культурно-просветителъ- 
ную работу; ж) оказывать участникам кассы юридическую 
помощь; з) вообще осущ ествлять деятельность, вытекающую 
ие задач и целей кассы взаимопомощи.
Кассы взаимопомощи, в целях наиболее успешного осу­
щ ествления поставленных ими задач, могут об’единяться в 
союзы. Число касс, входящ их в состав союза, не моягет быть 
менее 3-х.
Формы деятельности союзов касс взаимопомощи опреде­
ляются уставами этих союзов.
С момента регистрации уставов, кассы  взаимопомощи и 
нх союзы приобретают права юридического лица.
В уставе кассы взаимопомощи или союза должно быть 
указано: а) наименование организации, б) цели организации 
я срок ее деятельности, если она учреящ ается на срок; в) рай­
он деятельности организации и местонахождения правления;
г) состав членов организации, условия и порядок вступления, 
вы бы тия и исключение членов; д) форма деятельности; 
,е) средства кассы, порядок образования капиталов и порядок 
распоряж ения ими; ж) численный состав я  порядок избрания, 
п рава и обязанности органов управления, ревизии касс;
и) порядок и сроки созыва общих собраний или собраний 
уполномоченных, условия их деятельности, порядок ведения и 
компетенция их; к) порядок изменения устава; л) условия 
и порядок ликвидации организации.
На каосы взаимопомощи и их союзы распространяю тся 
льготы, предоставленные по действующим законам промысло­
вой кооперации.
Кассы  и их союзы, а так ж е содерясимые ими учреж дения 
и предприятия, освобождаются от судебных пош лин и прочих 
сборов по судебным делам, а такяге от всех местных налогов 
и сборов и  от надбавок к государственным налогам и сборам, 
поступающим на местные средства.
В отношении найма строений и помещений, оплаты  ком­
мунальны х услуг и аренды земельных угодий кассы  взаимо­
помощи и их союзы приравниваю тся к  государственным учре­
ждениям, находящ имся на государственном бюджете.
В зы скания кассами взаимопомощи и их союзами по обя­
зательствам членов этих организаций следуемых с них сумм, 
а^ равно и взы скания возвратных ссуд, вы данны х кассой, со­
гласно настоящего постановления, производятся в порядке 
особого производства «о выдаче судебных приказов по актам» 
(гл. XXIV, ст. 210— 219 Граясд. Проц. Код. РСФСР).
Требования касс взаимопомощи и нх союзов по указанны м 
в зы с к а в ш и  приравниваю тся к  требованиям государственных 
учреждений.
Н епосредственный надзор за деятельностью касс взаимо­
помощи и их союзов принадлеж ит соответствующим органам 
народного хозяйства,' которым предоставляется право реви­
зии касс. Право издания распоряж ений и инструкций в раз­
витие настоящего постановления осущ ествляется ВСНХ по 
согласованию с НКСО и Всероссийским союзом промысловой 
кооперации.
Принятый СНК законопроект направлен на утверж дение 
П резидиума ВЦИК.
 <■> —
В института* и общества*.
В Государственном институте по изучению преступности и 
преступ н ика .
з ноября 1927 г. состоялось торжественное пленарное 
заседание совета Института, посвященное, главным образом, 
открытию в н е м , экспериментального пенитенциарного отде­
ления к  Х-летию Октябрьской революции.
С кратким отчетом о работе института выступил началь­
ник Главн. Управл. местами заключения, председатель совета 
института тов* Ш ирвиндт. В своем отчете о деятельности ин­
ститута тов. Ш ирвиндт обратил внимание присутствующих 
деятелей науки на особо важное значение И нститута в его 
работе по изучению преступности и преступника.
Каков подход И нститута в работе по изучению? И ндиви­
дуальное изучение и исследование. М арксистский подход 
к делу. Вскрытие факторов., образующих преступника, и изу­
чение предупредительных мер.
Сейчас Институтом уя«е проделана огромная работа по 
изучению отдельных типов растратчиков. Подводятся таюке 
итоги по исследованию хулиганства. Выявляю тся меры борьбы 
с этими явлениями.
Работа И нститута ведется по отдельным секциям. Так, 
пенитенциарная секция занимается теоретическим изучением 
и практическим исследованием мер социальной защ иты. 
Остро поставлен вопрос по выпрямлению  карательной поли­
тики. Манифест П равительства (в части его об ограничении 
высш ей меры соц. защ иты) научными работниками Института 
отмечается, как  большое событие и в работе Института.
Институт имеет свои научные труды —книги. В скором 
времени выходит в свет сборник по исследованию преступ­
ности. Эта больш ая работа была проделана одновременно с 
ЦСУ. Богатейш ий материал для дальнейш их работ Институт 
получает от проведенной переписи заключенных.
В заключение тов. Ш ирвиндт остановился на том, что 
к  Х-летию Октябрьской революции назрела необходимость 
открытия экспериментальных учреяедеиий института, в част­
ности пенитенциарного отделения. О том, что оно и з себя 
представляет, сделал сообщение М. Н. Гернет.
Государственный Институт по изучению преступности и 
преступника, отыскивая научно-практическим путем рацпо-
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н а л ы щ е  методы борьбы с преступностью, не мог не остано­
виться  на вопросе о необходимости разработки таких методов 
исправительно-трудового воздействия, которые давали  бы н а­
ибольшую вероятность приспособления к  условиям  трудового 
общ ежития социально-опасны х преступников и гарантиро­
вали  бы общество от повторных правонаруш ений с их 
стороны.
И дя опытным, экспериментальны м .путем, Государствен­
ный Институт считал возможным Я  данную  задачу разреш ить 
только н а  ж ивом материале в, условиях одного из мест заклю ­
чения.
С этой целью Главное У правление Местами Заклю чения 
Республики, в ознаменование 10-й годовщ ины Октябрьской 
революции, предоставило И нституту 1 Московский исправдом 
для  организации при нем экспериментального пенитенциар­
ного отделения, оставив отделение в общей сети мест заклю ­
чения, но предоставив Государственному И нституту научное 
руководство при организации и проведении в ж изн ь в этом 
отделении целесообразных методов исправительно-трудового 
воздействия.
В настоящ ее время, после годичной подготовительной ра­
боты, экспериментально-пенитенциарное отделение оконча­
тельно оформилось п приступило к  систематической работе.
В отделении содерж ится до 180 заклю ченных, осуж ден­
ны х на долгие .сроки за  тяж елы е преступления. Реж им в от­
делении построен на индивидуальном  подходе., и поэтому 
изучению личности заклю ченны х отводится исклю чительное 
внимание. Наблюдатели, являю щ иеся научны ми сотрудниками 
Государственного Института, ведут исследовательскую  и п еда­
гогическую работу среди заклю ченных. Все заклю ченные 
участвуют в трудовы х процессах и работают в. мастерских, 
целью которых является  обучение заклю ченны х профессио­
нальны м навы кам  и дача квали ф и каци и  в  столярном, слесар­
ном, и др. производствах.
В отличие от других мест заклю чения работой отделе­
н ия  руководит совет, состоящ ий и з  научны х я  практических 
работников в  деле борьбы с преступностью.
А. Долгие.
----------- О -----------
Правовые моменты в работе VIII гу­
бернского съезда профсоюзов.
Важнейш ее место в  работе профессиональны х союзов за ­
нимает регулирование условий труда коллективными догово­
рами и п рави льная  постановка конф ликтной работы.
Нередко сам ы й коллективны й договор явл яется  источни­
ком конф ликта. Неточное з'становлёние в порядке соглаш ения 
правовых условий труда, неточная редакц ия этих условий 
создают неправильное представление сторон о их правах и 
обязанностях и дают повод к  возникновению  целого ряда 
конфликтов. "VIII М осковский губернский межсоюзный с ’езд 
дал  ряд  указан ий  к ак  в области правильного регулирования 
условий труда коллективны м и договорами, так  и в области 
конфликтной работы. В числе причин недостатков в конф ликт­
ной работе с ’езд отмечает наличие нескольких положений 
о расценочно-конфликтны х комиссиях.
Сущ ествует положение Нар. Ком. Труда, имеющее силу 
закона, есть положение ВЦСПС, которое в порядке приобщ е­
н ия его к  коллективному договору такж е приобретает силу 
закона для  сторон, и,- кроме всего этого, в  некоторых случаях 
устанавливается договорный порядок разбора конфликтов. 
По сущ еству разн иц а меж ду всеми этими полож ениями (НКТ, 
ВЦСПС и  договорными) сводится к  тому, что Положение НКТ 
допускает разреш ение конф ликтов в порядке голосования, 
положение ж е ВЦОПО и договорные допускают разреш ение 
трудовых конфликтов лиш ь по соглашению сторон. Если при­
н ять во внимание, что реш ение РКК имеет силу договора, 
то необходимо будет признать, что и  полож ение ВЦСПС и 
положение договорное являю тся более вы держ анны м и с точки 
зрения принципов трудового права, чем полож ение НКТ. Н а­
личие нескольких полож ений о РКК создает излиш нее разно­
образие в их работе и затрудняет к ак -н ад зо р  за работой со 
стороны органов НКТ, так  и  инструктирование и руководство 
работой рабочих частей РК К  союзными организациями.
В связи  с этими обстоятельствами с’езд считает необхо­
димым постановку вопроса о срочном издании  в законода­
тельном порядке нового полож ения об РКК, которое могло бы 
устранить все недоразум ения. Срочность постановки такого 
вопроса вы зы вается  тем, что новое положение об РКК разра­
баты вается НКТ уж е более 3-х лет и пока без результатов. 
Н адлеж ащ е составленное положение об РКК, у я сн я я  сторонам
их п рава и обязанности, дает возможность более тщательного 
разбора конфликтов и ум еньш ения количества их, переходя­
щ их в следую щ ие конф ликтны е инстанции. Обычно и профес- 
социальные союзы и хозорганы стремятся к  тому, чтобы 
конф ликты , не разреш енны е в РКК, передавались непосред­
ственно на разреш ение третейских судов при отделе труда, 
м инуя вторую договорную инстанцию —примирительную  к а ­
меру. При отсутствии соглаш ения в третейском суде дела 
решаю тся голосом супер-арбитра, т.-е. договорные отношения 
подменяются системой государственного нормирования труда 
в промыш ленности, и, таким  образом, и союзы, и хозорганы 
перелагают с себя за  установленны е условия труда ответствен­
ность на государство. Вот почему еще VII Всесоюзный С’езд 
профсоюзов и VII Московский губернский с ’езд дали  ди рек­
тиву о более широком использовании прим ирительны х камер 
д л я  разреш ения трудовых споров. Эту же директиву подтвер­
ж дает и V III губернский с’езд.
Больш ое значение в деле разреш ения прудовых конф лик­
тов имеет п рави л ьн ая  постановка работы особой сессии по 
трудовым делам , В составе суда, где вместе с судьей разби­
рают дело заседатели, вы деленны е от хозяйственны х органов 
и от профсоюзов, нередко наблюдаются случаи, когда судья 
недостаточно знаком с трудовым законодательством и произ­
водством, представитель профсоюзов страдает этими ж е недо­
статками, а представитель хозяйственны х организаций имеет 
достаточный опыт и в той и в другой области. Вот те причины, 
по которым нередки случаи, когда п ри  разреш ении трудовых 
дел наблю дается так  назы ваемы й хозяйственны й уклон.
С’езд, в  целях  изж ития указан ны х недостатков, обращ ает 
внимание, с одной стороны, союзов на вы деление достаточно 
авторитетных, знакомых с профдвижением и трудовым зако­
нодательством членов суда от МГСПС, а, с другой стороны, 
обращ ает вним ание Московского губсуда на необходимость 
вы деления в трудсессию квалиф ицированны х судей, хорошо 
знакомых с трудовым законодательством и производством. 
Необходимо отметить, что на с’езде поднимались разговоры 
такж е и о том, что в Москве работа сессии происходит в со­
верш енно ненормальных условиях из-за отсутствия постоян­
ного, надлеж ащ им образом оборудованного, помещ ения. Между 
прочим, одним из недостатков работы сессии .с’езд считает 
следующую установивш ую ся в Москве практику. По закону 
в случае невы полнения достигнутого соглаш ения реш ения РК К  
стороны имеют право обратиться в отдел труда за визой на 
такое решение. Виза дается лиш ь в том случае, когда реш е­
ние соответствует трудовому законодательству. При налич­
ности визы  трудовая сессия обязана вы дать исполнительный 
лист немедленно .для приведения реш ения в  исполнение, без 
рассморения дела. Однако, М осковская трудсеосия установила 
п рактику  пересмотра по сущ еству таких  визированны х дел. 
Эта практи ка особой сессии в  корне колеблет авторитет РКК, 
противоречит линии, утверж денной X IV  П артийным С’ездом, 
в дело значения и роли РКК на производстве и создает не­
нужную  затяж ку конфликтов. С’езд авторитетно заявляет, что 
«такая п ракти ка судов долж на быть прекращ ена». Рассмотрел 
с ’езд и следую щ ий вопрос, Право давать раз’яснение в области 
трудового законодательства предоставлено законом Нар. Ком. 
Труда. При наличности многообразия трудовых законов и 
раз’яонений НКТ с’езд счел ■нецелесообразным, чтобы какие- 
либо другие органы давали  руководящ ие указан и я  в этой 
области, претендующие сравняться силой своей с силой 
закона. На с’езде было установлено, что московские судебные 
органы  дают без согласования с професснональным'и союзами 
ряд  руководящ их указаний , иногда даж е противоречащ их, 
не отвечающих полностью принципам , установленны м трудо­
вым законодательством. Эти руководящ ие указан ия , вы пол­
няем ы е судьями, не согласованные с  профессиональными 
союзами, ведут к тому, что профессиональные союзы, поддер­
ж и вая  интересы  трудящ ихся в трудовых судебных спорах, 
при наличности реш ений, опираю щ ихся на эти руководящ ие 
указан ия, переносят дела в вы сш ие инстанции, чем затяги­
вается прохождение конфликтов1. С’езд считает, что все важ ­
нейш ие .постановления в области трудового законодательства 
долж ны проводиться через законодательны е органы и Нар. 
Ком. Труда.
О’езд обратил внимание и на работу ю ридических ап п а­
ратов союзов. Б ы ло установлено: 1) от правильной постановки 
и правильного н аправления конфликтов зависит быстрое пх 
разреш ение; 2) разпваю щ ееся трудовое законодательство 
в силу своей сложности, требует специальны х знаний для 
правильного его применения. Поэтому с’езд реш ил всю ра­
боту в области .направления конфликтов на почве наруш ения 
закона сосредоточить в ю ридических бюро союзов под непо­
средственным руководствок губотделов. С читая правильной 
установку, что ряд  конф ликтов происходит из-за неправнль-
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ностн и неточности редакции коллекины х договоров, особенно 
в правовой их части, необходимо притти к  выводу, что 
к  работе по разработке коллективных договоров долж ны  быть 
привлечены  и юридические силы союзов. Коснулся с’езд и 
вопроса о страховом законодательстве, поскольку в нем идет 
речь об обслуживании застрахованных. Было установлено, 
что 'законодательство крайне сложно и получение пособий 
и пенсий сопряж ено с целым рядом формальностей, без кото­
рых можно было бы обойтись. В этом направлении законода­
тельство, по мнению с’езда, должно быть уточнено и упро­
щено.
Надо считать, что резолюциями с’езда, в частности касаю- 
щ нмия организационных форм работы юрбюро, разреш ен и 
спор о роли и задачах юридических бюро. До с’езда спор велся 
по вопросу о необходимости расш ирения правовой работы 
союзов в виде открытия консультации прп народных судах 
параллельно с консультациями коллегиии защитников.
Союзы встречали возраж ения, сводящ иеся к  тому, что та­
кие консультации излиш ни и что прудящ иеся.обеспечены пра­
вовой помощью в консультациях коллегии, С’езд устанавливает 
следующее: «Отмечая выполнение директив УН Всесоюзного и 
губернского ■с’ездов профсоюзов в области расш ирения юриди­
ческой помощи членам союзов, и значительные достижения 
в этой работе, с ’езд считает необходимым в целях углубления 
этой работы: а) не ограничиваясь оказанием юридической по­
мощи членам союзов в губотделах и районных консультациях, 
в дальнейш ем расш ирить (работу непосредственно на пред­
приятиях путем прикрепления юрисконсультов союзов и рай­
онных консультаций к  фабрично-заводским и  местным коми­
тетам д л я  обслуж ивания правовой части работы фабзавмест- 
кома и отдельных н уж даю щ и хся ' в юридической помощи 
рабочих и служ ащ их; б) усилить проведение -пропаганды 
н рава и в  частности трудового законодательства с таким рас­
четом, чтобы союзная .масса была осведомлена о всех основ­
ных и вновь издаваемы х постановлениях, затрагивающих 
вопросы труда н быта.
В целях расш ирения обслуж ивания юридической помощью 
членов союзов и членов их семей в уездах учредить при уезд­
ных тщрсудах консультации на тех же основаниях, что и 
в Москве».
Районны е консультации обеспечили и обеспечивают воз­
можность вы полнения для  юрбюро союзов задания по участию 
их в  конфликтной и колдоговорной работе, что и отмечено 
с’ездом. Прикрепление зке отдельных юрисконсультов к  фа­
брично-заводским комитетам, с одной стороны, будет иметь 
последствием более правильной разбор конфликтов и учет 
конфликтного опыта, с другой стороны, еще более прибли­
зят правовую помощь к  самим массам.
М. Бухов.
 --------
Х р о н и к а .
Государственное нормирование зарплаты в учреж дениях,  
состоящих на местном бюджете.
НКТ РСФОР издал инструкцию № 235 от 10/Х—27 г. 
(«Труд» № 239) о порядке нормирования зарплаты  в учре­
ж дениях, состоящих на местном бюджете.
Ш таты  учреждений, состоящих на местном бюджете, 
устанавливаю тся местными органами ЕЙС РКИ с привлечением 
заинтересованных учреждений и профсоюзов и утверж да­
ются советами народных комиссаров автономных республик, 
краевыми, областными и губернскими исполнительными ко­
митетами по принадлежности.
При установлении штатов местные органы РКИ руковод­
ствуются сокращ енной штатной номенклатурой, разрабаты ­
ваемой НК РКИ РСФСР согласно ст. 7 пост. СНК РСФСР 
от 20/1Х—27 года «О нормировании зарплаты  служащ их го­
сударственных учреждений».
Ш таты, утверж денные в указанном порядке, являю тся 
твердыми. Всякое изменение в этих ш татах, как-то: сокращ е­
ние отдельных должностей, замена ш татных единиц другими 
более высокой или низкой квалификации, и т. п., могут 
проводиться лиш ь с санкции органов РКИ.'
Нормирование зарплаты  служащ их учреждений, состоя­
щ их на местном бюджете, производится в пределах фондов 
зарплаты, определяемых н а  основах, указанны х в ст. 3 пост. 
СНК РСФСР от 20 сентября 1927 г. о государственном норми­
ровании зарплаты  служащ их государственных учреждений.
При проведении государственного нормирования заработ­
ной платы , кроме средств, отпускаемых по местному бюд­
жету, учиты ваю тся и внебюджетные источники, имеющие 
узаконенные обоснования и устойчивы й характер (например, 
спецсредства). Право н а  расходование в 1927— 28 г. дополни­
тельны х средств на зарплату долж но быть санкционировано 
подлежащ ими органами местной власти (исполкомами). В ся­
кого рода случайные поступления' учиты ваться не долж ны , 
и расходование их на зарплату должно быть прекращ ено.
Местные учреж дения, по согласовании с соответству­
ющими профсоюзами, составляют проекты должностных окла­
дов в пределах установленны х кредитов н а  зарплату с уче­
том: узаконенны х дополнительных источников и  в соответ­
ствии. со штатами.
Проекты долж ностных окладов, составленные заинтере­
сованными учреж дениями, представляю тся в народные ко­
миссариаты труда автономных республик, в отделы труда 
краевых, областных и губернских исполнительных комитетов 
по принадлеж ности. Органы НКТ рассматриваю т проекты  
должностных складов и, по согласовании с соответствующими 
органами финансов, РКИ  и межсоюзными об’едииеииямл 
(профсоветами), утверждаю т оклады. В случае недостиж ения 
соглаш ения между указанны м и органами вопрос передается 
на рассмотрение СНК (в автономных республиках), или губ., 
(обл.. край) исполнительного комитета.
Установленные органами НКТ должностные оклады  не 
могут быть изменяемы в ту илн другую сторону ни по усмо­
трению руководителя учреж дения, ни по распоряжению  вы ш е­
стоящего органа того же ведомства, ни по соглашению адм и­
нистрации с профсоюзом.
С момента перехода к  выплате по утверж денным орга­
нами НКТ должностным окладам прекращ ается действие 
коллективных договоров в части, касаю щ ейся размеров зар ­
платы  и использования кредитов н а  зарплату.
Кредиты на зарплату, не использованные в  силу болезни 
работников, незамещ ения вакантной должности и т. п., не 
могут быть использованы на повыш ение ставок зарплаты  н 
подлежат закрытию.
Оплата труда ответственных работников и гос. нормирование
зарплаты.
Некоторые профорганизации подняли перед .ВЦСПС в о ­
прос об оплате труда ответственных работников, работающих 
на предприятиях и в учреж дениях, где введено госнормиро- 
вание зарплаты: должен ли к  ним прим еняться та.риф ответ 
ственных работников или нх зарплата такж е долж на регули­
роваться в порядке государственного нормирования. Кроме 
того, союзы запрашиваю т об оплате ответственных работни­
ков в связи с введением новых тарифны х сеток, остается ли  
для  них тариф ответственных работников, или их зарплата 
регулируется новыми ставками.
ВЦСПС раз’яснил, что, независим о,от того, проведено ли 
в данном учреждении или предприятии госнормирование или 
нет, вводится ли новая тарифная сетка или нет, эти работ­
ники оплачиваются по тарифу ответственных работников.
Новые тариф ные сетки.
В настоящ ее время утверж дены  и будут прим еняться 
при заключении колдоговоров рабочие сетки по 9 союзам: 
текстильщ иков, металлистов, химиков (у них 4 рабочих 
сетки по основным отраслям химпромышленности), нарпит, 
кожевнпков, сахарников, деревообделочников, печатников и 
швейников. Сетки административно-технического персонала 
утверж дены  по 8 союзам: текстильщ иков, нарпит, кож евни­
ков, сахарников, деревообделочников, строителей, печатников 
п швейников. Почти всеми союзами принята единообразная 
сетка для  учеников в 6 разрядов с соотношением 1 : 2 % ;  
исключение составляют химики, где ученическая сетка уста­
новлена в 4 разряда с соотношением 1 : 1,8, а  дл я  учеников 
с тррхгодичным сроком обучения— п яти разрядн ая  сетка с со­
отношением 1 : 2,2 . Сетки для служащ их не утверж дены  пока 
ни по одному союзу, за исключением печатников.
Типовой колдоговор с л у ж а щ и х .
По решению совещ ания московских союзов во всех кол- 
договорах будут оговорены однообразные условия труда н 
оплаты служ ащ их аппаратов трестов и торговых предприя­
тий на основе типового колдоговора, разработанного москов­
ским губотделом совторгслужащих. Основные условия этого, 
типового договора следующие;
К ак и прежде, оговаривается прием на работу служ ащ их 
только через биржу труда и из числа членов союзов; исклю- 
чейие допускается при найме работников на должности, 
требующие особо высокой квалиф икации пли особой ответ­
ственности. Описок этпх должностей должен согласовываться
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между хозорганамй и союзом и прилагаться к  договору. 
Наем сотрудников в порядке совместительства такж е допу­
скается исключительно но соглашению с союзом. Свободные 
в  учреждении вакансии администрация долж на замещ ать 
в первую очередь из подлежащ их увольнению работников 
соответствующей квалификации, затем в порядке продвиж е­
ния по слуясбе. из числа наличных служащ их учреж дения 
(по рекомендации месткома), а такж е из среды учеников.
Все вопросы сокращ ения штатов администрация обязана 
согласовывать с союзом. При сокращении преимущественное 
нраво остаться на службе должно быть предоставлено наи­
более нуждающ имся сотрудникам и одиноким женщинам. 
Беременные п одинокие ж енщ ины, имеющие детей до 1 года, 
могут быть сокращ ены  только с разреш ения инспектора труда. 
Ученики, прошедшие болып 1/з курса обучения, не сокра­
щаются. Двухнедельное выходное пособие при увольнении 
должно вы даваться независимо от предупреждения. Уволь­
няемым вследствии рационализации учреж дения, выдается 
усиленное выходное пособие в размере 1% месяцев. Такое же 
пособие выдается при увольнении и тех рабочих, которые 
были переведены в результате рационализации на другую 
работу и цотом почему-либо сокращены.
Сроки выдачи зарплаты.
При ВЦСПС состоялось совещание ЦК профсоюзов по 
вопросу об изменении сроков выдачи зарплаты  рабочим и 
служащим.
Намечается изменение сроков выдачи зарплаты : по м не­
нию некоторых ЦК профсоюзов (металлистов, строителей, гор­
няков и др.), целесообразно начать проводить опыт выдачи 
зарплаты  один раз в неделю, приурочивая время выдачи не 
к субботе, как  обычно практикуется в большинстве пред­
приятий, а к  другим дням. Однако, было высказано опасение, 
что такой порядок выдачи зарплаты  может встретить затруд­
нения вследствие недостатка оборотных средств в некоторых 
отраслях промыш ленности: возможны случаи, что рабочие 
одних цехов получат зарплату во-время, а рабочие других 
цехов с некоторым опозданием. Бы ло такж е указано, что 
разновременная вы дача зарплаты  повлечет за собой не умень­
шение, а увеличение прогулов, что в свою очередь может при­
вести к понижению производительности труда. Кроме того, 
растянутые сроки выдачи зарплаты  сопряж ены  с увеличе­
нием расходов предприятия по ведению отчетности, составле­
нию ведомостей и т. д. Больш инство ЦК профсоюзов подчер­
кивает необходимость осторожного подхода к  разрешению 
вопроса об изменении сроков выдачи зарплаты, подвергая 
предварительно этот вопрос массовому обсуждению рабочйх 
предприятий.
В результате обмена мнений, совещание решило поста­
вить перед ЦК профсоюзов вопрос о переходе на понедельную 
выплату зарплаты  в некоторых отраслях промышленности 
и, в частности, на мелких фабрично-заводских предприятиях 
и в учреж дениях. Одновременно предлагается ЦК профсоюзов 
поставить на рабочих собраниях вопрос о выдаче зарплаты  
в различные сроки, а  такж е не только в субботние, но и 
другие дни. Цустраху предлагается обсудить вопрос о раз­
новременной выдаче пособий по инвалидности и по без­
работице.
В Ц С П С  за сохранение примирительных камер.
НК РКИ обследовал недавно работу органов НКТ РСФСР. 
На основании этого обследования РКИ приш ла к  выводу и 
внесла в соответствующие органы предлоя«ение о необходи­
мости слить примирительные камеры с третейскими судами.
ВЦСПС, однако, 'решительно протестует против этого 
предложения. По мнению ВЦСПС, при разреш ении трудовых 
конфликтов большое значение имеет соглашение сторон, чему 
в значительной степени способствуют примирительные 
камеры.
Расценочно-конф ликтные комиссии на транспорте.
По пост. НКТруда СССР от 22/1Х—27 г. № 289 («Труд» 
№ 241), расценочно-конфликтные комиссии организуются на 
всех железнодорожных пунктах (станции, околодки, депо, 
мастерские, склады и пр.), насчитывающих не менее 2.5 рабо­
чих и служащ их, а  такж е при конторах участков и отделе­
ниях всех служб, и при дорожных и центральных управле­
ниях НКПС.
Д ля разреш ения конфликтов, не разреш енных расценоч­
но-конфликтными комиссиями, организуются участковые при­
мирительные камеры при участковых инспекторах труда. Не 
разреш енные в расценочно-конфликтной комиссии кон ­
ф ликты  искового характера, связанные с наруш ением дей­
ствующих условий труда, передаются заинтересованной сто­
роной (союз, администрация, трудящ ийся) в трудовую сессию 
нарсуда.
Конфликты, не разреш енные в участковых примиритель­
ных камерах, могут быть переданы  в третейский суд при 
дорожном инспекторе труда.
Д ля разреш ения конфликтов на почве установления и 
'толкования коллективных соглашений о труде, заключаемых 
правлением железной дороги с дорожным комитетом союза 
железнодорожников (правила внутреннего распорядка, согла­
ш ения о нормах выработки и сдельных расценках, и т. п.), 
организуются примирительные камеры и третейские суды 
при дорожных инспекторах труда.
Пост. НКТ ССОР от 22/УШ —27 г. № 242 («Труд» № 206) 
окончательной инстанцией для разреш ения в порядке н ад ­
зора претестов на реш ения расценочно-конфликтных комис­
сий в предприятиях и учреж дениях ж:-д. и водного транс­
порта, являю тся: а) на ж.-д. транспорте—старш ий инспектор 
труда соответствующей дороги (доринтрудпуть), и б) на вод­
ном транспорте— старш ий инспектор труда водного бассейна 
или приравненной к  нему водной системы.
В исключительных случаях, когда конфликт имеет обще­
принципиальное значение, НКТ СССР оставляет за  собой 
нраво по протесту НКПС или ЦК профсоюза ж. д. пересмо­
треть решение старшего дорожного или водного инспектора 
труда. .
Порядок разрешения и сооружения железнодорожны х под’- 
ездных путей.
НКПС утвердил положение о порядке рассмотрения хо­
датайств о постройке под’ездных рельсовых путей, разре­
ш ения и осуществления их постройки (приказ НКПС № 9699 
от 25/У1П—27 г.— «Торг.-Пром. Газ.» № 228).
Под’ездные рельсовые пути разделяю тся на: под’ездные 
пути общего пользования, предназначенные для перевозки 
пассажиров, багажа и грузов, как  государственных, так  и 
частных, с подчинением общему уставу ж. д. СССР и дей­
ствующему порядку установления тарифов; под’ездные пути 
необщего пользования, под которыми разумеются рельсовые 
пути с механическими двигателями, не подпадающие под 
приведенное определение.
Х одатайства о постройке под’ездных путей необщего поль­
зования вносятся в НКПО, и по согласовании с подлежащими 
ведомствами вносятся в установленном порядке в СТО через 
Госплан СССР.
Ходатайства госорганов о постройке под’ездных путей 
необщего пользования направляю тся последними в соответ­
ствующие наркоматы Союза ОСР, а при отсутствии подле­
жащего общесоюзного или об’единенного наркомата в нар­
коматы федеративных республик, по принадлежности, кото­
рые и дают разреш ение на их сооружение.
Х одатайства о постройке под’ездных путей необщего 
пользования, возбуждаемые кооперативными организациями 
и частными юридическими и физическими лицами, н аправля­
ются областным уполнаркомпутям, а где их нет— уполнарком- 
путям дорог, которые и дают разреш ение на их сооружение.
При ходатайстве о разреш ении постройки под’ездного 
пути необщего пользования долж ны быть представлены мате­
риалы  по указанию органов, разрешающих постройку.
Х одатайства о сооруясенпи под’ездных путей, направляе­
мые на рассмотрение народного комиссара путей сообщения, 
должны заключать в себе все относящиеся к  данному путл 
сведения и снабж аться документальными данными и мате­
риалами, подтверждающими экономическую выгодность и 
техническую целесообразность их постройки.
Постройка под’ездных путей общего пользования распо­
ряжением НКПС или с его разреш ения другими физическими 
и юридическими лицами под инспекторским надзором 
НКСП’а.
Постройка под’ездных путей необщего пользования, свя­
занны х непрерывной колеей с эксплоатируемой сетью ж. д., 
производится распоряжением ведомств, учреждений и лиц, 
на средства коих они сооружаются, на следующих основа­
ниях: к  работам по постройке под’ездных путей разреш ается 
приступить лиш ь ио получении соответствующего разреш е­
ния в указанном выш е порядке; постройка под’ездных путей, 
в частности и военного ведомства, долж на вестись согласно 
технических условий, установленных НКПС для под’ездных 
путей и согласованных с ведомствами; наблюдение за соот­
ветствием проекта под’ездного пути, отдельных сооруясений 
и производства работ техническим условиям НКПС осу­
ществляет путем инспекторского надзора, содержание коего
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относится на смету постройки данного под’ездного пути; 
открытие временного и постоянного движ ения по вновь по­
строенным под’ездным путям разреш ается лиш ь по освиде­
тельствовании их комиссией, назначаемой НКПО под 
председательством представителя НКПО.
Постройка под’ездных путей необщего пользования, не 
связанны х непрерывной колеей с эксплоатируемой сетью 
железны х дорог, производится распоряжением соответствен­
ных госорганов без участия и надзора НКПО.
При этом утверж дение технических условий, инспектор­
ский надзор и разреш ение на открытие временного и постоян­
ного движ ения как на указанны х путях, так и на под’езд­
ных путях, принадлеж ащ их кооперации и частным юридиче­
ским и физическим лпцам, осущ ествляется по принадлежности 
теми лицами, кои выдают разреш ение на постройку этих 
под’ездных путей, при чем подлежащ ие ведомства обязаны 
уведомить НКПО об открытии движ ения на сооруженном 
под’ездном пути.
Аренда торговых и складочных помещений.
Наркомторг СССР разработал и вносит в СНК ССОР 
проект нового закона о порядке сдачи и оплаты строений, 
помещений и участков земли, сдаваемых в аренду для тор­
гово-промышленных и складских целей.
В основу исчисления тарифов арендной платы  п ри н и ­
мается строительная стоимость строений. В состав арендной 
платы в х о д я т , начисления на амортизацию в размере от 
0,75 проц. до 6,5 проц. в год, в зависимости от срока годности 
строений, и начисления на чистую прибыль от 0 до 20 проц. 
в год, в зависимости от местных условий, расположения, 
степени оборудованном'!!, характера и выгодности данного 
помещения, с тем, чтобы общ ая сумма чистой прибыли по 
всем торгово-промышленным и складочным помещениям, 
принадлеж ащ им коммунальному хозяйству, не превы ш ала 
в среднем 6 проц. в год.
Предельные нормы строительной стоимости определены 
от 5 до 30 руб. за кубометр, в зависимости от ценности 
отроения.
Кроме арендной платы , на арендатора возлагаются: все 
эксплоатацнонные расходы по непосредственно занимаемой 
площ ади помещ ения—текущ ий ремонт, . отопление, освеще­
ние, очистка, оплата коммунальных услуг, а  такж е участие 
в общих для всего владения эксплоатационных расходах про­
порционально занимаемой кубатуре и степени пользования 
теми или иными услугами. Уплата земельной ренты и про­
изводство капитального ремонта возлагаются на наймодателя 
и перелагаться на арендатора не могут.
Т арифы  арендной платы  за  торговые и складочные поме­
щения, а там ке застроенные и незастроенные земельные 
участки на базарах и др. местах устанавливаю тся местными 
арендными комиссиями в составе представителей местных 
органов коммунального хозяйства, Наркомторга, Наркомфина, 
ВСНХ и кооперации.
Исправные арендаторы пользуются преимущественным 
правом возобновления аренды  по истечении сроков своих 
договоров.
Государственные учреж дения и предприятия, коопера­
тивные организации, смешанные акц. о-ва, профсоюзы и 
иные советские общественные организации получают поме­
щения без торгов по установленным тарифам. При введенпп 
нового. закона все действующие договоры должны быть пе­
ресмотрены, но в случаях повыш ения действующих тари­
фов при применении нового закона арендным комиссиям 
предоставлено право сохранять условия действующего дого­
вора для отдельных организаций в течение одного года со 
дня введения в действие нового закона.
Закон предполагается ввести в действие с 1 апреля 
1928 г.
Отчисление в доход местных советов доли прибыли п редприя­
тий, в ед ущ их сырьевые заготовки.
По инструкции НКТорга СССР от 8/У1—27 г. («Сов. Торг.» 
оф. прил. № 37), отчисления в доход, местного бюджета авто­
номных республик, не имеющих губернского деления, авто­
номных областей, губерний и округов, производится, начи­
ная с 1926,27 бюдясетного года государственными предприя­
тиями общесоюзного и республиканского значения и акцио­
нерными обществами (паевыми товарищ ествами) с исключи­
тельным участием государственного капитала, ведущими 
сы рьевы е заготовки. Отчисления производятся в размере 
10% выявленной по балансу чистой прибыли от операций по 
заготовке и сбыту сельскохозяйственного сы рья за предш е­
ствующий данному бюджетному году операционны й год. 
Установление точного размера отчислений производится в 
порядке и сроки, приняты е для распределения заклю читель­
ного баланса надлеж ащ им и инстанциями.
При распределении прибыли от операций по заготовке 
и сбыту сельскохозяйственного сы рья производится прежде 
всего, отчисление 10% в доход местных советов, а затем уже 
установление части прибыли, как  подлежащ ей взносу в доход 
казны , так  и остающейся у самой организации или отчисляе­
мой в обязательном порядке (резервные капиталы , фонд улуч­
ш ения быта). При этом размер всех ф иксированны х законо* 
дагельством %%  отчислений (в местные бюдягеты, в резерв­
ные капиталы , в фонд улучш ения быта) определяется 
исходя из всей суммы чистой прибыли, за исключением сум­
мы подлежащего уплате подоходного налога.
Проект нового п оложения  о местных ком м ун ал ьн ы х банках .
Наркомфином Союза составлен проект нового полож ения 
о местных коммунальны х банках. Комбанки учреясдаются 
с целыо долгосрочного кредитования местного коммунального 
хозяйства н ясилищного строительства, краткосрочного целе­
вого кредитования жилищного строительства, краткосрочного 
кредитования коммунальных, промыш л. и торговых пред­
приятий местного значения, а такж е долгосрочного кредито­
вания местной промыш ленности за счет специальны х средств 
местных советов, но в тех местах, где нет ф илиалов пром­
банка. Местные комбанки могут учреягдатъся губернскими 
или соответствующими исполкомами. О разреш ения п рави ­
тельства союзной республики может быть учреж ден один 
общий комбанк для двух или нескольких губерний, для  це­
лого края  или области, для всей республики БССР, Узбеки, 
стана и республик, входящ их в ЗСФСР. У чредителями ком­
банков могут быть такя«е и надлеж ащ ие исполкомы. Послед­
ние, согласно проекта, могут производить следующие опе­
рации: все банковские краткосрочные операции с правом 
учета векселей и выдачи ссуд на срок не свыш е девяти  ме­
сяцев; по особому каж ды й раз разрешению НКФ союзной 
республики открывать бланковые кредиты  местным испол­
комам на срок не свыш е 3 месяцев; производить по пору­
чению соответствующих исполкомов ц с разреш ения Нарком­
фина операции по исполнению местных бюджетов; вы давать 
долгосрочные ссуды на нуж ды  коммунального хозяйства и 
благоустройства; вы давать долгосрочные ссуды на ремонт и 
строительство ж илых помещений; вы давать краткосрочные 
на срок не более 18 месяцев ссуды на ремонт и строитель­
ство ж илы х помещений и вы давать долгосрочные ссуды 
местной промыш ленности за счет специальны х средств мест­
ных советов в местах, где нет филиалов промбанка.
Долгосрочные ссуды выдаются: местным советам под от­
ветственностью всеми местными доходами и имуществом, пе 
и з’ятым из гражданского оборота, а такж е под специальное 
обеспечение доходами от отдельных имуществ, и арендных 
статей; промыш ленным н коммунальным предприятиям  под 
обеспечение доходами и под залог имущества, не и з’ятого из 
гражданского оборота; прочим учреждениям и организациям 
и лицам под обеспечение доходами от строений и под залог 
немуниципализированны х и ненацнонализпроваины х строе­
ний и п рава застройки. Краткосрочные ссуды н а  ремонт и 
строительство ж илы х помещений, если они не превышают 
1000 руб. каж дая, могут вы даваться такж е под соло-векселя 
заемщ иков с поручительством третьих лиц. Долгосрочные 
ссуды выдаются лиш ь из специальны х средств, образуемых 
путем: обязательного выделения не менее Vз основного к а ­
питала банка; составления иных капиталов специального н а­
значения; приема долгосрочных вкладов; ассигнований из об­
щ егосударственных и местных средств; получения средств 
Цекомбанка на основании особых договоров, с ним заклю ­
чаемых. Долгосрочные ссуды за счет первых двух источни­
ков могут, согласно проекта, вы даваться на срок не более 
10 лет; ссуды же за счет остальных средств, перечисленных 
выше, могут вы даваться на сроки, предусмотренные соответ­
ствующими узаконениями, положениями и договорами. Ссуды 
на ремонт ж илых помещений не могут превы ш ать суммы тех­
нической сметы. Ремонтные ссуды, выдаваемы е под обеспечение 
доходами от строений, не могут превы ш ать 50% их валового 
дохода на срок до окончания срока ссуды, по исключении 
из означенного дохода арендной платы  за мунпципализиро- 
ванные и национализированные строения. Строительные ссу­
ды, в том числе на восстановление строений, при затрате свы ­
ше 30% их стоимости, не могут превы ш ать 95% суммы техни­
ческой сметы. Проект предоставляет комбанкам право в ы д а­
вать дополнительные ссуды под имущества, залож енные в 
нем. с  тем, чтобы общ ая залоговая сумма не превы ш ала ука-
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эанньтх выш е пределов. В отношении права взы скания проект 
представляется коммунальным банкам, сверх прав по взы ­
сканию с неисправных заемщиков, предоставленных кредит­
ным учреждениям вообще: продавать с публичных торгов 
собственным распоряжением залож енные в банке строения и. 
право застройки; вступать собственным распоряжением во 
временное, впредь до покры тия банковского долга, управле­
ние строениями, находящ имися в аренде у неисправных 
заемщиков.
Порядок ликвидации комбанков— общий. На основании 
приведенного положения, союзные республики издают нор­
мальные уставы  комбанков. Уставы местных комбанков, не. 
содержащие отступлений от нормального устава, утверж да­
ются НКФ соответствующих союзных республик по соглаше­
нию с НКВД этих республик; уставы  же, содержащ ие отсту­
пления от нормального устава, утверждаю тся в том же по­
рядке, в  каком утверждаю тся самые нормальные уставы.
Целевой квартирны й налог на н у ж д ы  рабочего строительства.
По правилам НКФ РСФСР от 26/У— 27 г. № 25 («Бюлл. 
НКФ» № 33) квартирны й налог взимается со всех физиче­
ских лиц, имеющих нетрудовые источники дохода и привле­
ченных в данном окладном году к обложению государствен­
ным подоходным налогом по расписанию № 3 ставок гос. 
подоходного налога.
Застройщ ики освобождаются от целевого квартирного н а­
лога с жилой площ ади, занимаемой в возведенных, восста- 
- новленных или достроенных строениях как  ими самими, так 
и состоящими на их иждивении членами семьи, в течение 
3 лет со дня возведения строения, независимо от размера 
жилой площ ади в указанны х строениях и от наличия у 
застройщ ика или членов его семьи нетрудовых источников 
дохода. - »
По окончании трехлетнего срока застройщ ики в течение 
всего оставшегося времени действия договора о праве за ­
стройки уплачивают половину (50%) квартирного налога при 
условии, если ж илая  площ адь возведенного или восстано­
вленного строения не менее 75% всей площ ади строения 
(пост. ЦИК и СНК СССР от 14/1 1927 г., С. 3. 1927 г. № 5, 
ст. 46 и 76 Гражд. Код. в редакции пост. ВЦИК и СНК 
РСФСР ОТ 18/Х 1926 г. С. У. 1926 г. № 69, СТ. 545).
Ж алобы на неправильное привлечение или исчисление 
целевого квартирного налога могут быть приносимы платель­
щ иками в комиссии по местному налоговому обложению, пре­
дусмотренные в ст.ст. 89 и 90 положения о местных финансах 
РСФСР («С. 5*.» 1926 г., № 92, ст. 668, а на незаконные по­
становления, губернских окружных или соответствующих им 
исполнительных комитетов—в порядке ст. 94 того же поло­
жения.
Срок для  подачи жалоб на состоявшееся решение нало­
говой комиссии (§ 33) устанавливается месячный со дня 
об’явления ж алобщ ику соответствующего постановления (ст. 93 
положения о местных ф инансах РСФСР).
, —    •
Н а  м е с т а м .
Результаты применения окрсудами и нарсудами примечания  
ст. 6 и ст. 8 Угол. Код. по Уральской области.
Д ля проверки, как  материального, так и процессуаль­
ного применения судами примечания стат.и 6 и статьи 
8 Угол. Код., пленум Уральского областного суда заслуш ал 
доклад о результатах применения этих статей судами по 
области. Доклад имел такж е еще и цель установить единую 
практику применения упомянутых статей. Для доклада были 
просмотрены все прекращ енные дела по 7 окрсудам за три 
месяца сего года (январь— мант) в количестве 184 дел и 
321 дело, прекращ енных по 50 участкам на. судов за один 
ф евраль месяц. В отношении нарсудов необходимо огово­
риться, что прекращ енные дела представили не все суды по 
области, а во многих участках и прекращ енных дел по прим. 6 
и ст. 8 УК за взятый на выдерж ку февраль месяц не ока­
залось. Результаты  применения прим. ст. 6 и ст. 8 УК, как 
по окрсудам, так и по нарсудам оказались весьма раз­
нообразными, что следует об яснить отсутствием единой 
п рактики  их применения и отстутствием каких-либо допол­
нительных раз’яснений или циркуляфов о их применении со 
стороны НКЮ или В ерхсуда после введения нового Уголов­
ного Кодекса. Эго и вы звало в практике судов разнообразные 
формы и способы применения этих статей.
Необходимо, однако, сразу отметить, что, несмотря на все 
эти разнообразные фофмы применения, окрсуды, при пре- 
кращ ении дел по прим. 6 и ст. 8 УК соблюдали достаточно 
осторожный подход и по существу неправильно ппекращен- 
ные дела почти что отсутствуют. В отношении ж е нарсудов 
приходится констатировать отсутствие такого осторожного 
подхода и последние прим. 6 и ст. 8 УК большей частью 
пользовались для разгрузки участков от ряда залеж авш ихся 
дел, которые по тем ил,и иным причинам не могли быть свое­
временно разобраны, неоднократно откладывались и т. д. 
Отсюда ясно, что при таком положении о каком-либо осто­
рожном подходе уже говорить не приходится. Прекращение 
дел главным образом производилось в распорядительных за­
седаниях. Так, из 184 дел, прекращ енных окрсудами, в су­
дебных заседаниях было прекращ ено только 9 дел, а из 
321 дел, прекращ енных нарсудами в судебных заседаниях 
было прекращ ено 63 дела. Все остальные дела прекращ ались 
в распорядительных заседаниях.
При первоначальном применении прим. 6 и ст. 8 УК суды 
в известной степени еще преследовали цели упраздненной 
ст. 4-а УПК и производили дальнейшую разгрузку залеж ав­
ш ихся дел, которые раньше не всегда полностью подходили 
под мотивы ст. 4-а УПК. Встречаются и некоторые дела, пре­
вращ енны е по прим. 6 и ст. 8 УК, по которым отсутствует 
■состав преступления или имеется налицо лиш ь дисциплинар­
ный проступок. Из дел, возбуждаемых в пор. ст. 10 УПК, нар­
судами было прекращ ено 12 дел, которые, как возбужденные 
в порядке частной жалобы, прекращению безусловно не под­
лежали. Основные причины прекращ ения, здесь такж е откла­
дывание, неявка свидетелей ,и пр.
Если за некоторыми исключениями по нарсудам, ма­
териальное применение прим. 6 и ст. 8 УК можно считать 
правильным, то их процессуальное оформление как  окрсуда­
ми, так  и  нарсудами приходится признать неудовлетвори­
тельным.
Первый недостаток здесь это частое отсутствие мотивов 
при прекращ ении дел по примечанию ст. 6 и ст. 8 УК, а 
ссы лка лиш ь иа одну статью, что безусловно нельзя признать 
правильным. В дальнейш ем при прекращ ении встречаются 
мотивы, ничего общего не имеющие с содержанием прим. 6 ст. 
и  ст. 8 УК, как, напр., «прекратить в виду явной нецелесо­
образности дальнейшего ведения» и т. п.
Теперь несколько слов о том, как  применялись судами 
эти статьи при прекращ ении дел в судебных заседаниях. 
Здесь их применение тоже носит разнообразный хафактер: 
так Сарапульский и Ш адринокий окрсуды прекпатили 5 дел 
в судзаседании путем вынесения определения с описатель­
ной частью, ссы лаясь на обо, статьи прим. 6 ст. и ст. 8 УК, 
а Тюменский окрсуд, наоборот, 2 дела приговором с неприме- 
нинием меры социальной защиты, но также бо обеим статьям. 
В нарсудах это разнообразие наблюдается еще больше. Боль­
шинство прекращ ают дела определениями и редкие пригово­
рами, встречаются о прекращ ении постановления и краткие 
определения в протоколе судебного заседания, при чем в боль­
шинстве случаев дела прекращ ались совместно по поим. ст. 6 
и ст. 8 УК.
Возвращ аясь еще раз к  мотивам, ничего общего неимею­
щим с содержанием прим. ст. 6 и 8 ст. УК, приходится отме­
тить, что с такими мотивами нарсуды прекратили значитель­
ное количество дел и во многих случаях этими статьями поль­
зовались формально. Во многих случаях по прекоащ енным 
делам имеются налицо признаки для их прекращ ения по мо­
тивам прим. ст. 6 и  8 ст. УК, но отстутствует надлежащ ее 
их процессуальное оформление. Сле^чош им недостатком при­
ходится считать совместное применение обеих статей при 
прекращ ении. Пленум в этой части высказался, что совме­
стное их применение не может иметь места. Основания для 
этого следующие. Не считая то или иное действие престу­
плением, вследствие явной малозначительности и отсутствия 
вредных последствий, прим. ст. 6 УК, исходя из этого опре­
деления, требует перкращ ения таких дел на основании ст. 4 
§ 5, УПК. На такую же точку зрения стал и Пленум Верх­
суда РСФСР, вынося постановление от 28 июня 1920 года 
(«В. С. Ю.» № 29, протокол X» Ю), которым решил войти с 
представлением в законодательном порядке об исключении 
ст. 4-а УПК и введении примечания к ст. 6 УК (нынеш няя ре­
дакции); в соответствии с вышеизложенным (§ «в») исклю­
чить из УПК ст. 4-а УПК с тем, чтобы прекращ ение дел по 
мотивам примечания к ст. 6 УК производилось в порядке 
пункта 5 статьи 4 УПК (из проекта постановления вы ш е­
упомянутого пленума).
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Другое положение со ст. 8 УК. Здесь определенно гово­
рится не только о наличии формальных признаков того или 
иного преступления, но такж е и о матефиальнйх признаках, 
но по изложенным в ней мотивам суду предоставляется пра­
во не применять ту или иную меру социальной защиты. 
Имеется по поводу ст. 8 УК точка зрения, что статья эта 
исключительно материальная и ее можно применять только 
в судебных заседаниях и никоим образом в распорядитель­
ных заседаниях. Но эта версия опровергается ст. 222 УПК, 
которая предоставляет право и следователю направить дело 
в  суд . на прекращ ение при наличии признаков примечания 
к  ст. 6 и  статьи 8 УК. Отсюда ясно, что прекращ ение дела в 
таком случае судом безусловно будет произведено в распо­
рядительном заседании. Кроме того и сама целесообразность 
процесса требует прекращ ения таких дел до суда, ибо со­
вершенно нет никакой надобности дело, которое заведомо 
подлежит прекращению, по ст. 8 УК, доводить до судебного 
заседания, чтобы именно там п р о и з в о д и т ь  его прекращ ение. 
В этой части безусловно приходится и распорядительным за­
седаниям уделять еще больше внимания, чтобы по мере воз­
можности такие дела до суда не доводить, поскольку все 
формальные основания как  по прим. ст. 6 УК, а так же и по 
ст. 8 УК допускают это прекращ ение и в распорядительном 
заседании.
В и д ы  п р е с т у п л е н и й  п о  п р е к р а щ е н н ы м  д е л а м :
П рекращ ено дел. Поокрсудам.
По
нарсудам.
1. П реступления контрреволю ­
ц и ей ................................................ 17 дел.
2. П ротив порядка у гп ав л ен и я 5 » 116 дел.
3. Долж ностны е преступления. . 123 » 15 »
4. Х озяйственны е п реступлен ия. 3 » 1 »
5. П ротив ж изни здоровья И Т. II. 26 » 20 »
6. И мущ ественные преступления 10 » 161 »
7. Г лава  8 У гол. К о д ..................... — ■ 8 »
И т о г о ...................... 184 дел. 321 дел.
К ак видно и з приведенной таблицы, большинство пре­
кращ енны х дел по окрсудам составляют дела по должностным 
преступлениям всего 123 дела, или 67%, а  затем уже следуют 
остальные виды преступлений.
Из дел о должностных преступлениях главным образом 
подвергались прекращению дела по статье 111 УК, всего 
48 дел, а затем по статье 109 УК—21 дело. И вполне, есте­
ственно, ибо в эту категорию, главным образом, вошли мел­
кие служебные проступки при отсутствии каких-либо вред­
ных последствий, а по некоторым делам, как  это уже отме­
чалось, имелись лиш ь налитто признаки дисциплинарного 
проступка и к  прим. ст. 6 УК прибегать было излиш не.
Сначала обращает внимание, что по окрсудам прекращ ен 
ряд дел и по .более серьезным преступлениям, как-то: контр­
революционные, бытовые и пр. Но и при осмотре их оказа­
лось, что в большинстве случаев здесь налицо лиш ь фор­
мальный состав преступления, а  если встречаются более или 
менее серьезные дела, то таковые подходят под признаки 
ст. 8 УК. Так, напр., по контрреволюционным преступлениям 
прекращ ены  дела в отношении рядовых участников разных 
белогвардейских дружин или рядовых участников, служ ив­
ших по несознательности и т. п. Несколько дел по самосудам 
периода 1921— 1922 годов, несколько дел по изнасилованиям, 
стороны по которым в настоящее время ж ивут брачной 
ж изнью , и др. дела. В общем итоге, как  уже говорилос. вна­
чале, приходится отмечать, что по окрсудам, за редкими 
исключениями, по существу материального применения 
прим. к  ст. 6 и ст. 8 УК дела прекращ ались правильно. Дру­
гое же было положение с пх процессуальным оформлением, 
о чем такж е уж е говорилось.
В отношении же прекращ енных дел по нарсудам сразу - 
бросается в глаза большое количество дел, прекращ енных по 
имущественным преступлениям, всего 161 дело, из них 
исключительно по разным литерам статьи 162 УК— 108 дел, 
или 33,3% из общего количества прекращ енных дел. В отно­
шении прекращ енных дел по кражам приходится отметить, 
что здесь самое больное мосто нарсудов по применению прпм. 
к ст. 6 УК и ст. 8 УК. Напр., одним участком нарсуда пре­
кращено дело возницы Власовой, которая везла товары в ко­
оператив и по дороге похитила полтора пуда сахарного песку
(по прим. к ст. 6 УК) или по ст. 8 УК прекращ ено дело по 
обвинению Симонова и др. в краж е с покоса 100 копен сена. 
Таких дел встречается много. Здесь приходится сказать, что 
термин примечания ст. 6 УК «явная малозначительность» нар­
суды толкуют весьма пространно, иногда чуть ли не по опре­
деленной материальной норме. Ясно, что такую линию нельзя 
признать правильной, ибо в противном случае добрую поло­
вину дел, находящ ихся на производстве нарсудов, можно 
было прекратить в виду этой самой «явной малозначительно­
сти», ибо не все кражи бывают на несколько десятков или 
сотен рублей, особенно в деревне. В этой части цифра пре­
кращ енных по нарсудам дел является весьма показательной, 
как  не следует толковать материальны е нормы примечания 
ст. 6 УК. В будущем нарсудам безусловно при прекращ ении 
дел по кражам, необходимо придерж иваться самого осторож­
ного подхода и уж е такого огульного прекращ ения, лиш ь бы 
на производстве стало меньше дел, не допускать.
Вот, примерно, краткие итоги практического применения 
примечания ст. 6 и ст. 8 УК судами по У ральской области:
По докладу пленумов было отмечено:
1. Наличие значительного количества дел, прекращ енных 
нарсудами я а  основании упомянуты х статей, но по мотивам 
упраздненной ст. 4-а УПК, в частности, систематическое пре­
кращ ение дел, каковое по тем или иным причинам не могли 
быть своевременно рассмотрены и неоднократно отклады ва­
лись как  нарсудами, так  и онрсудами.
2. П рекращ ение в отдельных случаях нарсудами дел, 
возбуждаемых в частном порядке.
3. Прекращ ение дел недостаточно расследованных, а т а к ­
ж е прекращ ение дел по примечанию ст. 6 и ст. 8 УК при 
отсутствии состава преступления или наличия лиш ь ди сц и ­
плинарного проступка.
4. Недостаточное процессуальное оформление как  окр­
судами, так и нарсудами прекращ енных дел, а именно: во 
многих случаях отсутствие мотивов прекращ ения, несоответ­
ствие этих мотивов содержанию прим. к  ст. 6 УК и ст. 8 УК, 
а такж е совместное применение обеих статей при п рекра­
щении.
Признав общую линию, взятую окрсудами по применению 
прим. ст. 6 и ст. 8 УК, правильной, а, нарсудами недоста­
точно выдерж анной, пленум дал следующие указания:
1. На недопустимость прекращ ения дел по прим. ст. 6 
и ст. 8 УК по мотивам, ничего общего не имеющим с содер­
жанием этих статей, а также прекращ ение дел, возбуя?даемых 
в частном порядке, нерасследованных дел, и наконец, пре­
кращ ение дел, главным образом, по причине невозможности 
их скорого рассмотрения, вследствие их неоднократного 
отклады вания, по тем или иным причинам.
2. Производить в дальнейшем прекращ ение дел с изло­
жением мотивов прекращ ения, соответствующих примеч. ст. 6 
и ст. 8 УК и не допускать их совместного применения.
3. Дела., которые по их содержанию представляется 
возможным прекратить по прим. ст. 6 и ст. 8 УК прекращ ать 
в распорядительном заседании, не доводя их до суда, для 
чего усилить внимание распорядительных заседаний при раз­
решении вопроса о предании суду, а в судебном заседании 
применение этих статей допускать в исклю чительных слу­
чаях, когда для  этого вы явились новые обстоятельства или 
основания для прекращ ения не могли быть достаточно учтены 
при предании суду. Дела, подпадающие под признаки при­
мечания ст. 6 УК, в распорядительном заседании прекращ ать 
на основании п. 5 ст. 4 УПК.
4. При установлении в судебном заседании наличия при­
знаков примечания ст. 6 УК и ст. 8 УК в первом случае, в со­
ответствии со ст. 326 § 1 УПК выносить оправдательный при­
говор, а во втором случае, вынося, на общих основаниях 
обвинительный приговор—меру социальной защ иты  не н аз­
начать.
5. В отношении должностных лиц, после прекращ ения о 
них дела по прим. ст. 6 УК при наличии на то достаточных 
оснований ставить вопрос о передаче дела для разреш ения 
в дисциплинарном пофядке.
6. У читывая, что среди приостановленных дел значитель­
ное количество приостановлено до введения прим. ст. 6 и 
ст. 8 УК, предложить как  окрсудам, так и  нарсудам произве­
сти пересмотр таковых для вы явления подпадаю щ их под 
признаки дрим. ст. 6 и ст. 8 УК.
Член президиума Уральского обл. суда А. Кимсис.
Гор. Свердловск.
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Б и б л и о г р а ф и я .
Я . У С П Е Н С К И Й .  Очерки по юридической техн и ке .  Изд.  
Средазкнига, Т а ш к е н т ,  1927. Стр. 1 У + 2 1 9 .  Т и р а ж  3.000. 
Цена 1 р. 80 коп.
Заглавие книги заинтересовывает. О юридической тех­
нике нет почти ничего в наш ей и дореволюционной и совет­
ской литературе права. Но, перелисты вая оглавление, тотчас 
обнаруж иваеш ь ошибку. Источники права, закон, обычай, 
прецедент, договор, суб’ективиое и об’ективное право, разде­
ление права на частное и публичное—таковы  заголовки от­
дельных §§ книги, убеждающие, что Л. Успенский составил 
просто учебник теории права по школьной, хотя и не полной 
программе. Д авать книге проставленное автором заглавие не 
было никаких оснований. К юридической технике обычно 
относят правила составления, кодификации и применения 
правовых норм. Рудольф Иеринг во II томе своего «Духа рим­
ского права» наметил три основных приема римской ю риди­
ческой техники: анализ, логическая концентрация и, нако­
нец, конструкция. В литературе имеются особые исследова­
ния о ф икциях в праве. У Л. Успенского об этих вещ ах 
либо вовсе не говорится, либо говорится лиш ь между прочим.
Если расценивать книгу, как  учебник теории права, то 
здесь в первую очередь сталкиваеш ься с отсутствием социо­
логической и даж е просто исторической постановки вопро­
сов. Об этом автор, правда, упреждает читателя еще в преди­
словии и об’ясняет свой отказ от социологической трактовки 
причинами частью внутренними (необходимость проработать 
некоторые обще-социологические вопросы), частью внешними 
(скудный состав таш кентских книгохранилищ ). По поводу 
внутренних причин ничего возразить, конечно, нельзя. По 
поводу же внеш них следует отметить, что книж ная скудость 
долж на была послуж ить препятствием к  написанию книги 
и в избранном автором формально догматическом плане. 
Трудность эта была, однако, счастливо преодолена, и я  бы 
не сказал, судя по разработанной автором литературе, что 
таш кентские библиотеки так уж  плохи. «Скромная попы тка 
изложить основные учения современной юридической тех­
ники» (так характеризует свою работу Л. Успенский) долж на 
быть расценена вне зависимости от усердия, проявленного 
таш кентскими библиотекарями к  пополнению книж ны х по­
лок вверенных им учреждений.
Обращаясь к  самим воззрениям автора, приходится по­
жалеть, что избранная Л. Успенским форма очерков изба­
вила его от необходимости ясного и последовательного начер­
тания своих теоретических предпосылок. Прежде всего н ад ­
лежит отнести это к  методологическим вопросам. В предисло­
вии Л. Успенский обещает дать лиш ь формальный анализ 
главных понятий и институтов права, которые он, как  видно 
из дальнейшего, считает выраж ением производственных от­
ношений, характерны х для  данного общества (I). В другом 
месте мысль эта излож ена следующим образом: «Право есть 
историческое явление, причинно обусловленное обществен­
ным развитием, отражающее и выражающ ее определенные 
стороны этого развития» (III). А в последующем мы неожи­
данно узнаем, что «правовая норма есть т о л ь к о  извест­
ное содержание человеческой мысли, она поэтому не может 
порождать причинных взаимоотношений. Право не имеет 
дела с причинностью»... (87). Та же мысль в еще более рез­
кой форме повторяется на следующей странице: «Являясь 
идеологией, право устанавливает некоторый должный поря­
док, ему нет дела непосредственно ни до причинных, ни до 
мотивационных связей» (88). Либо право входит в причин­
ную цепь, либо не . входит—третьего не дано. По Успенско­
му же оно и включено в причинные зависимости и и з’ято из 
них. Если это диалектика', то диалектика плохая. Если к е  
автор хочет рассматривать право в разных планах, иапр., 
как  общественно-обусловленное явление, с одной стороны, и 
как  чистую норму, часть замкнутой логической системы, с 
другой,—то ему следовало привести в ясность свои методо­
логические посылки, вскры ть их философские корни (теория 
Гуссерля, неокантианство и др.) и избавить читателя— книга 
рассчитана, повидимому, на учащ ихся— слушателей автора— 
от неизбежной путаницы, порождаемой этими противоречиями.
Отсутствие методологической устойчивости колеблет по­
зицию Л. Успенского и в тех случаях, когда он дает критику 
учений, считаемых им ошибочными. Так, в борьбе против 
психологизма в праве Л. Успенский категорически утвер­
ж дает: «Праву нет дела до психического процесса, и пе о 
психических переяш ваниях идет спор на суде» (99). Начать 
с того, что в такой общей форме утверждение Успенского 
просто фактически неверно. Уголовное нраво глубочайший 
образом заинтересовано в целом ряде психических переж и­
ваний: умысел, легкомыслие, душ евное волнение, вызванное 
действиями потерпевшего,—все это бесспорно относится к 
области психики, и в то же время имеет первостепенное зна­
чение для суда. Дая«е в гражданском праве «добросовестность 
владения», то-есть наличие или отсутствие у владельца 
з н а н и я  об истинной принадлеж ности вещи, влечет за  со­
бой ряд сущ ественных юридических последствий. Но сам 
Л. Успенский основывает различие юридического обычая от 
«простого обыкновения» на сопутствующем первому . « ч у в ­
с т в е  о б я з а т е л ь н о с т и »  (35). Если это «формальный 
анализ», то где же антипсихологизм автора? Если же это 
«социологический подход», то конечно он требует серьезного 
подкрепления фактами.
Н ельзя обойти молчанием и фактических ошибок 
Л. Успенского, относящихся к советскому праву. Президиум 
ЦИК СССР не может быть органом надзора за конституцион­
ностью законов в Союзе (28) по той простой причине, что он 
сам является главным законодательствующим органом и, 
следовательно, должен был бы надзирать за самим собой. 
Правильно было бы сказать, что наш а система знает лиш ь 
некоторые зачатки конституционного надзора, в осуществле­
нии которого принимает участие Президиум ЦИК СССР (иа 
ряду с ним и соответствующие органы союзных республик— 
см. ст. 8 Общего Положения о Народных Комиссариатах 
Союза ССР). Взгляд, что «судебное решение является обяза­
тельным только по тому делу, по которому оно вынесено» 
не. есть одно из литературных мнений (49), а опирается на 
прямое указание закона (Уг. Проц. Код., ст. 423, Гр. Проц. 
Код., ст. 249).
Недостаток места лиш ает меня возможности коснуться 
целого ряда других утверж дений Л. Успенского, сомнитель­
ных, либо прямо неверных. Слабое влияние марксизма на 
построения автора более, чем очевидно. Само по себе это не 
сделало бы книгу излиш ней. «Резолюция Права»—дал весь­
ма высокую оценку немаркситской работе проф. Жиленво, 
исходя из ее чисто догматических и учебных достоинств 
(№ 1, стр. 209). Можно было бы то же мерило приме­
нит. и к  книге Л. Успенского, если бы не те ее 
недостатки, которые частью отмечены выше, частью же 
заключаются в крайне слабом использовании советского 
положительно-правового материала. В главе о толковании 
законов обойдена полным молчанием ст. 5 Вводного З а ­
кона к Гр. Код. В главе об органах государства отсутствует 
даж е попы тка осветить этот вопрос с точки зрения пролетар­
ского государства. При таких обстоятельствах главным инте­
ресом книги Л. Успенского является изложение разного рода 
теорий по общим вопросам ю риспруденции. Больш ая часть этих 
теорий почти все теории X IX  века и довоенного времени— 
излагались в русской литературе многократно н притом 
лучше, чем у Л. Успенского (учебники Ш ерш еневича, Та- 
рановского и др.). Значительнейш ие из новейших теорий 
(Кельсен, Ориу и др.) изложены и критически освещены в 
марксистской литературе права (Пашуканис, Разумовский 
и пр.). Что касается таких писателей, как  Меркль, Ван-ден- 
Гейвель и т. п., то для ознакомления с ними достаточно бы­
ло бы ж урнальной статьи.
Вывод напраш ивается сам собой, и о нем нельзя не по­
жалеть, ибо бесспорная начитанность и трудолюбие автора, 
вместе с его способностью писать относительно легко и про­
сто, могли бы получить лучшее применение, если бы были 
направлены  на другую тему, скаясем, хотя бы на вопросы 
юридической технике но не в том понимании, какое при­
дано этой дисциплине Л. Успенским, а в действительном 
смысле слова.
И. И л ьинский.
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отношения. М. Г. Фрадкпн.—Внутрисиндикатские отношения 
и наше законодательство. Н. Г. Ш кляр.—Внутрисиндикатские 
отношения в связи  с ростом корпоративных начал в спнди-
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цированной промышленности. М. М. Б рауде.—Инструкцион­
ный характер внутрисиндикатских договоров и необходимые 
законодательные коррективы. В. И. Кисиемский.—Элементы 
корпоративных отношений в практике виутрисинднкатского 
оборота. 3. И. Ш кундин.— Социально-экономическая сущность 
внутрисиндикатских отношений. А. А. Ш нееров.— О внутри- 
спндикатских обязательствах. С. И. Фишелёвич.— В нутрисин­
дикатские отношения и пределы применения гражданского 
права. Проф. Б. С. Мартынов — Внутрисиндикатские отноше­
ния и судебный арбитраж. Б. Я. Л ядский.— Элементы корпо­
ративности в акционерны х обществах синдикатского типа.
С. Л. Драбкин.— Синдикаты и внутрисиндикатские отноше­
ния в Германии. Гостехиздат. М. 1927. 104 ст. Ц. 1 р. 75 коп.
П. И. С т уч ка .— Курс советского гражданского права. I. 
Введение в теорию гражданского права. Из-во Коммунисти­
ческой Академии. М. 1927. 228 стр. Ц. 2 р. 50 коп. (папка 
15 коп).
С. В илькянский.-—Новое положение о государственных 
подрядах и поставках («Вестн. Сов. Юст.» № 19).
С. И. В и л ь н я н с к ий .—Предельный срок начисления дого­
ворной пени («Вестн. Сов. Юст.» № 20).
Ф. Вольфсон.— Основные тенденции развития советского 
гражданского права к десятилетию Октябрьской революции 
(«Пролетарский Суд» № 19— 20).
Л . Гинзбург.— От главков к  трестам («Революция Права» 
№ 4).
Аб. Майхазов.— Самостоятельность суда в присуж дении 
исковых требований (ст. 179 Гр. Проц. Кодекса) («Вестн. 
Сов. Юст.» № 20).
А. П. Маню ков.—О заочных реш ениях («Вестн. Сов. 
Юст.» № 20).
С. Меерзон.—0 порядке производства дел, возбуждаемых 
по 3 части статьи 143 Гражданского Кодекса («Рабочий Суд» 
№ 19).
A. Овчинников.— Новое положение о государственных 
подрядах и поставках («Рабочий Суд» № 20).
С. Огранович.—Домохозяин и его полномочия по дей­
ствующему праву и практике («Рабочий Суд» Я» 19).
Г. Пассевин. — Вопросы частного обвинения («Вестн. 
Сов. Юст.» № 19).
Л. Поволоцкий.— В зы скания по исполнительным листам 
из зарплаты  («Рабочий Суд» № 19).
М. Розенфельд.— Залог внегородских строений, располо­
женных на землях, нетрудового пользования («Вестн. Сов. 
Юст.» № 20).
Н. Сен-Ж елен.— О дополнении решений и их истолкова­
нии (ст.ст. 181 и 185 Гражд. Проц. Кодекса) («Сельско-Хоз. 
Жизнь» № 42).
Т. , И. — Представительство на суде («Сельско-Хоз. 
Ж изнь» № 40).
И. Тр еп ицы н .— Залог или задаток. («Рабочий Суд» № 20).
Л. И. Ф и ш м а н .— П рактика Верхсудов РСФСР н УССР. 
Очерк седьмой. Недействительность сделк по 30 ст. Гр. Код. 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 20).
Д. Хлебников.— Ответственность нанимателя муниципали- 
зифованного строения за состояние арендуемого имущества 
(«Рабочий Суд» А1» 20).
М. Ш аф ир.— Н а ком лежит ответственность за  оплату под­
лоясного чека («Рабочий Суд» М» 20).
B. Ш ейнерм ан .— 0  назначении опеки в селянском дворе 
(«Вестн. Сов. Юст» № 20).
VII.
У Г О Л О В Н О Е  П Р А В О , У Г О Л О В Н Ы Й  ПР О Ц Е С С , С У Д Е Б Н А Я  
М Е Д И Ц И Н А  И П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я  Н А У К А .
Л . Я. Корнблит.— Что должен знатъ надзор в местах за­
ключения. Из-во НКВД. М. 1927. 63 стр. Ц 30 коп.
Э. Я. Немировский.— Новейшие изменения советского уго­
ловного законодательства. Изд. Одесского И нститута Народ­
ного Хозяйства. Од. 1927. 56 стр. Ц 60 коп.
Пр еступ ни к  и преступность. Сборник II, под редакцией
В. К. Краснуш кина, Г. М. Сегал и Ц. М. Фейнберг. Содержа­
ние : Е. К. К р а с н у ш к и н . — Опыт психиатрического по­
строения характеров у правонаруш ителей. А. М. Р а п о ­
п о р т . — Эпилептоиды и их социальные реакции. О. М. 
Ш н е й д е р .  — Растратчики. А. Е. П е т р о в а . ' — Преступ- 
ники-ппимитивы. А. А. Г е р ц е н з о н. — Некоторые вопро­
сы  построения советской криминологии. А. А. Г е р ц е  н- 
з о н.—К вопросу о методах индивидуально-социологического 
изучения правонаруш ителей. В. Д. М е н ь ш а г и н .  — 0 ча,ги
преступности. А. Я. Э с т р и н. —  Преступность и борьба 
с ней в ш тате Миссури. В. 0. А к к  е р м а н.— Криминоло­
гическая клиника. ' Н. И. О з е р е ц к и й. — Несовершенно­
летние правонаруш ители (по данным Моструддома) 
Г. Ф. Ж а к  е.— М едико-педагогическая работа в Моструддоме 
для  несовершеннолетних правонаруш ителей. В. А. В н у- 
к о в. — Из практики судебио-психиатрической экспертизы. 
Д. А. А м е н и ц к и й.— Случай поджога и взры ва с челове­
ческими жертвами. А. О. Э д е л ь ш т е й н . —К клинике 
трансвестизма. А. 0. Э д е л ь ш т е й н .  — К раскрытию 
механизмов сексуальны х комплексных реакций. А. Н. Т е ­
р е н т ь е в  а.— Два случая, женщ ин-растратчиц. В. О. А к- 
к е р м а н. — Юный мифоман, вор-аферист. В. А. Б е л о ­
у с о  в.—Случай гомосексуала мужской проститутки. В. А.— 
Обзор психопатических конституций французской пси­
хиатрии. А. Р. — Из международной криминалогической 
жизни. А. Г.—М осковская преступность в период военного 
коммунизма. Издание Моздравотдела. Москва. 1927. 387 стр. 
Ц. 3 р. 80 к.
Н. Л .  Филин.— Воинские преступления. Сравнительный 
текст и комментарий уголовных кодексов УССР и РСФСР. 
Под ред. М. Е. Ш аргея, О. А. Иригова и Ю. П. Мазуреико. 
Юрид. из-во Наркомюста УССР. Харьков. 1927. Ц. 1 р. 50 коп.
К .  А нтонов.—Граж данский иск в уголовном процессе 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 20).
П. Вексельман.—Гражданский иск о  уголовном процессе 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 20).
А . Герцензон.—Итоги и перспективы изучения преступно­
сти и борьбы с нею («Пролетарский Суд» № 19—20).
Г. И.—Гражданский иск в уголовном процессе («Вестн. 
Сов. Юст.» № 20).
Ю. Ж а н и н .— Японское уголовное право («Рабочий Суд» 
№ 19).
Б. Загорье.—О судебной политике по уголовным делам 
(«Пролетарский Суд» № 19—20).
К а з н и н .— О подчинений следственного аппарата («Рабо­
чий Суд» № 19).
Коган .—Казусы  в новом Уг. Код. («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 19).
Д. К а р п и ц к и й .—Основные принципы  кассационно-реви­
зионного рассмотрения уголовных дел в Верховном Суде 
РСФСР (продолжение) («Рабочий Суд» № 19).
С. К о рж еневский .—Гражданский иск в уголовном про­
цессе («Вестн. Сов. Юст» № 20).
О. Я . К у п ч и к .— Об уголовной ответственности за совер­
шение" запрещ енных земельных сделок («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 19).
А. М. Либерман.— От. 142 Уг. Код. РСФСР и потеря про^ 
фессиональной трудоспособности («Вестн. Сов. Юст.» № 20).
С. Малоилицкий.— Гражданский иск в уголовном процессе 
(«Вестн. Сов. Юст.» Я» 20).
Мих. Набок.— Гражданский иск  в уголовном процессе 
(«Вести. Сов. Юст.» № 20).
Н. Немцов.— Подчинение следователей прокуратуре —  
упразднение института следователей («Рабочий Суд» № 20).
Н, Немцов.— Суд в  борьбе за  снижение цен («Рабочий 
Суд» № 19).
Е. В. П р ж ева лин ский .—Вопросы, возникающие в связи с 
применением Угол. Код. в ред. 1927 г. («Вестн. Сов. Юст» № 19).
Прусанов.—Административное подчинение следаппарата 
(«Рабочий Суд» № 20).
Г. Р огинский .—Пределы действия Уголовного Кодекса 
РСФСР («Рабочий Суд» № 19).
С ан ин .—Место следственного аппарата (по поводу статьи 
Т. Юрова) («Рабочий Суд» № 20).
К. Соколов.— Опасность обезличения следственного аппа­
рата («Рабочий Суд» № 19).
А. М. Фельдман.—Об уголовной ответственности за совер­
шение запрещ енных земельных сделок («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 19).
И. Ш ап и р о .— Гражданский иск в уголовном процессе 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 20),
А. Я. Эстрин.— Десять лет советской уголовной политика 
(«Революция Права» № 4).
Юров.— О подчинении следственного аппарата прокура­
туре («Рабочий Суд» А1! 19).
Вп. С.
—  «•>
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц И Р К У Л Я Р Ы  Н Н Ю :  №№ 188, 190, 199— ИГ В Е Щ Е Н И Е  Н К Ю .
Ц И Р К У Л Я Р Ы  Н Д Р К О М Ю С Т Н .
Ц и р к уля р  Ж° 1 8 8 . 
Всзм краевым, сбл. и губ. прокурорам.
К о п и я :  прокурорам авт. республик.
О взы сканиях  за мелкую фабрично-заводскую к р а ж у .
По имеющимся в Прокуратуре Республики сведениям, 
применение постановления НКТ и НКЮ РСФСР от 1 апреля 
1926 г. № НКТ— 65 1017, НКЮ— 63 о взы сканиях за мелкую 
фабрично-заводскую краж у («Изв. НКТ № 18, 1926 г.— «Еж. 
Оов. Юст.» № 16, 1926 г.) вызы вает на практике ряд  ненор­
мальных явлений и жалобы со стороны нанявш ихся.
Самый факт кражи устанавливается без достаточных га­
рантий для подозреваемых и иной раз с явными наруш ениями 
п. 2 указанного выш е постановления. Акты по поводу кражи 
нередко вовсе не составляются или составляются без свидете­
лей и понятых Между тем, по п. 2 постановления составле­
ние акта обязательно и самый факт кражи может быть уста­
новлен определенным образом (поимка с поличным, показания 
свидетелей и друг, бесспорными доказательствами), при чем 
составление акта должно следовать немедленно по устано­
влении кражи. Бывает, что дисциплинафные взы скания нала­
гаются без учета всех фактических обстоятельств каждого 
отдельного случая краям , не соответствуя серьезности про­
ступка. Мерой взы скания в громадном числе случаев изби­
рается увольнение без использования более мягких мер взы ­
скания, перечисленных в п. 3 названного постановления.
Последнее обстоятельство, естественно, вызы вает со сто­
роны нанявш ихся требование о судебном разбофе дела.
В виду изложенного, НКЮ предлагает установить надзор 
за правильностью  применения нанимателями постановления 
НКТ и НКЮ от 1 апреля 1926 г., для чего следует:
1. П ринимать к рассмотрению ямлобы уволенных наняв­
шихся за мелкую фабрично-заводскую щ аж у , при чем при 
рассмотрении их прокуратуре обязательно входить в оценку 
действий администрации с точки зрения выполнения требо­
ваний постановления НКТ и НКЮ от 1 апреля 1926 г., в част­
ности, вы яснять: а) был ли составлен своевременно акт по 
поводу краж и; б) гаред’являлся ли этот акт подозреваемому;
в) мотивировано ли администрацией постановление об уволь­
нении нанявш егося и наскол ко мотивы избрания такого 
именно вида взы скания (увольнения) основательны.
2. В случае признания, что адм инистпанией не выполнены 
выш еперечисленные требования постановления НКТ и НКЮ— 
прокурорскому надзору в пофядке п. «а» ст. 59 Полоясения 
о Судоустройстве входить с соответствующим представлением 
или протестом (перед администрацией) об отмене постано­
вления об увольнении нанявш егося и в случае невыполне­
ния администрацией иредлоясения прокурорского надзора, 
виновных привлечь или к уголовной (на основании ст. 133 
УК) илн к  дисциплинарной ответственности.
Зам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.
Прокурор по трудовым делам при Верховном
Суде Стопани.
25 октября 1927 г.
Ц и р к уля р  №  190 . 
Всем край-, сбл. и губпрокурорам, край-, сбл- и губсудага.
К о пия :  наркомюстам автономных республик.
О работе органов прокуратуры  и суда по охране прав и за­
щ иты  интересов батрачества.
П рактика применения наемного труда в деревне в кре­
стьянских хозяйствах за последние два-три года, как-ви дн о 
из представленных местными прокуратурами и судами ма­
териалов, свидетельствуют о совершенно недостаточном уча­
стии работников прокуратуры и суда в деле непосредствен­
ной защ иты материальных интересов батрачества и дере­
венской бедноты и по охвату этих масс правовой воспитатель­
ной работой
Изданием «временных правил» о найме рабочей силы в де­
ревне своевременно учтен процесс использования зажиточной 
и середняцкой массой хозяйств наемного труда, при чем, как 
показал опыт, применение этих правил до сих пор сопря- 
ясено с трудностями и препятствиями, коренящ имися глав­
ным образом, в недостаточно широкой популяризации мест­
ными органами власти  ,и общ ественными организациями эти? 
правил и в отсутствии надлеж ащ е организованной контроль­
ной деятельности органов охраны труда в деревне.
Если «сроковые» с -х . рабочие, едва ли являю щ иеся пре> 
обладающими в общей массе с.-х. рабочих, все же в известной 
мере охвачены трудовыми договорами о найме, то «поденные» 
и «сдельные» с.-х. рабочие не только не охвачены этими до* 
говорами, но в большинстве случаев находятся даж е вне учета 
и наблюдения как  со стороны органов охраны труда, тах  ^ и 
нидовых органов Оеввласти (сельсоветы, ВИК и).
Очевидно, что последние две категории с.-х. рабочих ока* 
зывают наиболее незащ ищ енны ми от чрезмерной иногда 
эксплоатации нанимателей.
На-ряду с этим, как показал опыт, практикую щ аяся ме­
ханическая регистрация труддоговоров в сельсоветах по су­
щ еству не всегда обеспечивает закономерность заключаемых 
нанимателем с батраком соглашений, так как проверка соот­
ветствия этих соглашений требованиям п. 2 инструкции СНК 
от 24 июля 1925 г. если и гароизводится органам ] трудовой 
инспекции и профсоюзными организациями, то значительно 
иногда позже обусловленного в соглашении срока найма, что 
в свою очередь об’ясняется недостаточно разветвленной на 
местах сетыо этих органов.
Массовый характер носят следующие наруш ения закона 
о найме рабочей силы в деревне:
а) несвоевременная выплата зарплаты; б) в значительном 
большинстве случаев практикуется вы плата с.-х. рабочим 
зарплаты нюке установленного госминимума, что наблюдается 
особенно в отношении женщин и подростков; в) широкое 
использование труда несовершеннолетних, а иногда и мало­
летних, без надлежащ ей гарантии их интересов и прав, прямо 
оговоренных в законе; г) чрезмерная продоля^ителыюсть 
рабочего дня для всех категорий рабочих (муясчин, ж ен­
щин и подростков), даясе в тех случаях, когда в договоре 
оговорен нормальный рабочий день, при чем редким исклю­
чением представляются случаи оплаты  нанимателем сверх­
урочных часов работы; д) увольнение до истечения срока 
найма и без предупреждения; е) наруш ение правил о соц­
страховании; ж) распространение «временных правил об усло­
виях применения подсобного наемного труда в крестьянски? 
хозяйствах на крестьянские хозяйства промышленного типа».
Менее широко распространено, но все ж е практикуется, 
заключение скрытых кабальных соглашений с батраками 
(приймачество и т. д.).
Нельзя не отметить, что в особо тяж елы е условия по« 
ставлены и в отношении зарплаты  и в отношении общих 
условий работы с.-х. рабочие, нанимающиеся путем так 
называемых словесных соглашений. Эта форма найма ближе 
всего примыкает к кабальным соглашениям. В отношении 
женщин и особенно подростков подобные соглаш ения обычна 
являются если не кабальными, то крайне тяжелыми.
Что касается действующих на местах примирительных 
комиссий, то работа этих организаций, посредствующих между 
батраком и нанимателем, как  по охвату и об’ему проходящ и? 
через них дел. так по качеству и темпу мало удовлетвори­
тельна. Нередки случаи вынесения примирительными коми с> 
сиям'и принудительных решений, обязательных для сторон.
Наконец, незначительное количество поступивших и рас­
смотренных примирительными комиссиями и нарсудами дел 
по претензиям батрачества к нанимателям свидетельствует 
о чрезвычайной неосведомленности и инертности батрацкой 
массы в деле защ иты своих интересов и прав.
Часто интересы батрачества страдают такж е вследствие 
медленности разбора батрацких трудовых споров в судах и 
слабой юридической помощи батракам при разборе их дел.
Несмотря на ряд изданных НКЮ циркулярны х распоря» 
я«ений о скорейшем рассмотрении батрацких трудовых дел 
(циркуляры НКЮ и НКТ от 18 февраля 1925 г. № 47— 84' 1501, 
НКЮ от 14 сентября 1926 г. № 167 и др.), имеющиеся данные 
свидетельствуют о чрезмерной медленности разбора батрацких 
прудовых дел; дела этого рода не разбираются часто меся­
цами. Кргме того, наблюдаются также случаи отказа со сто­
роны нарсудов в принятии к своему производству дел по 
искам батраков с неоправдываемой ничем отсылкой послед» 
них в примирительные комиссии при ВИК’ах.
Исходя из приведенных выше, наблюдающихся на местах 
общих условий найма рабочей силы в деревне и недочетов 
в работе нарсудов, Народный Комиссариат Юстиции ставит 
перед местными работниками Прокуратуры и суда задачу 
решительного повыш ения внимания п активности в деле 
наиболее широкого охвата батрацкой м аш и  правовой воешь.
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(гательной работой, юридической помощью и непосредственной 
защ итой материальных интересов батрачества и деревенской 
бедноты
Д ля проведения этой работы, в частности, предлагается:
1) Принять все необходимые меры к  усилению защ иты 
интересов батрачества в народных судах как  путем внеочеред­
ного и срочного разбора нарсудами батрацких трудовых дел, 
так и путем оказания юридической помощи батрачеству.
2) Включить в план работ как  местной прокуратуры, так 
л нарсудов по правовой пропаганде обязательное проведение 
на сельских собраниях и особенно на собраниях батраков 
специальных докладов по вопросам действующего законода­
тельства о найме и охране труда в деревне.
3) Включить в план работ местных прокуратур (и нар­
судов) обязательное и систематическое при выездах в де­
ревню обследование работы как ВИК’ов, так  и сельсоветов 
по регистрации трудового договора ,и работы примирительных
КОМИССИЙ.
4) Усилить работу (совместно с трудинспекцией) по вы ­
явлению кабальны х и скрытых сделок по найму рабочей 
силы, особенно малолетних подростков и женщ ин, возбуж дая 
против виновных преследование в установленном порядке.
5) Упорядочить учет работы как  прокурорских участков, 
зак  и участков нарсудей по делам о кабальных сделках, 
о претензиях батрачества к нанимателям, а такж е общий учет 
воспитательно-правовой работы среди батрачества.
Зам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Помощник 
Прокурора Республики Крыленко.
Прокурор по Труд. Делам при Верхсуде А . Стопани.
1 ноября 1927 г.
Ц и р к уля р  Ж° 1 9 9 .
Всем краэвым, областным и губзрнскш  судам и прокурорам.
Копия: П Р О К У Р О Р А М  А В Т О Н О М Н Ы Х  СОЦ. СОВ. Р Е С П У ­
Б Л И К .
О порядке п рим енения  амнистии  к 10 годовщине Октябрьской  
революции.
В связи  с запросами с мест о порядке применения амни­
стии ЦИК СОСР к  X годовщине Октябрьской революции 
раз’ясняется:
1. Подлежат освобождению от применения мер социаль­
ной защиты, независимо от того,' вступил или не вступил 
в законную силу, но не приведенный в исполнение приговор:
а) трудящ иеся, красноармейцы и краснофлотцы, осужден­
ные впервые до 1 года лиш ения свободы (п. 2, ч. II амнистии);
6) остальные граждане, осужденные до 6 месяцев лиш е­
ния свободы (п. 2, ч. I).
Примечание 1. Означенный вы ш е пункт подлежит 
примечанию  и в тех случаях, когда невступившим в за ­
конную силу приговором мера соц. защ иты  определена 
до 1 года для трудящ ихся, красноармейцев и краснофлот­
цев и до 6 месяцев для остальных граждан, хотя бы даже 
инкриминируемая статья УК и предусматривала более 
высокую меру соц. защ иты  или прокурором подан про­
тест на мягкость приговора.
Примечание 2. Ш траф, налож енны й приговором по 
делам, подпадающим под действие пункта 1 этого раз’­
яснения, как  дополнительная мера соц. защ иты, подле­
ж ит сложению независимо от суммы штрафа.
Применение этого пункта возлагается в отношении осу­
жденных, край, обл., губ., окрсудом единолично на зампреда 
по уголовному отделу и единолично на нарсудыо в отношении 
осужденных нарсудом.
По делам, находящ имся в касс, инстанциях, применение 
амнистии возлагается на последнюю.
________
2. Подлежат прекращ ению дела, не рассмотренные судом 
в отношении:
а) трудящ ихся, красноармейцев и краснофлотцев, если 
совершенное ими преступление предусмотрено статьями УК, 
налагающими меру соц. защ иты  до 1 года;
б) остальных граждан, преступления коих предусмотрены 
статьями УК, налагающими меру соц. защ иты  до 6 месяцев.
Примечание. Под действие второго пункта настоя­
щего раз’яснения подпадают все дела, подлежащ ие рас­
смотрению в дисциплинарном порядке.
3. Дела, предусмотренные I, II и III частями 133, 134 и 
135 ст.ст. УК, по# действие п. 2 этого р аз’яснения не под­
падают.
4. Граж данский иок, разреш енный приговором, подпада­
ющим под действие п. 1 настоящего раз’я‘снения, подлежит 
взысканию по вступлении, приговора в законную силу.
5. Заявленны й г^.фгдЖ ский иск по делу, подпадающему 
под действие п. 2 з ^ >го раз’яснения, подлежит рассмотрению 
в порядке граж |М ргого  судопроизводства.
6. Все дела,возбуж денны е в порядке частного обвинения, 
подпадают такж е под действие амнистии.
7. Ш траф, наложенный как основная мера социальной за­
щиты, в размере ста рублей, подлеяшт сложению. Ш траф, 
свыш е 100 рублей подлежит взысканию полностью в раз­
мере, определенном в приговоре.
8. Жалобы на прекращ ение дел по амнистии не принима­
ются, за исключением случаев, когда привлекаемый по делу 
требует рассмотрения дела по существу или когда он требует 
рассмотрения поданной им касс, жалобы на невступивш ий 
в законную силу приговор.
9. Под действие амнистии подпадают те преступления, 
кои совершены до 5/Х1 с. г. включительно.
Зам. Народного Комиссара Юстиции
и Ст. Пом. Прокурора Республики Крыленко.
16 ноября 1927 г.
И З В Е Щ Е Н И Е  Н К Ю .
В целях точного исполнения циркуляра НКЮ N° 179 от 
1 октября с. г. доводится до сведения органов юстиции, со­
стоящих на местном бюджете, чго заказы  на регистрационные 
карточки исполняются типографией только после получения 
полностью всей суммы, причитающейся за изготовление зака­
занны х карточек (п. 4 цирк. № 179). Наложенный платеж 
наклады вается исключительно на стоимость пересылки; на 
стоимость же высылаемых карточек платеж  не накладывается.
Поэтому все поступившие и имеющие поступить заказы
0 высы лке карточек наложенным платежом оставляются ти­
пографией без движения, впредь до получения денег за за ­
казанны е карточки. С присылкой денег надлежит поторопить­
ся, так как  в противном случае своевременное исполнение за­
каза гарантировано быть не может. В переводах денег надле­
жит указать номер и дату заказа.
Вместе с тем сообщается, что типография, согласно до­
говора НКЮ, исполняет заказы  только на регистрационные 
карточки ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, И 
исполнение других форм (как-то: карточки с красной рейкой, 
справки о судимости, бланки ассигновок и т. п.) договором 
не предусмотрено, а потому все поступающие в типографию за­
казы  на формы, кроме выш еперечисленных номеров, оста­
ются без движ ения и в переписку по неисполнению их ни ти­
пография, ни НКЮ не входят.
Равным образом, НКЮ не может принимать заказы  л  за­
явки  на ящ ики для регистрационных карточек, так как  кре­
диты  на этот предмет в текущем бюджетном году не отпу­
щены.
При заказе перечисленных номеров форм надлежит, во 
избеясание задержки исполнения заказа, точным образом ру­
ководствоваться выш еупомянутым циркуляром № 179 от
1 октября с. г.
Член Коллегии НКЮ Алимов.
11 ноября 1927 г.
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